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KAPITEL 1 
 
Danske Kvinders Beredskab & 
Danmarks Lottekorps 
 
 
Indledning  
I efteråret 1939 oprettedes på opfordring af Indenrigsministeriet og Statens civile Luftværn et civilt 
kvindeligt hjælpekorps, der skulle fungere som bindeled mellem myndighederne og befolkningen, 
hvis en evakuering af København skulle finde sted i tilfælde af luftangreb. Dette hjælpekorps fik 
ved sin officielle oprettelse i marts 1940 navnet Danske Kvinders Beredskab (D.K.B.), og det 
indgik som en del af Dansk Luftværnsforening, som var blevet oprettet i 1934. D.K.B. havde sit 
udgangspunkt i København, men hurtigt voksede regionsafdelinger op over hele landet. I Finland 
og Sverige havde der allerede i mange år eksisteret kvindelige hjælpekorps – Lottekorpsene. Disse 
korps var forskellige fra det danske, da de havde tilknytning til militæret, men danskerne tog 
alligevel lottenavnet til sig, og havde gennem dette navn og den symbolik som hang ved det, en 
samhørighed med de andre nordiske kvindekorps. 
D.K.B. organiserede sig i højt tempo, og fik hurtigt mange medlemmer. I takt med at korpset 
voksede og dets medlemmer blev uddannede til at kunne hjælpe ved et luftangreb påtog D.K.B. sig 
også andre hjælpeopgaver end evakuering. D.K.B. blev således en hjælpeorganisation, der kunne 
varetage opgaver som sygepleje, børnepleje og bespisning af store mængder mennesker i tilfælde af 
krig. Medlemmerne holdt sig altså beskæftiget, selvom de aldrig kom til at fungere i en egentlig 
katastrofesituation.  
I efteråret 1945, da Danmark havde været frit i et halvt års tid, opstod der uenigher i D.K.B. En del 
af lotterne ønskede at blive tilknyttet militæret, mens andre ønskede at forblive civile. 
Uoverenstemmelsen endte med, at D.K.B. blev delt. Formanden, Ingrid Dreyer, forlod korpset med 
de lotter, der ønskede militær tilknytning og stiftede den 9. april 1946 Danmarks Lottekorps (D.L.). 
Herefter kaldte D.K.B.s medlemmer sig ikke længere lotter, men brugte navnet D.K.B.’ere, og 
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medlemmerne af D.L. overtog lottenavnet1. Siden hen blev D.K.B. en del af civilforsvaret, mens 
Danmarks Lottekorps kom til at høre under Hjemmeværnet. I 1989 nedlagdes Danmarks Lottekorps 
som en følge af ligestillingspolitikken i Hjemmeværnet og D.K.B. blev ligeledes inkorporeret i 
civilforsvaret i 1990. 
 
Danske Kvinders Beredskab (D.K.B.) og Danmarks Lottekorps (D.L.) var begge organisationer, for 
hvilke det gjaldt, at de samlede et stort antal kvinder (henholdsvis ca. 40.000 og 8.000) om en 
fællessag i midten af det 20. århundrede. De deltog på hver sin måde i landets forsvar og beskyttelse 
af den civile befolkning, og var på en gang erobrere af et maskulint kerneområde og samtidig 
forkæmpere for en traditionel tankegang om fædreland, køn og kultur.   
Fælles for organisationerne er, at ingen indtil nu har beskæftiget sig med dem på videnskabelig vis. 
Dette projekt skulle gerne udviske den uvidenhed, som hersker omkrig de danske lotter og deres 
organisationer. Projektet tager sin begyndelse med et problemfelt der introducerer til de spørgsmål, 
som gruppen har fundet interessante og vigtige, i en søgen efter viden om de danske lotter, både 
med hensyn til deres konkrete opgaver, såvel som deres ideologiske samlingspunkter.   
 
Problemfelt  
Den ovenstående introduktion af D.K.B. og D.L. lægger op til en mængde spørgsmål. Vi har fra 
projektarbejdets start været forundrede over den tilsyneladende modsætning som de to kvindelige 
beredskabsorganisationer rummer. Modsætningen består i, at kvinderne på den ene side i klædte sig 
i uniform og erobrede et offentligt rum gennem deltagelsen i beredskabet og på den anden side, 
holdt fast i nogle meget traditionelle forestillinger om, hvad kvinder havde af forpligtigelser i 
forhold til eksempelvis familien og hjemmet.   
Det vi ser som en modsætning i dag, har højest sandsynligt ikke været det for lotterne i deres 
samtid, men har nok snarere været en diskussion i tiden om, hvordan de kvindelige 
kompetenceområder skulle være. Diskussionen handlede således ikke om en modsætning mellem en 
traditionelt og et moderne opfattelse af kvinden, men i højere grad om i hvilket omfang den 
kvindelige sfære skulle udvides. 
                                                 
1
 Indtil kapitlet hvor oprettelsen af Danmarks Lottekorps bliver behandlet vil medlemmer af D.K.B. blive betegnet som 
’lotter’. I de indledende afsnit vil betegnelsen ’lotter’ både dække over medlemmer af D.K.B. og D.L. medmindre andet 
er nævnt.  
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Den periode hvori lotterne og deres organisationer opererede, kan karakteriseres som en ikke særlig 
velbeskrevet del af kvindehistorien.2 Dette illustreres eksempelvis ved, at perioden fra 1920-1960 
ikke optræder i tidslinjen over kvindehistoriske begivenheder i Danmark, på Kvinfos3 hjemmeside. 
(http://www.kvinfo.dk/side/485/) Denne negligering af perioden i nutidens tilbageskuende 
kortlægning af kvindehistorien, kommer til at betyde, at man i dag ikke almindeligvis ser kvinderne 
fra denne periode som progressive, og at det er derfor svært at se deres handlinger, herunder 
oprettelsen af D.K.B, som en del af kvindesagen i klassisk forstand. 4  
Den ovenfor nævnte modsætning som vi retrospektivt identificerer som indlejret i D.K.B. og D.L. 
skal muligvis forklares gennem den måde, hvorpå vi forstår perioden 1920-60. Ved at udfordre den 
gængse udlægning af perioden som et tilbageslag eller en stilstandsperiode i kvindehistorien, kan 
man muligvis få opløst denne modsætning. En måde at gøre dette på er ved at se perioden som en 
brydningstid, hvor der sideløbende var flere processor, som både pegede tilbage på en fastholdelse 
af kvinden i en traditionel rolle, og pegede frem mod en udvidelse af kvindens rolle i samfundet. 
Gennem denne optik kan periodens kompleksitet i højere grad indfanges i en konkret analyse, og 
D.K.B. og D.L. vil således forstås på en mere nuanceret måde. Ikke alle elementer i disse 
organisationer behøver således at pege frem mod en større reel lighed mellem kønnene, for at kunne 
indskrives i kvindehistorien.  
Den brydning og splittelse mellem det moderne og traditionelle som vi mener perioden er et udtryk 
for, synes at kunne genkendes hos bl.a. Karen Steller Bjerregaard og Anne Birgitte Richard, der 
omtaler splittelsen mellem på den ene side den moderne, frigjorte og udearbejdende kvinde og på 
anden side den traditionelle hjemmegående husmoder. (Bjerregaard 2001:3f) (Richard 2005:6) 
I forlængelse af dette finder vi det relevant at inddrage periodens skisma om kønnene, som værende 
lige eller komplementære. I ligestillingsregi bliver det afgørende hvilken en af positionerne der 
tages udgangspunkt i når man argumenterer for, på hvilken måde kvinder skal opfylde deres 
borgerlige pligter som gør, at de kan nyde deres borgerlige rettigheder og dermed opnå ligestilling i 
samfundet. For selv om målet for begge tankegange er det samme, er holdningen til kønnenes rolle 
og evner grundlæggende forskellig. I den såkaldte ’særarts-tanke’ betoner man kønnenes 
                                                 
2
 Forskningsfeltet ’kvindehistorie’ er et produkt af rødstrømpebevægelsen, og omfatter derfor ofte et bestemt syn på 
kvindehistorien, hvor det er kvinder og perioder, der kan ses som et aktivt led i en større kvindefrigørelsesproces, som 
fremhæves. 
3
 ”KVINFO er et landsdækkende informations- dokumentations- og kulturcenter, som formidler kvinde- og 
kønsforskningens resultater til en bredt interesseret offentlighed.” (http://www.kvinfo.dk/side/230/) 
410 ud af 12 af kvindekomiteens medlemmer er optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon. Dette er dog ikke i 
forbindelse med deres engagement i D.K.B., der kun i 3 tilfælde nævnes. Kvinder er i stedet med fordi de fremstår som 
handlekraftige og aktive i andre sammenhænge som eksempelvis politik.  
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forskellighed og særtræk. Kønnene komplementerer hinanden og bidrager dermed på forskellig vis 
til samfundets virke. Ved ’ligheds-tanken’ opfattes kønnene som grundlæggende ens og stort set i 
stand til at udfylde samme funktioner i samfundet.  
Disse to teoretiske positioner repræsenterer yderpunkterne i et kønsanalytisk spændingsfelt, hvori 
en given aktør kan bevæge sig. En indplacering af en aktør vil derfor variere afhængigt af 
situationen, da aktøren kan indtage forskellige positioner i forskellige sammenhænge. Dette 
analytiske greb, hvor indplaceringen er situationsbestemt, kan være med til at synliggøre, hvorfor 
lotterne ikke nødvendigvis selv oplevede deres aktive rolle i beredskabet som modsætningsfyldt.   
  
I den periode som projektet dækker, var det for de fleste kvinder de familiære forpligtigelser inden 
for hjemmets fire vægge, der udgjorde kvindens ansvarsområde. Hendes spillerum var derfor 
begrænset til privatsfæren, da manden tog vare på de pligter, der tilhørte det offentlige rum.  Dette 
spillerum udvidedes for medlemmerne af D.K.B. og D.L., da 2. verdenskrig brød ud. Denne krig 
indså man i højere grad end tidligere ville komme til at berøre civilbefolkningen og man indså 
derfor behovet for at inddrage kvinderne i et stort beredskab. 
Med den moderne krigsførelse, hvor skyttegravskrig mellem militære enheder afløstes af en krig, 
hvor bombemålene var industrien i storbyernes centre, risikerede de private hjem som konsekvens 
af dette, også at blive bombet. Krigstruslen har ved dette udvidet sit fysiske omfang til også at 
omfatte private hjem, dette kom blandt andet til udtryk i kravene om mørklægning, oprettelse af 
beskyttelsesrum og udgangsforbud. Hjemmet, familien og dermed kvindens arena var således 
ufrivilligt blevet inddraget i krigens udfoldelse. Vi har spurgt os selv om D.K.B. blev oprettet fordi 
krigen muligvis kom til at berøre, hvad der ansås som kvindelige ansvarsområder og at kvinderne 
derfor ville blive nødvendige i en evakueringssituation? I forlængelse heraf kan man spørge om det 
var en motiverende faktor for kvinderne, at de gennem D.K.B. og D.L. kunne få lov til at beskytte 
det de så som deres ansvarsområder, altså børn, familie og gamle?  
Kvinderne indgik gennem deres engagement i D.K.B. og D.L. i et nationalt beredskab, der før 
besættelsen rettede sig mod befolkningen, og som under besættelsen også kom til at omfatte en 
beskyttelse af bestemte nationale værdier og institutioner. Vi ser tydelige linjer mellem de værdier 
som kvinderne i korpset værner om i hjemmet og de nationale værdier som de søgte at fremelske 
under og efter besættelsen. Vi har ønsker at undersøge denne parallel mellem husmoderen og ’mor 
Danmark’.  
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Med udgangspunkt i ovenstående refleksioner har vi formuleret følgende problemstilling:  
Problemformulering 
 
Med hvilke formål blev D.K.B. og senere D.L. oprettet, og hvilke forestillinger havde de om 
deres egen rolle i det danske nationale beredskab? 
 
Denne problemstilling lægger op til en analyse på flere niveauer. Det er vigtigt for os at præcisere, 
at den analyse vi gerne vil foretage udspiller sig på et overordnet organisatorisk plan, og ikke på et 
personligt medlemsplan. Lotternes individuelle motiver og forhold til korpsene har således ikke 
været vores fokusområde, hvilket de tilgængelige kilder heller ikke skaber mulighed for at afdække.  
Analysen af organisationerne opererer, som sagt, på flere forskellige niveauer. For det første et 
konkret niveau, der afdækker de praktisk orienterede arbejdsopgaver samt uddannelsesforløb. Vi 
har i analysen adskilt disse to elementer, da det man uddannede kvinderne til, havde et andet sigte 
end de arbejdsopgaver som de rent faktisk udførte, og ved denne adskillelse kan vi identificere, 
hvorvidt lotternes uddannelse forholdt sig til et idealbillede, i stedet for til de konkrete 
arbejdsopgaver. 
For det andet søger vi at afdække et abstrakt niveau. Dette niveau dækker blandt andet over det, vi i 
mangel af bedre ord kalder ’ideologi’, dog ikke forstået som en henvisning til faste politiske 
anskuelser, men snarere forstået som uudtalte værdisæt og forestillinger om eksempelvis kvindens 
rolle i samfundet.  
Problemformuleringens centrale begreber ’formål’ og ’forestillinger’ vil vi beskæftige os med på 
både det konkrete og abstrakte niveau for således at besvare problemformuleringen på en dynamisk 
og fyldestgørende vis.  Vi ser de to niveauer som komplementære og vi har derfor fundet det vigtigt 
at lade dem spille sammen og supplere hinanden i analysen. Et særligt godt eksempel på, at det har 
været vigtigt for os at sammenholde de abstrakte og konkrete niveauer, er når vi har analyseret på 
det vi kalder ’trusselsbilledet’. Den abstrakte trussel som lotterne, især i D.K.B., forholder sig til, 
befinder sig nemlig milevidt fra de konkrete trusler som de går i kamp mod. Hvis vi derfor havde 
behandlet de to niveauer hver for sig uden at sammenligne dem, ville vi ikke have fået et godt 
indblik i ’lotte-universets’ kompleksitet og ’verdensbillede’ som en sammenstilling giver.  
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KAPITEL 2 
 
Metodiske og kildekritiske overvejelser 
 
Metodiske overvejelser  
Vores søgning efter litteratur om lotterne og deres organisationer viste sig hurtigt at været yderst 
ufrugtbar, da det eneste vi fandt, var en feltkogebog og et par sangbøger skrevet og udgivet at 
lotterne selv! Og de mere eller mindre ’fortællende’ fremstillinger vi har fundet siden hen, har været 
små hæfter såsom ubehandlede samlinger af materiale som udelukkende er trykt med det formål at 
hylde (og legitimere en stadig eksistens) af foreningerne både indad- og udadtil.5 De er således 
totalt ubearbejdede i videnskabelig forstand og fremstår da heller ikke som nogle historiske 
fremstillinger, men er fragmenterede samlinger af fotos og erindringer.  
 
Det stod således hurtigt klart for os, at der ikke var nogle værker, for slet ikke at tale om 
forskningstradition, vi kunne lægge os i forlængelse af. Vi har så at sige ikke kunnet stille os på 
andres skuldre eller haft værker, hvis konklusioner vi kunne videreudvikle eller forholde os kritisk 
til. Ligeledes har vi heller ikke kunne finde inspiration i andres udvælgelse og vægtning af kilder.  
Denne mangel på forbilleder har resulteret i at vores projekt primært er baseret på empiri. Fordelen 
ved at arbejde empirisk er, at vi ikke er blevet direkte påvirkede af andres fortolkning af en given 
kilde, men dette skaber også vanskeligheder fordi, det stiller store krav til at man selv kan skelne 
kildernes vigtige dele fra de mindre vigtige. Dette store udskillelsesarbejde stiller endnu større krav 
til at man som fortolker er bevidst om sin egen forforståelse og forventninghorisont. Hermed mener 
vi, at man skal være opmærksom på, hvilke forventningerne man går til kilderne med, da disse har 
indflydelse på, hvilke svar man læser ud af dem.  
Blandt andet har det været vigtigt for os i dette projekt, at være opmærksom på, at vores syn på 
ligestilling og kønsroller gør, at vi ikke kan sige os fri for måske at dømme fortidens kvinder på 
nutidens præmisser.  
                                                 
5
 Og det 245 sider lange jubilæumsskrift Civilforsvars-Forbundet og Danske Kvinders Beredskab 1934-1984 fremstår 
mere som en fragmentarisk samling af materiale, det har trods sin længde har ingen fortællende stemme, ingen 
’konklusioner’. Dette har dog heller ikke været ambitionen, da man ikke har haft en forfatter, men blot en ’materiale 
indsamler’ til at skrive bogen.    
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Vores fremlæggelse af D.K.B. og D.L. vil derfor ikke være identisk med datidens billede af dem, og 
sikkert heller ikke med nulevende lotters egen erindring om tiden og korpset. Eksempelvis kan det, 
at vi lægger en kønsanalytisk analyseramme ned over D.K.B. og D.L. resultere i at de medlemmer 
der deltog i korpsene ikke genkender korpset som vi beskriver det. Vi tillægger blandt andet 
uoverensstemmelsen i 1946 stor betydning, men det er langt fra sikkert, at de menige lotter har 
oplevet den så gennemgribende. Dette er ikke et udtryk for at den ene part tager fejl og den anden 
har ret, men for at der eksisterer mindst to forskellige fremstillinger af samme sag. 
Historieforskning og subjektiv erindring kan ikke sammenlignes eller sidestilles. Begge discipliner 
har sine fordele og ulemper, men må ikke forventes at nå identiske konklusioner. 
Forskningstradition 
Lotterne har som nævnt ikke haft noget renommé, der har fået nogen til at beskæftige sig med dem 
på videnskabelig vis. De reaktioner som vores projektemne har fremkaldt når vi har fortalt andre om 
det, har da også peget i retning af, at den populære forståelse af lotterne er, at de er en slags 
kvindelige modstykke til de ofte misforståede fritidssoldater i Hjemmeværnet! Fordommene over 
for lotterne og deres organisationer og den fraværende litteratur har dog ikke været en 
demotiverende faktor for os, den har snarere været særdeles produktiv, fordi den gav os interesse i 
at trænge ind bag fordommene og udbrede kendskabet til lotterne. En anden grund til at vi måske 
yderligere har været interesserede i at arbejde med lotterne, har været at vi gerne ville give stemme 
til nogle af de kvinder, som ellers er blevet overset i kvindehistorien. Denne opmærksomhed på 
negligerede kvinder i historieskrivningen er der i øvrigt en tradition for på RUC. Både 
tyskerpigerne, litteraten og nazisten Olga Eggers, og de kvindelige medlemmer af D.N.S.A.P. er 
blevet belyst af RUC’ske historikere. Interessant nok er også Hjemmeværnets identitetshistorie 
blevet beskrevet i speciale fra RUC i 2002, dog uden et kønsperspektiv.  
Som den vil fremgå af det nedenstående er det oplagt at se vores projekt både som en del af en 
kønshistorisk tradition, og samtidig kan det også ses som et stykke forsvarshistorie.   
Lotteorganisationerne i et kønsperspektiv 
Den forskningstradition som vi lægger os mest i forlængelse af i vores analyse af de danske lotter 
og deres organisationer har netop været den kønshistoriske, da det eneste som formelt set er kravet 
til organisationernes medlemmer er, at de er kvinder.  
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Som nævnt i indledningen har perioden 1920-1960 ikke været anset som interessant i 
kvindesagssammenhæng og der har ikke været skrevet meget om denne periode ud fra et kvinde- 
eller kønshistorisk perspektiv.6 Denne mangel på viden om de strukturer og forestillinger om køn 
der gør sig gældende for mellem- og efterkrigstiden gør også, at lotterne i den eneste samlede 
fremstilling af dansk kvindehistorie, der i øvrigt ikke betegner sig selv som videnskabelig, knytter 
lotterne sammen med modstandskampens kvinder. (Dam 1999:73) Dette lighedstegne mellem at 
være lotte og være modstandskvinde, mener vi er en for generel udlægning. Det kan dog ikke 
udelukkes, at der har været sammenfald mellem kvinder i modstandsbevægelsen og D.K.B. og D.L., 
men det må understreges, at D.K.B. og D.L. ikke fremhæver et eventuelt tilknytningsforhold.  
Hanne Dams generalisering kan måske være opstået fordi det i en almindelig kvindesagsoptik, kan 
være svært at begribe, hvordan lotterne kunne være aktive i samfundets beskyttelse, samtidig med at 
de plæderede for traditionelle kvindelige dyder. Som vi før har nævnt, ser vi en omdefinering af 
kvindehistoriens syn på perioden, som en mulig løsning på sådanne fejlslutninger og ekskluderinger 
af kvindeorganisationer, der ikke ses som progressive. 
Som Bjerregaard skriver i sin specialeafhandling, har de seneste 20 års større fokusering på køn 
som historisk konstruerede kategorier, frem for specifik kvindehistorie, bevirket at man har udvidet 
blikket på køn som en del af samfundets strukturering. Denne teoretiske tilgang til en generelt 
anderledes form for historieskrivning, men har sine begrænsninger i forhold til konkrete kvinder og 
organisationer. Vi finder at en kombination af de to analytiske perspektiver kan bidrage til en større 
forståelse af de kvinder og organisationer som ikke tidligere har fundet en plads i kvindehistorien. 
(Bjerregaard 2001:8) Ved at se på forestillinger om køn som konstruerede, breder det felt hvor 
kønnets betydning gør sig gældende, til alle områder af samfundet og de før udelukkede kvinder og 
kvindelige organisationer, som før ikke har været tillagt betydning, får således en plads i historien.  
Et eksempel på et sådant helhedsorienteret syn på køn som en måde, ikke bare at skrive en særlig 
kvindehistorie, men at skrive historie på i det hele taget, findes ikke i Danmark, men findes i den 
norske fremstilling Med kønnsperspektiv på norsk historie. (Blom 1999:9) Vi har fra bogen benyttet 
os af Kari Melbys afsnit om ’husmoderens epoke’, som vi trods enkelte nationale forskelle, har 
fundet særdeles brugbart som et værk, vi kunne læne os op ad, når det gjaldt inspiration til emner i 
vores analyse. Af danske værker har vi fundet både Bjerregaard, der behandler kvindelige 
medlemmer i D.N.S.A.P. inspirerende, da det også her er den del af kønshistorien som set fra et 
                                                 
6
 Det skal her nævnes at Hilda Rømer Christensen har skrevet Mellem backfische og pæne piger. Der omhandler køn og 
kultur i KFUK denne periode og som således giver et utraditionelt bidrag til kvindehistorien, da den omhandler 
konservative og religiøse kvinder. 
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kvindesagsperspektiv er enormt regressiv, måske endda kvindefjendsk, der tages under behandling. 
Også Richards doktorafhandling om kvindelige forfattere i mellemkrigstiden har været en nøgle 
som vi kunne bruge til at åbne op for en anden fortolkning af lotterne, end bare som en 
modsætningsfyldt og i bund og grund regressiv bevægelse. Det har især været hendes indledning 
hvor hun forklarer om de samfundsmæssige grunde, hun ser som en del af årsagen til at de 
kvindelige forfatteres tekster kan fremstå meget splittede. Også Hanne Dams fremstilling af Danske 
Kvinders Nationalråds historie, På Trods, har været en stor hjælp for os. Denne fremstilling har 
givet os et indblik i vigtige personligheder, tiltag og diskussioner i perioden vi arbejder med. Hvor 
det har været muligt ar vi suppleret med baggrundsviden fra Tidens Kvinder, en antologi om 
mellemkrigstidens kvinder, der behandler temaet ’kvindens forpligtigelser som mor’, hvilket 
ligeledes kan identificeres som fokuspunkter i korpsene.    
Lotternes indplacering dansk forsvars- og besættelseshistorie  
Hvis ikke vi i vores analyse havde lagt vægt på lotterne og deres organisationer som et stykke 
kønshistorie, så ville det have været oplagt at se dem udelukkende som en del af dansk 
forsvarshistorie under og efter besættelsen. Det er oplagt at se D.K.B. som et udspring af den 
ændring, der er sket i måden at føre krig på, fra 1. til 2. verdenskrig. Danmarks forsvar kunne ikke 
længere alene varetages af uddannede soldater, og civile måtte træde til i beskyttelsen af 
befolkningen.  
D.L.s udspring kan ses i lyset af den forsvarsvilje, der kom efter besættelsens militære deroute. De 
danske myndigheders accept af besættelsen, var et nederlag for det danske forsvar. Efter 
besættelsen så man en øget vilje til forsvar, nu ikke kun på den danske højrefløj, men også hos både 
Socialdemokratiet og i befolkningen. Opbakningen til Hjemmeværnet og et øget civilt forsvar viser 
også dette. D.K.B. og D.L. udgjorde det kvindelige bidrag til det nationale forsvar. De frivillige 
organisationers hjælp til det militære forsvar slås fast med civilforsvarsloven og militærets behov 
for mere styrke i en forhindring af at 9. april skal gentage sig. 
Der er ikke skrevet noget om lotterne, eller kvinder i forsvarssammenhæng, i Danmark, andet end 
en kronik eller to, og et afskedsskrift da D.L. nedlægges i 1989. Men der har heller ikke været 
tradition for at beskæftige sig med de frivillige værn i et historisk videnskabeligt perspektiv. I den 
specialeafhandling om Hjemmeværnet der blev afleveret på RUC i 2002 beklager de to forfatteres 
sig over manglen på videnskabelige fremstillinger og over kun at have tendentiøst materiale at 
arbejde ud fra. (Schou m.fl. 2002:10) Selvom det ikke er formålet for projektet at placere analysen 
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udelukkende i dansk forsvarshistorie, mener vi dog alligevel, at projektet som helhed giver et bidrag 
til, hvorledes kvinderne kan indskrives i forsvarshistorien.     
Hvis man skal se lotterne som et stykke besættelseshistorie, så har vi set det mest oplagt at benytte 
en optik der inddrager hverdagslivet under besættelsen. I den forbindelse har vi fundet inspiration i 
Danmark besat af Christensen m.fl. som behandler dette emne indgående. I et besættelseshistorisk 
perspektiv kan lotterne indplaceres på linje med Dansk Luftværnsforening, som en af de officielle 
støtteforanstaltninger som Danmark planlagde som værn mod eventuelle luftangreb. Vores projekt 
forholder sig derfor til, hvordan nogle af Danmarks kvinder forholdt sig til 2. verdenskrigs trusler.  
 
Kilderefleksioner 
Vi vil i det følgende redegøre for det inddragede kildemateriale og foretage en kategorisering af 
kilderne og deres anvendelsesmuligheder. Udover denne overordnede gennemgang af kilderne, vil 
der også i løbet af analysen være kilderefleksioner over enkelte kilder, i den udstrækning det synes 
relevant og givende for analysens konklusioner. 
Medlemsblade og julehæfter 
Resultatet af vores kildeindsamling er en ganske stor mængde tekster og fotos fra henholdsvis 
D.K.B., D.L. og Dansk Luftværnsforening eftersom D.K.B. hørte under denne. Kilderne består 
blandt andet af udvalgte og tilgængelige numre af D.K.B.s medlemsblad7 og D.L.s medlemsblad, 
som for de flestes vedkommende, var at finde på Det Kongelige Biblioteks bogsamling.8  
Det gælder for både D.K.B.s og D.L.s medlemsblade, at de indeholder artikler, der fortæller om 
organisationernes aktiviteter, uddannelser, arbejdsopgaver og andre begivenheder inden for 
korpsene. Desuden er der en lille brevkasse, der besvarer spørgsmål fra de menige lotter og en side 
med praktiske informationer fra de enkelte kredse. Medlemsbladene benyttes i analysen til at tegne 
et billede over korpsenes planlagte organisering og optagede opgaver. Samtidigt er medlemsbladene 
med til at fremstille korpsenes selvforståelse. 
D.K.B. udgav fra 1941 til 1949, endvidere et årligt julehæfte. Først under navnet Danske Lotters 
Jul, og efter 1946 under navnet Danske Kvinders Jul. Julehæftet søgte i højere grad end både 
D.K.B.-bladet og Lottebladet, at nå en læserskare ud over organisationernes medlemmer. Disse 
hæfter blev solgt til alle interesserede gennem boghandlere og kiosker, og indeholder artikler af en 
                                                 
7
 I starten udkom D.K.B.s medlemsblad som en del af Dansk Luftværns blad. 
8
 Bilag 2 er en oversigt over hvilke medlemsblade og julehæfter vi har haft til rådighed og hvornår disse er udkommet.   
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mere underholdende og almen karakter end de almindelige blade, samt et flottere layout og 
tilhørende farvebilleder på forsiden.  
Hvor medlemsbladene primært har fungeret som intern kommunikation, hvilket den interne 
brevkasse og ledelsesnyt peger på, bliver julehæfterne solgt til flere end blot medlemmerne, og har 
derfor haft et mere udadrettet formål. Med dette udadrettede formål, kan bladene tillige opfattes 
som en form for propaganda, forstået på den måde, at korpsene herigennem både vil understrege 
legitimiteten bag deres eksistens og vil forsøge at hverve nye medlemmer. Både medlemsbladene 
og julehæfterne havde organisationernes ledelse som afsender, hvilket har betydning for den profil 
af korpsene, som senere kan udledes af disse kilder. Artiklerne i medlemsbladene er for mestendels 
vedkommende forfattet af ledere, regionsformænd eller lignende. Det er derfor kun ledelsens 
karakteristik af korpset som vi kan læse ud af disse kilder, og det er denne karakteristik, som i en 
analyse kan benyttes til at opfange korpsets officielle grundholdninger og synspunkter. Samtidigt 
må dette entydige billede som tegnes af korpset, opfattes som det ideal ledelsen ønsker for deres 
medlemmerne både internt i korpset og som det indtryk man ønsker at give udadtil i samfundet. 
Dette behøves ikke nødvendigvis, at have stemt overens med de tanker som menige medlemmer 
kan have tænkt om organisationen og deres eget engagement. Vi må derfor i en analyse, hvor 
medlemsbladene inddrages, være opmærksomme på at det fremstår, som ledelsens tænkte ideal og 
ikke mindst, ledelsens mulighed for at afsætte det mest positive indtryk overfor det øvrige samfund.  
 
Dansk Luftværns blad, hvori D.K.B. bladet indgik selvstændig del i årene fra 1941-1945, var 
orienteret mod alle Luftværnsforeningens medlemmer, mens det senere D.K.B.-bladet og 
Lottebladet fra D.L., kun er orienterede mod en kvindelig læserskare. Denne forskel på, hvilket køn 
man henvender sig til, giver sig blandt andet udslag i, at der i Dansk Luftværns blad er langt flere 
våbenrelaterede artikler om forskellige typer af fly og bomber, reklamer for udstyr til brug af 
evakuering og førstehjælp, end tilfældet er i de blade som kun henvender sig til et kvindeligt 
publikum. Denne forskel kan benyttes i en analyse af, hvordan kønnene forholder sig forskelligt til 
trusler og måder hvorpå man kan beskytte sig mod disse. Dansk Luftværns blad benyttes dog 
primært i analysen, til at illustrere hvilket trusselsbillede Luftværnsforeningens medlemmer, 
herunder D.K.B, forholder sig til i årene før og under krigen.   
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Frøslevlejrens arkiv 
I vores kildesøgning, har vi opsøgt kilder i dels Det Kongelige Biblioteks småtryks- og bogafdeling 
og dels i Frøslevlejren.  
I Frøslevlejren fik vi adgang til et endnu ikke organiseret arkiv, der primært bestod af private 
indleveringer. Derfor er vores kildegrundlag begrænset af, hvad enkeltpersoner og korpsets ledelse 
har valgt at bevare. Samtlige mødereferater fra D.K.B.s oprettelse og de efterfølgende møder i det 
nedsatte kvindeudvalg var tilgængeligt materiale og efterlod et indtryk af, at der ikke efterfølgende 
er foretaget censur eller bortfjernelse af originalt kildemateriale. Dog må vi forholde os usikre 
overfor, hvorvidt der alligevel kan have eksisteret mere materiale, som med tiden er gået tabt. Heraf 
kan eksempelvis nævnes, at vi ikke har fundet noget kartotek eller anden systematisk optegnelse 
over D.K.B. eller D.L.s medlemmer, selvom det i nogle kilder nævnes at et sådant har eksisteret. 
Dette fravær betyder at vi ikke kan tegne en nuanceret social profil af organisationernes 
medlemmer, hvilket eller ville have været interesseret.   
Arkivet i Frøslevlejren var af overskuelig størrelse, så selv om det endnu ikke var systematiseret i 
kapsler og mapper, mener vi ikke, at vi kan have overset materiale, der kunne have afgørende 
betydning for os, da vi nåede at gennemgå alt materialet på to dage. Denne mangel på systematik 
betyder, at vores henvisninger kun forsynet med kildens titel/overskrift og så vidt mulig dato. Vi 
mener, at eventuelle interesserede forholdsvis uproblematisk kan genfinde kilderne, da arkivet som 
sagt er ganske lille.  
 
Notater og skrivelser 
Udover de før nævnte publikationer består vores anden del af kildematerialet af hvervekampagner, 
udklip fra private scrapbøger, fotos, pressemeddelelser, interne skrivelser fra korpsene, 
mødereferater, vedtægter, foldere med organisationsopbygning og formålsparagraffer, lotternes 
koge- og sangbøger, nedskrevne foredrag og taler fra lederkurser, sommerkurser og et jubilæum, 
mødedagsordener og årsberetninger. Disse kilder kan deles i to overordnede grupper: dem der er 
skrevet med henblik på at nå offentligheden og en stor modtagerskare, og dem der er af mere intern 
art – såsom mødereferaterne.  
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De interne kilder har ikke samme propagandistiske formål, som eksempelvis julehæfterne. Billedet 
af korpset er entydigt og intakt i kildematerialet, men synes ikke så reklamerende som det 
eksempelvis gør det i lotteblade og hvervekampagner.  
Mødereferater fra oprettelsen af D.K.B. og formandsmøder i 1945 og 1946, har i særlig grad hjulpet 
os i analysen til at danne os et overblik over de interne diskussioner der er foregået i korpset ved 
oprettelsen og undervejs, herunder de overvejelser som ledelsen har gjort sig om korpsets funktion, 
levedygtighed og interne uoverensstemmelse. Dette gør de ved at fremstå som en direkte afskrift af 
diskussioner og detaljerede beskrivelser af de tiltag, som man planlagde i opstarten af D.K.B. 
Modsat bliver der i formandsmødereferaterne udtrykt skarpe meninger og udmeldinger, der 
illustrerer en konflikt, vi dog ikke kan følge da sporet ender blindt, som følge af manglende forsvar 
fra modparten, D.L.  
Levende kilder 
For at få et mere nuanceret billede af lottekorpset har vi interviewet tre forhenværende lotter. 
Interviewet gav os indtryk af hvordan de menige lotter så korpset og vi fik be- og afkræftet nogle af 
de forestillinger vi havde tillagt korpset. Vi blev bekræftet i, at det sociale samvær med de veninder 
lotterne fik i korpset spillede en væsentlig rolle for den enkelte, og at det på den måde var mere end 
patriotisme, der drev lotternes arbejdslyst. Vi fik desuden understreget at kvinderollen i perioden 
var fundamentalt anderledes end i dag, og holdningen til den ligeså. Endelig blev vigtigheden, men 
også selvfølgeligheden ved at markere sig som værende forsvarsvenlig i tiden efter 2.verdenskrig 
klarlagt for os. Vi har benyttet interviewet som inspiration til mulige tolkninger. Det skal dog 
understreges, at man ikke på baggrund af individuelle erindringer kan drage konklusioner om 
fortiden.9  
Afgrænsning og fravalg 
Da dette er den første samlede fremstilling om D.K.B. og D.L. til dato, har det været meget 
tillokkende at gøre et forsøg på at inddrage alt det kildemateriale, vi har indsamlet, hvilket vi 
selvfølgelig har måttet afstå fra af saglige grunde.  
Vi har i projektet lavet både en tematisk, kildeindsamlings- og tidsmæssig afgræsning.  
                                                 
9
 Interviewet foreligger hos forfatterne og kan rekvireres ved forespørgsel.  
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Den tematiske afgræsning fokuserer vores analysemæssige interesse på flere punkter, som vi ved 
læsning af kildematerialet har fundet væsentligt at fremhæve og som i sammenhæng giver et billede 
af det formelle og organisatoriske niveau i D.K.B. og D.L.  
Af denne grund har vi afskåret os emnemæssigt fra, for det første at gå mere i dybden på et 
mikroplan, ved eksempelvis en analyse af enkeltpersoners motiver for at gå ind i beredskabet, 
hvilket kildematerialet heller ikke kan benyttes til, da størstedelen af materialet er udformet på 
ledelsesmæssig plan. For det andet, har vi fravalgt at beskæftige os med de mulige regionale 
forskelligheder inden for korpsene eller de forskellige afdelingers særlige præg, såsom 
ungdomsafdelinger eller D.L.s særlige militærafdeling. Og for det tredje, har vi ikke ønsket at lave 
en systematisk afdækning af et erindringsmæssigt perspektiv, da dette ikke har haft vores interesse 
og heller ikke ville have kunnet bidrage tilstrækkeligt til at afdække det organisatoriske niveau, på 
samme måde som vores nuværende kildemateriale kan.   
Et fjerde fravalg opstod, da vi i vores analyse af det valgte kildemateriale, blev gjort opmærksomme 
på, at D.K.B. og D.L. har mange samarbejdspartnere, såsom den mandlige modpart i 
Luftværnsforeningen og Indenrigsministeriet eller andre foreninger de danske husmoderforeninger, 
Det Danske Spejderkorps m.fl. Vi har i dette projekt fravalgt en indsamling og analyse af eventuelt 
kildemateriale fra den berøringsflade, som korpsene har haft udadtil og som tillige kunne have 
tegnet et billede af det omkringliggende samfunds syn på korpset virke. På den måde fravælges, 
hvad der kunne have været en modspiller til vores kildemateriale og som kunne have fortalt 
hvordan samfundet så korpset. Overordnet kan man ved flere af disse denne afgrænsningspunkter 
sige, at vores fokus ligger på de større linjer i organisationernes ideologi og opgaver, sådan som de 
formuleredes af ledelsen af D.K.B. og D.L. selv.         
 
I diskussionen om valg og fravalg af relevant kildemateriale, er det vigitgt at reflektere over, 
hvorvidt vi er i besiddelse af al tilgængeligt kildemateriale, som gør det muligt at besvare projektets 
stillede problemformulering. Vi blev under besøget i Frøslevlejren opmærksomme på, at der i 
Nymindegab findes et arkiv som indeholder kilder fra de kvindelige korps, som hørte under 
Hjemmeværnet. Vi fravalgte at aflægge dette arkiv et besøg, af den primære grund, at vi efter 
besøget i Frøslevlejren havde indtryk af at have indsamlet tilstrækkeligt materiale.  
 
I vores tidsmæssige afgrænsning, har vi primært ønsket at beskæftige os med de forhold og 
funktioner som har at gøre med oprettelsen og konsolideringsfasen i D.K.B. og D.L., og af denne 
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grund har vi valgt at holde os til perioden 1939 og frem til korpsenes lovmæssige fastlæggelse som 
sker med civilforsvarsloven i 1949 for D.K.B.s vedkommende og med overenskomsten mellem 
D.L. og forsvarsministeriet i 1951 for D.L.s vedkommende. Det har således ikke været vores 
intention at afdække begge korps historie.  
  
Analyseopbygning  
Vi har valgt at følge en vis kronologi ved at opdele analysen i tre kapitler, som behandler perioderne 
før, under og efter krigen. Alle kapitlerne vil komme rundt om det trusselsbillede korpsene 
forholder sig til, deres forestillinger om kvindens rolle i samfundet og den udvikling som korpsenes 
organisering af uddannelse og valg af arbejdsopgaver undergår i de valgte perioder. 
I første kapitel Før krigen 1934-1940 gennemgår vi oprettelsen af D.K.B. og i særdeleshed hvordan 
korpsets syn på kvindens rolle i samfundet tegner sig i deres formulering og definition af korpsets 
funktion. I næste kapitel Under krigen 1940-1945 gennemgås den udvikling som korpset 
gennemløber under krigen og hvad dette betyder i deres ændring af arbejdsopgaver og større 
tilknytning til en bestemt form for national bevidsthed. Dette kapitel indeholder endvidere en 
analyse af, hvorledes korpset giver indtryk af at have en ambivalent holdning til hvorledes 
femininitet står i modsætning til den praktiske kvinde i beredskabet. Sidste kapitel Efter krigen 
1945-1951 gennemgås hvorledes uoverensstemmelsen i D.K.B. førte til oprettelsen af D.L. I dette 
kapitel gennemgås således primært den organisering der finder sted i D.L. og hvorledes denne 
organisering tegner en mere moderne forståelse kvindens funktion i et beredskab med større 
tilknytning til militæret.  
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KAPITEL 3 
 
Før besættelsen (1934 -1940) 
 
Mellemkrigstiden var en periode, som var præget af mange ændringer, både politisk, 
produktionsmæssigt og demografisk. Kvinderne havde fået stemmeret i 1915 og med dette tiltag var 
vejen banet for en større ligestilling mellem kvinder og mænd, set ud fra et lovgivningsmæssigt 
synspunkt. I mellemkrigstiden sås en stigning i andelen af kvinder med erhvervsarbejde, hvoraf 
størstedelen arbejdede med husligt arbejde (husholderske mv.), men i takt med denne udvikling 
opstod der i ligeså høj grad en større modvilje over for, især gifte kvinder i erhvervslivet. 
Kvindernes indtog på arbejdsmarkedet, sås af mange både mænd og kvinder, som endnu en grund 
til den stadig stigende arbejdsløshed. I den forbindelse udtalte statsminister Stauning i 1937, at alle 
kvinder, ugifte såvel som gifte havde ret til arbejde, men at alle hjemmearbejdende kvinder fortjente 
en hæderspris. (Kaarsted 2004:103f) Meget tyder altså på, at der til trods for en formel ligestilling 
og større modernisering, skete en fastholdelse af traditionelle kønsroller. (Melby 1999:230) 
Samfundet hyldede, ikke kun fra politisk side, husmoderens arbejde i hjemmet, og der opbyggedes i 
det hele taget en større anerkendelse og respekt omkring det bidrag, som husmoderen ydede til 
samfundet gennem sit arbejde i hjemmet. Der var også visse tendenser i tiden som talte for, at 
husmoderens arbejde i hjemmet ligefrem skulle ses som ligeværdigt med mandens arbejde. (Melby 
99:235, 262) Denne hyldest til husmoderens rolle i hjemmet, var en tendens som var kendetegnende 
for hele den tidsperiode dette projekt dækker. 
 
Oprettelsen af Danske Kvinders Beredskab fandt altså sted i en tid, hvor husmoderens arbejde var i 
højsædet. Kvinderne skulle helst gifte sig og føre hus og hjem i samhørighed med sin ægtefælle. 
Fællesskabet, i form af familien stod over individet og den personlige selvrealisering, som på dette 
tidspunkt var forbundet med det at have et arbejde og dermed være økonomisk uafhængig. (Melby 
99: 230) Størstedelen af samfundet byggede på en opfattelse af, at kvindens evner gjorde, at hun var 
bedst egnet til arbejdet i hjemmet og mandens evner gjorde, at det var ham som måtte hjembringe 
forsørgelsen. Der var, som vi så i Staunings udtalelser ovenfor, politisk opbakning omkring dette 
syn, idet kvindernes plads i hjemmet af de fleste sås på linje med mandens udearbejde, som det 
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grundlag der bedst hjalp med til samfundets beståen. Dette understøttedes af, at kvinderne i høj grad 
selv, var med til at definere sig inden for husmoderbeskæftigelsen, idet ”Kvinnene ble husmødre, 
men de ble i sterkere grad også defineret som husmødre.”. (Melby 1999:288)  
Det, at den gifte kvinde i mellemkrigstiden blev defineret som husmoder, og at man mente at 
hendes plads var i hjemmet, spillede også en stor rolle i oprettelsen af D.K.B., fordi korpset netop 
kun bestod af kvinder. Vi vil således have fokus på, hvilke forestillinger om kvinden vi kan 
fremanalysere i korpset, og hvilken betydning vi ser, de har haft for, hvordan korpset definerede sig 
selv og sine opgaver. I dette kapitel, som primært omhandler oprettelsen af D.K.B., vil vi også se 
på, hvad myndighedernes stigende opmærksomhed på konsekvenserne af en eventuel luftkrig havde 
af betydning for korpsets oprettelse.  
 
Vi indleder kapitlet med en beskrivelse af det trusselsbillede, som kan fremanalyseres i 
kildematerialet og en analyse af, hvorledes truslerne havde indflydelse på kvindernes inddragelse i 
det danske beredskab. Denne leder over i et afsnit, som forholder sig til selve oprettelsen af D.K.B., 
herunder en analyse af hvilke grundtanker vi mener, var grundlæggende i korpset. Analysens næste 
afsnit gennemgår arbejdsområderne og uddannelserne under D.K.B. I forlængelse af dette vil vi 
også se på, hvilken rolle korpsets forestillinger om kvindens evner og formåen, spillede i forhold til 
korpsets organisation og placering i forhold til det øvrige beredskab.  
 
Luftkrigen – en trussel mod civilbefolkningen  
I slutningen af 30erne herskede der i samfundet, og i særdeleshed hos myndighederne, en frygt for 
konsekvenserne af den stadig større oprustning i Tyskland og hvad eventuelle luftangreb ville få af 
konsekvenser for landets civilbefolkning. (Christensen m.fl. 2005:64f) Frygten for at en krig kom til 
at betyde luftangreb rettet mod civile mål byggede på erfaringer fra 1. verdenskrig, der ikke kun var 
kendt i de krigsførende lande, men også i Danmark. Myndighederne var samtidig bevidst om, at den 
teknologiske udvikling havde resulteret i nye og bedre typer bombefly, som satte det civile livs 
sikkerhed på dagsordenen, hvis uheldet skulle ramme Danmark. En konsensus blandt 
militærstrateger og politikere om at ”nøglen til sejr i en kommende krig ville være spørgsmålet om, 
hvorvidt det lykkedes at knække moralen hos fjendens befolkning”, var endvidere med til, at mange 
forudså, at 2. verdenskrig ville ”blive en total krig, hvor civile ville blive betragtet som legitime 
mål.” (Christensen m.fl. 2005:64)  
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D.K.B. og Dansk Luftværnsforenings syn på truslen  
D.K.B.s syn på hvordan Danmark ville blive truet under en forestående krig, kan ses i 
medlemsblade og mødeskrifter, og overordnet tegner der sig et billede af, at det der sås som den 
primære fare, var truslen om et luftangreb. Det må dog bemærkes at de oplysninger, som findes i 
nogle af kilderne, først er skrevet under krigen og derfor er skrevet retrospekt. Nogle af disse kilder 
er endvidere hentet fra medlemsblade og kan derfor have til formål, dels at skulle hverve 
befolkningen til beredskabet og dels at skulle legitimere D.K.B.s og Dansk Luftværnsforenings 
eksistens. Vi må således tage forbehold over for, at trusselsbilledet i disse blade, kan være beskrevet 
som større, end det blev oplevet i befolkningen. Trods dette ses der nogle enslydende tegn i både 
kilderne og vores videnskabelige fremstillinger på, at alle de tiltag og den organisering som 
myndighederne tog initiativ til i årene 1934-40, omhandlede mulighederne for at kunne beskytte sig 
selv og andre mod truslen fra luften. 
Et af de initiativer som myndighederne tog for at imødegå truslen om en luftkrig, var en 
luftværnslov i 1935, som førte til oprettelsen af Statens Civile Luftværn i 1938. (Christensen m.fl. 
2005:65) Under luftværnet hørte også Dansk Luftværnsforening (herefter Luftværnsforeningen), en 
forening der allerede var taget privat initiativ til i 1934, og hvilken D.K.B. kom til at høre under.  
Luftværnsforeningen havde som sit primære formål, at bidrage til beskyttelsen af den civile 
befolkning ved et luftangreb. Præsidenten for Luftværnsforeningen, Torben Foss, skrev i en artikel 
fra 1941, at ”Krigen nødvendiggjorde en Gennemførelse af Luftbeskyttelsesforanstaltninger, og 
efterhånden som disse tog Form, afklaredes Luftværnsforeningens Opgaver fremefter.” (Dansk 
Luftværnsblad 1941, nr. 1:3) Myndighederne havde, som vi nævnte tidligere, længe været klar over, 
at krigen kunne få indflydelse på civilbefolkningen, og man fandt det derfor nødvendigt at 
organisere et beredskab til de situationer, hvor Danmark kunne komme under angreb. 
Torben Foss skrev endvidere, at man måtte sætte sig ind i den nye krigsførelse og opbygge et 
kendskab til de nye krigsvåben, hvilket betød at:  
”[...] der [pålagdes] de forskellige Myndigheder et nyt og omfattende Arbejde, idet de for at kunne 
udarbejde Planer i den her omhandlende retning, maatte sætte sig ind i ikke alene rent militære 
spørgsmål, saasom Kendskab til Flyvemaskiner og disses Angrebsteknik, Bomber og disses 
virkninger, kemiske Kampmidler og Gasbeskyttelse, men også maatte beskæftige sig med 
Varslingsforhold, Mørklægning, nye Former for Meldeteknik, nye Former for Samarbejde på 
Skadesteder osv.” (Dansk Luftværns blad. Årg.1, nr. 1:7) 
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Vi ser i citatet, at luftværnsforeningen oplyste om, hvordan krigens magtmidler havde ændret sig og 
den ny type krigsførelse stillede krav til befolkningen om, i højere grad at skulle involvere sig i sin 
egen sikkerhed.  
Den udvikling, som sås inden for krigsførelsen, kan ses som en af årsagerne til, at kvinderne 
ønskede at indgå i det danske beredskab, idet krigens nye trusler i udpræget grad udgjorde en 
risikofaktor for hele befolkningen. Dette ønsker vi at udfolde i det følgende afsnit, hvor det 
gennemgås, på hvilken måde D.K.B.s forestillinger om fjenden, kan have haft en indflydelse på 
kvindernes nye interesse for beredskabet. 
Byen som bombemål 
Som allerede nævnt, frygtede myndighederne i årene op til krigen, at byer skulle blive de nye 
angrebsmål og myndighederne udpegede da også allerede i 1935 de byer, som burde have 
luftbeskyttelsesplaner. (Dansk Luftværns blad nr. 1, 1941:7) 
En af hensigterne med beskyttelsesplanerne var, at Dansk Luftværnsforening skulle informere 
befolkningen om, hvordan den enkelte borger kunne yde det bedste bidrag til personlig beskyttelse, 
den såkaldte ’egenbeskyttelse’. Den 29. april 1938 vedtog Rigsdagen derfor en ny luftværnslov, 
som i langt højere grad end tidligere inddrog borgerne som medhjælpere under et luftangreb og i 
den forbindelse oprettedes altså ’Statens Civile Luftværn’. Indenrigsministeriet fik ansvaret for 
organiseringen af de almene foranstaltninger og udsendte følgende retningslinjer for befolkningens 
egenbeskyttelse: ”[...] saasom Opstilling af sirener til Varsling, Pulterkammerrydning, 
Husvagtordning, Indretning af Tilflugtsrum og Sikring af livsvigtige Virksomheder og større 
Fabrikker, oplysning af Befolkningen m.m.” (Dansk Luftværns blad 1941, nr.1:8) Frygten for 
krigen var flyttet ind i befolkningens hjem og forberedelserne foregik nu ikke kun på 
myndighedsplan, men også ude i de små hjem, hvilket blev slået fast ved, at Statens Civile 
Luftværn i 1938 udsendte pjecen ’Beskyttelsen mod Følgerne af Luftangreb’ til samtlige danske 
husstande. (Christensen m.fl. 2005:65) 
 
At truslen kastede sin uhyggelige skygge på familiens tryghed, ses tydeligt i en tale som 
Politidirektøren i København holdt i Forum 8. september 1939, hvor indholdet blandt andet er 
evakuering af København. Vores vurdering af talen er, at den er meget voldsom i sin retorik når 
tiltagene ved truslen om luftangreb omtales, men at dette sandsynligvis skyldes to ting. For det 
første var 2. verdenskrig officielt brudt ud 3. september 1939, og for det andet havde krigen allerede 
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påvirket danskerne ved at en engelsk flyver, ved en fejltagelse, smed fire bomber i Esbjerg 4. 
september 1939. (Christensen m.fl. 2005:61ff) Talen giver også indtryk af, at man ikke i dagene 
omkring ubruddet af 2. verdenskrig har vist, hvor Danmark stod i denne krise, men at man til 
gengæld var helt sikker på, at krigen vil have en eller anden form for indflydelse på landet, eftersom 
et luftangreb, til trods for at det var en fejl, allerede var blevet realiseret.  
Essensen af talen var, at befolkningen skulle beskyttes og så vidt muligt holdes samlet, da de 
udgjorde samfundets kerne. Anbefalingen var, at befolkningen skulle flyttes fra de mest udsatte 
områder, men dagligdagen skulle gå videre. Man planlagde at evakuere 40.000 familier dvs. 130-
140.000 mennesker (3.5 personer pr. familie) og den Københavnske Politidirektør opfordrede alle 
der selv kunne organisere genhusning i sommerhus eller lignende til at tage af sted. Endvidere 
opfordrede han alle til at udvise det rette sindelag og hjælpsomhed, idet han udtrykte: 
”Men Hjælpsomhed og Gæstfrihed har altid været Egenskaber, der præger dansk Sindelag, og der 
er heller ingen Tvivl om, at Befolkningen vil vise sig i Besiddelse af disse Egenskaber, hvis Alvorens 
Stund indtræffer, og vi skal hjælpe til for at afværge den truende Fare.” (Politidirektørens tale i 
Forum 8. sep. 1939:8) 
 
Som det ses i citatet, blev der refereret til ’alvorens stund’ og ’den truende fare’, og der var ingen 
tvivl om, at der på dette tidspunkt var en reel, og pludselig meget virkelig trussel derude. 
Det var myndighederne, som talte med deres tydelig stemme i denne tale, og modtageren var 
muligvis hele den danske, men utvivlsomt mest den københavnske, befolkning. Den store trussel 
var luftangreb, og talen var en beskrivelse af og forberedelse på, hvordan befolkningen skulle 
forholde sig og opføre sig, hvis det blev nødvendigt med en evakuering. Talen viser, at der fra 
myndighedernes side var taget stilling til at luftangreb var en realistisk trussel, som man måtte 
forberede sig bedst muligt på allerede inden Danmark var underlagt tysk besættelse. (ibid.)  
 
Talen blev holdt i forbindelse med udstillingen ’Værn og Velfærd’ i Forum, som også D.K.B. 
deltog i. I kvindeudvalgets10 mødereferater fremgår det, at det var en propagandaudstilling, hvor 
også D.K.B. skulle føre sin hvervekampagne, og at politidirektørens tale var et led i denne 
hvervning. Talen understregede derfor, hvorledes befolkningen, herunder særligt børn og svagelige 
var i fare og udpenslede på alle måder, hvorledes krigens trusler for alvor havde sat ind, på de 
områder hvor kvinderne havde deres daglige liv, det være sig hus, hjem og familie. Det skulle gøres 
                                                 
10
 Ledelsen, i det som senere bliver D.K.B., kaldes inden marts 1940, hvor korpsets vedtægter vedtages, for 
kvindeudvalget og efter marts 1940 for Kvindekomiteen. Ved vedtægternes vedtagelse går den øverste ledelse også fra 
at være 6 medlemmer til at være 11. (Overgaard 1942:846) 
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tydeligt, at der nu i højere grad end før var brug for kvinderne. Netop det faktum, at krigens mål nu 
var udvidet til også at være de områder som kvinderne var ansvarlige for, kan ses som et af 
motiverne for, at kvinderne meldte sig til D.K.B. Denne diskussion vil vi komme ind på i det 
følgende afsnit.    
Kvindelig medhjælp 
Omfanget af det beredskab som skulle tage sig af befolkningens sikkerhed blev meget omfattende. 
Torben Foss gjorde med sine beskrivelser i det første Luftværnsblad i 1941 rede for, hvad en 
luftværnsplan indebar, idet han skrev: 
”En Luftværnsplan er baseret paa de hjælpemidler og Institutioner, som Samfundet raader over til 
daglig, men da et Luftangreb kan stille pludselige og meget omfattende Krav, maa man dels udvide 
Hjælpemidlerne ved at forøge Politiet, Brandvæsenet, Sanitetsvæsenet og tekniske Tjeneste og dels 
skabe en Enhedskommando, saaledes at Hjælpen med fuld Kraft kan sættes ind, hvor den for 
Samfundet er mest tiltrængt.” (Dansk luftværns blad, 1941, nr.1:3) 
 
Vi ser her, at det luftværnsforeningen mente, befolkningen ville få brug for var et vidtrækkende 
beredskab og dette indebar eksempelvis et sanitetskorps. Det faktum at man fra myndighedernes 
side regnede med, at en eventuel krig ville få meget store civile konsekvenser, var sandsynligvis 
den afgørende grund til, at myndighederne indså at beredskabet blev nødt til også at trække på 
kvindernes hjælp. En hjælp der ville blive hårdt brug for, hvis den forberedte evakuering af omkring 
140.000 mennesker skulle effektueres. (Christensen m.fl. 2005:65) 
 
Den første meddelelse fra pressen om kvindelig medhjælp blev udsendt til Ritzaus Bureau d. 4. 
september 1939 og det fremgik i denne, at: 
”Det af Dansk Luftværnsforening nedsatte Kvindeudvalg, der har til Opgave at søge fremskaffet 
kvindelig Medhjælp for de offentlige Myndigheder ved Udførelsen af de Foranstaltninger, der 
tjener til at beskytte Befolkningen mod Følgerne af Luftangreb, har påbegyndt sin Virksomhed.” 
(Pressemeddelelse fra kvindeudvalget af 4. september 1939)  
 
Dette var en af de allerførste skrivelser, hvori det kommende D.K.B. nævnes – faktisk allerede 
inden det kom til at hedde D.K.B. Derfor må det formål, der beskrives i denne meddelelse, også 
være udtryk for den oprindelige idé med korpset. I beskrivelsen af denne idé fremgår truslen klart. 
Desuden fremgik det, at kvindernes ærinde var, at hjælpe med til at beskytte befolkningen efter et 
luftangreb. Meddelelsen kan derudover også ses, som en del af den første hvervekampagne, 
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eftersom det nævnes, hvad interesserede skulle gøre, for at komme i kontakt med dette 
kvindeudvalg, for dermed at blive en del af det frivillige hjælpekorps. 
Denne meddelelse fortalte således kort og koncentreret om både truslen, det kommende D.K.B., 
formålet med D.K.B. og korpsets opgave. Dette var et signal til offentligheden om, at man 
vurderede, at truslen om luftangreb var alvorlig og realistisk. Det var ikke længere nok kun at satse 
på hjælp fra befolkningens mænd.  
 
Eksplosiv medlemstilgang – et tegn på frygt? 
Det kvindelige beredskabskorps medlemstal voksede hurtigt, hvilket deres mødereferater fra 
efteråret 1939 vidner om. Den 26. oktober 1939, var 4500 hjælpere tilmeldt, hvoraf 250 
hospitalshjælpere var færdiguddannede, og 123 var under uddannelse. Den 17. november 1939 var 
5000 kvinder tilmeldt og snart var ca. 600 kvinder uddannede som hospitalshjælpere. Den 24. 
november 1939 oplyste Hospitalsdirektoratet, at der i alt ville blive brug for 1665 frivillige 
hospitalsarbejdere og på dette tidspunkt var 6000 hjælpere tilmeldt. Den 1. december 1939 var 7000 
frivillige tilmeldt – et tal der var vokset til 7300 tilmeldte otte dage senere. 
Trods vores afgrænsning fra, at ville undersøge de enkelte medlemmers personlige motiver for at gå 
ind i korpset, synes vi alligevel den eksplosive vækst i korpset er interessant i denne sammenhæng. 
Denne hurtige vækst i korpset tyder på, at mange danske kvinder vitterlig følte, at korpset var et 
sted, hvor de kunne gøre en forskel og måske tyder det også på at kvinderne havde behov for at 
’gøre et eller andet’ i forhold til den diffuse frygt for luftangreb. Gennem et medlemskab, tilkende 
gav man også, at man reelt troede og fornemmede en trussel og herved, forventeligt nok, ønskede at 
gøre sit bidrag.  
Kvindernes særlige ønske om at engagere sig i netop et civilt beredskab, kan forklares ved, at der i 
denne periode var en tendens til, at kvinder koncentrerede sig om social(politiske) opgaver, både 
politisk og i frivillige organisationer. De engagerede sig i løsningen af problemstillinger, som var i 
tråd med de funktioner de udførte som hjemmegående og ikke mindst som mødre. (Melby 
1999:253) Den nye krigs trusler berørte i højere grad end tidligere den hjemlige sfære, og vi anser 
det derfor som en sandsynlig grund til, at den tids kvinder skulle få lyst til at engagere sig i 
beredskabet, og da dette i høj grad også omfattede en beskyttelse af de kvindelige ansvarsområder. I 
vores analyse af D.K.B., tegner der sig ligeledes et billede af, at det kvinderne blandt andet følte sig 
drevet af var, at ville være med til at beskytte hjemmet og familien. For herved at beskytte de 
værdier som stod den enkelte kvinde nærmest. Men også mange andre motiver har spillet ind på den 
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enkeltes motivation for at gå ind i korpset, og det er umuligt for os at pege på en entydig grund til, 
at de enkelte kvinder har følt sig motiveret for at gå ind i D.K.B. Det er desuden sandsynligt, at den 
enkelte har haft flere grunde til at gå ind i korpset, og at disse grunde har været skiftende i løbet af 
hendes tid i D.K.B. Som et eksempel kan vi nævne, at de tre tidligere medlemmer af D.L., som vi 
har interviewet, nævnte flere grunde til, at de gik med, herunder både, at det var en af de eneste 
fritidsaktiviteter de kunne gå til, at deres søstre var med og at de her kunne udøve deres musikalske 
interesser.  
 
Oprettelsen af D.K.B. 
I dette afsnit gennemgår vi oprettelsen af D.K.B. Vi vil i analysen se på flere delelementer, som 
tilsammen udgør startfasen for korpset. Først vil vi gennemgå selve initiativet til oprettelsen og se 
på, hvorvidt den kan opfattes som værende et aspekt, der peger i retningen af et kvindeligt ønske 
om at være mere synlig i det offentlige rum. Dette efterfølges af en analyse af de grundtanker, vi 
mener korpset understøttedes af samt en diskussion af, hvorvidt der var sammenhæng mellem disse 
grundtanker og mellemkrigstidens syn på kvindens rolle i samfundet.     
Hvem tog initiativet til oprettelsen af D.K.B.?  
1. september 1939 indledtes et samarbejde mellem Luftværnsforeningen og en lille gruppe kvinder, 
ved, at Ellen la Cour Overgaard blev ringet op af Luftværnsforeningens præsident, hofjægermester 
Torben Foss. Han spurgte, om Ellen la Cour Overgaard ikke ville mødes med ham den følgende dag 
’sammen med nogle andre damer’. Mødet var afstedkommet af, at myndighederne havde henvendt 
sig til Luftværnsforeningen med en forespørgsel om, hvorvidt denne kunne påtage sig opgaven, at 
organisere en kvindelig hjælpetjeneste, dels som hospitalshjælpere og dels som hjælpere ved en 
eventuel evakuering. (Overgaard 1942:835) Denne henvendelse fra luftværnsforeningen til 
kvindegruppen beskrev Ellen la Cour Overgaard i en artikel i mammutværket, ’Kvinden i 
samfundet’ fra 1942. Hvem der tog initiativet til oprettelsen af det kvindelige hjælpekorps, 
beskrives forskelligt af de to hovedaktører Torben Foss og Ellen la Cour Overgaard.  
 
I et citat fra Dansk Luftværnsforenings blad, fremgår det af Torben Foss’ referat, at det var Dansk 
Luftværnsforening som tog initiativ til at oprette D.K.B: 
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”Der findes paa adskillige Omraader betydningsfulde Opgaver, der bedst eller udelukkede kan 
løses af Kvinder, og man må her gaa ud fra Frivilligheden som grundlag. Man har derfor inden for 
Dansk Luftværnsforening organiseret al den kvindelige hjælp, som Luftbeskyttelsen kræver, i 
Danske Kvinders Beredskab, der har taget en stor Række af saadanne Opgaver op og saaledes 
organiseret en gruppe med det maal, at der overalt i Landet staar Kvindehold parat til at hjælpe 
[...]” (Dansk Luftværnsblad nr.1, 1941:4) 
 
Det var derfor ifølge Torben Foss, Luftværnforeningen som bad kvinderne om hjælp. En hjælp, som 
gjorde det muligt for kvinderne, at yde en indsats i det offentlige rum, som var på linje den rolle de 
udførte i den hjemlige sfære.  
Ellen la Cour Overgaard, der senere bliver D.K.B.s første formand, beskrev, modsat Torben Foss, 
hvorledes kvinderne gerne ville hjælpe til i beskyttelsesarbejdet, men ikke måtte:  
”Der var i Aarene forud [for 1939] holdt enkelte Møder af Kvinder, der følte en Forpligtelse til at 
være forberedte til at hjælpe, hvis Ulykken skulde ramme vort Land, men saa længe Myndighederne 
ikke ønskede vores Kvindernes Hjælp, var der ingen Vej frem. ” (Overgaard 1942:836) 
 
I citatet fremgår det, at kvinderne allerede havde taget initiativ til en art organisering, men var 
tilsyneladende blevet afvist af myndighederne. Det var først, da Torben Foss og politimesteren i 
Storkøbenhavn i 1939 mødtes med kvinderne, at de fik lov til at organisere hjælpearbejde. 
Kvinderne ønskede i denne fremstilling at optage arbejdsopgaver, som lå uden for hjemmet, og som 
således førte dem ind på den offentlige arena som beredskabet udgjorde.  
Det er ikke til at afgøre, hvorvidt det var Luftværnsforeningen eller kvinderne i kredsen omkring 
Ellen la Cour Overgaard, der tog det første skridt til det kvindelige hjælpekorps, men et er sikkert; 
korpset blev først en realitet ved en mandlig tilskyndelse, da kvinderne ikke tidligere havde haft 
mulighed for eller mod til at starte deres eget beredskabskorps. Det må i den forbindelse tilføjes, at 
Luftværnsforeningen kan muligvis have haft lyst til at kontakte kvinderne før september 1939, men 
undladt at gøre det, med den begrundelse, at den ikke har haft de øverste myndigheders opbakning. 
Det var nemlig først ved krigens udbrud i september 1939, at de fornødne indenrigsministerielle 
bekendtgørelser, som skaffede hjemmel til inddragelse af kvinderne, kom. (Dansk Luftværns blad 
nr.1, 1941:8)   
Der kan have været mange grunde til, at myndighederne ikke har haft tænkt på kvinderne som en 
del af det nationale forsvar af civilbefolkningen. Set i lyset af periodens hyldest af husmoderen, som 
vi skitserede i indledningen til kapitlet, kan myndighederne have haft en interesse i, at kvinden blev 
derhjemme, som en stadfæstelse af, at det var denne kvindelige funktion man helst så udført. Men 
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mest af alt, har det måske bare været en vane, ikke at tænke på kvinderne som mulige deltagere i 
beredskabet. Dette er ikke til at afgøre.   
 
I diskussionen om hvem der tog initiativ til opstarten af D.K.B., er det nærliggende at sammenkæde 
Ellen la Cour Overgaards beskrivelser af, at det var kvinderne, som tog initiativet til oprettelsen af 
D.K.B., med tendenserne på det kønspolitiske område fra samme periode. Samtidig med at Ellen la 
Cour Overgaard nævnte oprettelsen af D.K.B., betonede hun, at kvinderne ønskede at deltage på 
lige fod med mændene i et dansk beredskab, i kraft af en pligtfølelse overfor samfundet. 
Deltagelsen i beredskabet blev hermed et nødvendigt følge af, at kvinderne havde fået stemmeret. 
(Overgaard 1942:836). Kvinderne havde fået stemmeret i 1915 og hermed fulgte borgerlige 
rettigheder såvel som pligter. Dette affødte, i første omgang hos de privilegerede kvinder, en 
ansvarsfølelse for at tage rollen som borger på sig. Og Ellen la Cour Overgaards udtalelser 26 år 
senere om, at kvinderne på lige fod med mændene, ønskede at bidrage til landets beredskab med 
deres egne kompetencer, skal ses i forlængelse af et ønske om at ville opfylde de borgerlige pligter. 
Ellen la Cour Overgaard skrev i 1941, at det var vigtigt, at den befolkning, som skulle beskyttes, 
selv var med i arbejdet. Derudover tilkendegav hun om arbejdet, at: 
”Her blev talt om Befolkningen som Helhed, Mænd, saavel som Kvinder, og jeg kan sige, at for 
mange Kvinder var det en Befrielse, at der ogsaa herhjemme aabenes Vej frem til, at vi, som 
Kvinder i de andre nordiske lande, kunde faa Lov at gøre en Indsats. [...] vi tog den [opgave] op 
med, fordi vi vidste, at Tusinder af Kvinder ventede paa at faa Lov til at dygtiggøre sig for en 
alvorlig Situation at kunne være parate til at gøre en Gerning for Land og By.” (Dansk Luftværns 
blad nr.1, 1941:17) 
 
I følge Ellen la Cour Overgaard måtte befolkningen ses som en helhed af både mænd og kvinder, og 
med dette mente hun, at der på begge køn hvilede et lige ansvar, og at kvinderne derfor skulle gøre 
deres indsats for hele landet og dets befolkning. Den senere formand for Danmarks Lottekorps, som 
udsprang af D.K.B., Ingrid Dreyer, fastholdt samme argumenter og skrev i 1946 endnu tydeligere. 
at: 
”Vi vil tjene vort Land gennem Forberedelsen og Dygtiggørelsen af Danske Kvinder til det Ansvar, 
som er naturligt for enhver Borger i et Land. [...]. Vort Land har hidtil alene hvilet paa Landets 
Mænd gennem den almindelige Værnepligt, en Pligt knyttet til mandens Rettighed som borger.” (De 
Danske Lotter, nr.1, 1946:2)   
 
Som det beskrives i projektets indledning, sad Ingrid Dreyer i Kvindekomiteen i de første år og gik i 
1946 med i D.L. som formand. Hendes syn på kvindens indmeldelse i beredskabet som en del af de 
borgerlige rettigheder, kan kædes sammen med Ellen la Cour Overgaards meninger, og samtidig ses 
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som et fællestræk hos de to organisationer. Et fællesstræk der understregede et kvindeligt ansvar 
ved at have fået borgerlige rettigheder og dermed borgerlige pligter. I argumentationen for at 
kvinderne skulle have lov til at opfylde deres borgerlige pligter, beskrev de også på hvilken måde 
de ønskede at gøre dette gennem beredskabet. Dette leder frem til det næste delelement i 
redegørelsen for oprettelsen, idet vi her berører grundtankerne bag korpset og den splittelse, som 
umiddelbart ligger i på den ene side at ville forfølge sine rettigheder som kvinde og på den anden 
side udfylde disse rettigheder med de kompetencer, som var i tråd med de traditionelle forestillinger 
om, hvad kvinden magtede. 
D.K.B.s tilknytning til Lotta Svärd 
I Ellen la Cour Overgaards artikel er det værd at bemærke at hun, på samme måde som Torben 
Foss, mente, at der var nogle særlige opgaver, som tilhørte kvinderne i kraft af deres natur. Hun 
skrev: ”Vi gennemdrøftede Sagen og var enige om, at nu maatte og skulde der kaldes paa de danske 
Kvinder, saa de forstod, at nu laa en Opgave, som kun de magtede at løse – og den skulde løses.” 
(Overgaard1942:837) Citatet peger på en reservering af specielle opgaver til kvinderne, og disse 
fremgår længere nede i teksten som værende: ”Hospitalsarbejde” og ”Hjælp ved eventuel 
Evakuering”. Det var altså omsorgsopgaver som Ellen la Cour Overgaard mente, var særligt 
kvindelige. Ellen la Cour Overgaards særlige syn på kvindens interaktion og arbejdsfunktion i 
beredskabet, havde sine referencer fra lignende organisationer i Finland og Sverige, som gik under 
navnet ’lotter’11, idet hun i 1942 skriver: 
”Uvilkårligt spørger man, hvorledes det har været muligt paa mindre end et Aar at skabe den 
Organisation, som vi nu alle kender under Navnet ’Danske Kvinders Beredskab - de danske Lotter’, 
en Organisation, som i dag tæller ca. 40,000 Kvinder Landet over, og svaret peger mod Nord – 
mod Finland, hvis kvindelige Hjemmeværn har været forbilledligt for det svenske og for det danske 
[...] Lotta Svärd Bevægelsen strækker sig tilbage til 1899 hvor også “Finnlands Kvinder rankede 
sig, rede til at være med i Kampen for Landets Frihed og Selvstændighed” (Overgaard 1942:835f) 
 
Lotta Svärd må derfor ses som en essentiel grundpille for også det danske korps. En grundpille der 
indeholdt en heroisering af den kvindelige kunnen.   
Fortællingen om Lotta Svärd er skrevet af Johan Ludvig Runeberg, der var en af Finlands 
nationaldigtere. Han udgav Lotta Svärd i 1860 som en del af Fänrik Ståls sägner, der omhandler 
krigen mellem Rusland og Finland 1808-09. (Digtet er vedlagt som bilag 4) 
                                                 
11
 D.K.B. kaldte sig allerede fra 1941 for ’lotter’. Navnet indgår i deres første blad fra september 1941, hvor overskriften til D.K.B.s indlæg i Dansk 
Luftværnsblad, benævnes ved ’Vor danske Lotter’ og de kalder deres selvstændige blad, som udgives allerede fra 1941 for ’Danske Kvinders 
Beredskab’ og det bærer undertitlen ’De Danske Lotters Blad’. (Danske Kvinders Beredskab 1941, nr.5:forsiden) 
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I digtet mindes gamle krigskammerater Lotta, der drog med sin mand i krig. Det fortælles, at Lotta 
var ung og smuk dengang Gustav d. 3. var konge i Sverige. Hendes skønhed blegnede dog hurtigt 
og til sidst græd hun sine sidste smukke træk bort, da hendes mand døde i krigen. Da hun siden hen 
fulgte de finske soldater i krig havde hun glemt, at hun engang var smuk. Hun var altså alt andet 
end forfængelig og lagde ikke vægt på sit udseende. Soldaterne holdt lige meget af hende selv om 
hun ikke længere var køn.  
Hun fremstilles som en for soldaterne altomfavnende moderfigur, der elsker dem alle, dog hendes 
afdødes mands kammerater højest. 
”Hun elskede krigen, hvad end den gav/ Med- og modgang, fryd og besvær /Og sine grå drenge 
holdt hun af/ Og derfor var hun os[soldaterne]kær” (Runeberg 1971:11) 
Lotta Svärd passede soldaterne på slagmarken – sørgede for mad og sygepleje til dem. Lotta Svärd 
var den ædle finske husmoder, der først fulgte sin mand i krig, og siden tjente sit land ved at støtte 
soldaterne, der kæmpede for fædrelandet. Hun vågede over de svage og sætter de uopdragne på 
plads. (Runeberg 1971:15f)  
Hovedbudskabet i digtet er, at det ædleste man kunne gøre som kvinde var at følge sin mand, ofre 
sig for sit fædreland og tilsidesætte egne behov. 
 
D.K.B. kaldte sine medlemmer for lotter fra starten. Deres brug af navnet blev officielt anerkendt af 
en finsk lotteleder i oktober 1940, og de delte navnet med både de finske og svenske lotter, selv om 
de udenlandske korps var tilknyttet militæret, og ikke kun det civile beredskab. I en artikel fra april 
1941 fremhævedes det, hvilken ære det var, at kunne kalde sig lotte og vi må heraf udlede at navnet 
og den bagvedliggende symbolik har været vigtig for korpset.12  
Vi tolker D.K.B.s ønske om at lade deres medlemmer blive kendt som lotter som en følge af, at 
D.K.B. ønskede at digtet skulle tjene som et forbillede for medlemmerne og korpset som helhed. 
Digtet beskriver, for os at se, i prosaform, hvad lotternes værdigrundlag var. Et yderligere belæg for 
at korpsene bekendte sig til dette værdigrundlag, kan vi se ved, at D.L. ved sit 25-års jubilæum 
genudgav digtet.  
 
Ved gennemgangen af digtet, ses der et naturligt sammenfald mellem Ellen la Cour Overgaard og 
Torben Foss’ udtalelser om særlige kvindelige arbejdsområder og selve ideologien bag D.K.B., som 
lå tæt op ad en meget traditionel forestilling om kønnene og en biologisk betinget arbejdsdeling 
                                                 
12
 D.K.B. kaldte sig for lotter indtil 1946, hvor de med modvilje overlod navnet til D.L. D.K.B. forsatte dog med at 
videreføre samme ’lotte-ideologi’ som hidtil. 
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mellem disse. Det var i denne forestilling naturligt, at kvinderne holdt sig til de områder, som man 
med afsæt i kønnenes biologi mente, at de varetog bedst. Kvinderne var altså, set ud fra denne 
forestilling, bedst til at varetage omsorg, madlavning og børnepasning, og i det hele taget støttede 
op om mandens indsats. Kompetencer der havde bund i kvindens biologi. Vi ser således et 
sammenfald mellem beskrivelsen af Lotta Svärds forpligtelser overfor landet, og Ellen la Cour 
Overgaards udmelding om kvindernes ønske om at opfylde deres borgerlige rettigheder, og hermed 
gøre en indsats for landet. Den komplementære tankegang om kønnenes arbejdsdeling, som også 
Lotta Svärd var udtryk for, er et meget godt udtryk for den ’særarts-tanke’, som var en af de 
kvindepolitiske strømninger i denne periode. (Melby 1999:231)  
Ellen la Cour Overgaard argumenterede på den ene side for lige rettigheder, ved at kvinderne på 
lige fod med mændene, skulle indgå i et dansk beredskab, samtidigt med at hun på den anden side 
understregede det naturlige i, at kvinderne skulle varetage kønsspecifikke opgaver. Hermed giver 
hun udtryk for en ’særarts-tanke’, hvor mænd og kvinder i kraft af deres forskellighed bidrager til 
opfyldelsen af deres borgerlige pligter på forskellige måder. Dette står i modsætning til 
lighedstanken, hvor mænd og kvinder ses som havende ens forudsætninger for at deltage i 
samfundet: 
”På den ene siden var det etter hvert ellmant akseptert at kjønnene var like – dvs. hadde krav på de 
samme individuelle rettigheter og samme muligheter. Samtidig var det en grunnfestet holdning at 
kvinner og menn var vesensforskjellige og bestemt for ulike oppgaver i samfundet.” (Melby 
1999:231) 
 
Tilknytningen til Lotta Svärd-bevægelsen13 grundtanker, blev herved et valg, som efter vores 
analyse, stemte fint overens med eksempelvis Staunings føromtalte udtalelse. En udtalelse der 
handlede om, at kvinder og mænd på den ene side skulle have lige muligheder på arbejdsmarkedet 
og på den anden side, at kvinder fungerede og udvirkede med de bedste kompetencer i hjemmet. 
Denne reservering af forskellige opgaver til de forskellige køn, var altså meget typisk for 
mellemkrigstiden. For selv om kvinderne i Danmark havde fået ligestilling på en lang række 
områder, juridiske, retslige og demokratiske, så var det ikke lig med, at samfundet betragtede de to 
køn som lige kvalificerede til at varetage alle slags opgaver. (Kaarsted 2004:104ff) 
                                                 
13
 Vi har valgt at bruge begrebet ’Lotta Svärd-bevægelsen’ som en benævnelse af en form for ideologisk strømning i 
denne type korps i norden, som knytter sig stærkt til en bestemt fremstilling af kvinden i samfundet. 
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Snakkekorps og basisviden 
Den 4. september udtrykte Politikommissær L. Søeborg, ved et møde hos Borgmester P.J. Pedersen, 
hvor den nedsatte kvindekomite deltog, at der ved en evakuering var særlig brug for: 
”[...] Raadgivere, Vejledere for befolkningen [...] særligt i begyndelsen vil det sikkert være 
nødvendigt at berolige Publikum og tillige give de fornødne Oplysninger om hvad der sker og hvad 
man har i vente, - med andre Ord et ’snakkekorps’” (Mødereferater fra Kvindeudvalget 1939:3)  
 
Den første forventning om kvindernes indsats i en evakueringssituation, indeholdt herved 
forestillingen om, at kvinderne i særlig grad skulle varetage omsorgsopgaver, såsom at berolige og 
konversere med de evakuerede. Denne første skitsering af deres arbejdsområder, skulle hurtigt blive 
udvidet, med en større organisering og en uddannelse af kvinderne til følge. 
 
I mødereferaterne fra Kvindeudvalget i tiden omkring D.K.B.s oprettelse skitseres et billede af, 
hvorledes organiseringen af beredskabet forløb. Allerede den 14. september opdelte Kvindeudvalget 
de indmeldte kvinder i fire hovedgrupper: sanitetsgruppen, husgerning, kontoruddannelsen og 
diverse14. Dette var de hovedområder som Kvindeudvalget forventede kvinderne skulle yde deres 
indsats indenfor. Udover disse hovedopgaver stødte der også uventede opgaver til som kvinderne i 
korpset valgte at udføre. I et referat fra 24. november 1939 gengives en forespørgsel15 om, hvorvidt 
D.K.B. kunne stille med frivillige kvinder til at strikke uldtrøjer til militæret. Kommentaren var, at 
der var tilslutning, idet der uden tvivl ville være mange beredvillige kvinder som vil påtage denne 
gerning, og at trøjerne i øvrigt ikke var svære at fremstille. (Mødereferater fra Kvindeudvalget 
1939:23) Vi ser altså, at man gerne påtog sig andre kvindeopgaver end at være ’snakkekorps’ under 
evakuering. Vi ser også i forbindelse med at man påtog sig strikkeopgaven, at man forventede at de 
kvinder som havde meldt sig til korpset kunne finde ud af at strikke. Denne forventning om at 
korpsets medlemmer kunne påtage sig ’almindelige’ kvindeopgaver ser vi eksempelvis også i 
D.K.B.s kogebog fra 1942, hvor der ikke er angivet, hvordan maden skal tilberedes, men kun 
portionsstørrelserne, da forfatterne åbenbart regnede med at kvinderne kan lave mad. (Kogebog 
udgivet af D.K.B. i 1942 Småtryk) 
 
 
                                                 
14
 Gruppen ’diverse’ har højst sandsynligt dækket over den gruppe der senere kommer til at hedde ’børnepasning’. 
15
 Vi ved desværre ikke hvad de nærmere grunde til denne forespørgsel har været, da den i referaterne blot er nævnt 
uden ’afsender’.  
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Uddannelse 
Ved D.K.B.s opstart oprettede man kurser til uddannelse af hospitalshjælpere, og i mødereferatet fra 
den 15. september ses det, at der var kommet en anmodning fra hospitalerne om, at der var brug for 
assistance og at disse hospitalshjælpere skulle udstyres med et kendemærke, som fx et armbind, 
som kendetegn på deres bemyndigelse. Dette armbind var i øvrigt første ansats til en uniform. 
(Mødereferater fra Kvindeudvalget 1939:13-15) I en skrivelse til Luftværnsforeningen fra 
Kvindeudvalget d. 19. september 1939 gennemgås indholdet af uddannelsen af hospitalshjælpen og 
dette bestod blandt andet af undervisning, sengeredning, sengeskift, patienters morgen- og 
aftenstoilette, rengøring og undervisning i hvorledes man tager imod patienter, herunder beroligelse 
og hjælp til at patienten føler sig hjemme. (Skrivelse fra 19. september 1939 fra Dansk 
Luftværnsforening: bilag 4) Uddannelsen af hospitalshjælpen illustrerer igen, at man satsede på de 
kompetencer som ansås som typisk kvindelige og at deres gerning i hospitalsvæsenet for så vidt tog 
udgangspunkt i kundskaber kvinderne havde oparbejdet i hjemmet. 
D.K.B. havde fokus på at opkvalificere hjælpen til hospitalerne, og udvidede hjælpernes 
uddannelsestimeantal i løbet af perioden op mod krigen, ligesom de satte en øvre aldersgrænse på 
40 år. (Overgaard 1942:842) Man skulle åbenbart være en stærk og frisk kvinde for at kunne 
håndtere hospitalsarbejdet. 
 
Udover disse specifikke grupperinger, skulle alle tilmeldte kvinder deltage i et beredskabskursus og 
planlægningen og tildelingen af disse kurser foregik ved stormøder med deltagelse af 500-800 
kvinder. Indholdet ved disse beredskabskurserne var at ”[...]de blev gjort med, hvad der 
sanitetsmæssigt, politimæssigt, brandmæssigt og teknisk var ordnet for at afbøde de første og 
værste Følger af et Luftangreb.” (Overgaard 1942:840) Det vil sige, at man tilførte kvinderne en 
basal viden om beredskabets opbygning og muligheder. I perioden fra den 19. oktober 1939 til den 
5. maj 1940 afholdt kvindeudvalget 16 stormøder. Beskrivelsen af disse stormøder samt deres 
indhold understøttes tillige i mødereferaterne fra samme periode. Trods dette har vi ingen kilder, 
som kan underbygge, hvor mange kvinder der rent faktisk gennemgik disse kurser, eller hvor mange 
kurser der blev afholdt i alt. Hvad angår indholdet af kurserne, beskrives kursernes lektioner, samt 
foredragsholdere ganske nøgternt og detaljeret i mødereferaterne, hvorfor vi med rimelighed kan 
sige, at kurserne fandt sted og må have indeholdt den undervisning, som var planlagt.  
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Viden skaber anerkendelse 
Det fremstår af ovenstående, at der allerede i D.K.B.s første tid i månederne før besættelsen, var 
fokus på kursusafholdelse og uddannelse af kvinderne inden for de kompetencer som 
kvindeudvalget havde fastsat for beredskabet. Det understreges også i D.K.B.s vedtægter fra 1940, 
at formålet for deres eksistens sås som følgende: 
”Formaalet med Kvindernes Beredskab er at medvirke til Uddannelse af Kvinder, der vil stille sig 
til Raadighed for Myndighederne til Medhjælp inden for Sanitets- og Hospitalsvæsnet, ved 
Evakueringsforanstaltninger og iøvrigt ved Opgaver, der maatte bliver stillet af Statens civile 
Luftværn.” (Folder med vedtægter fra D.K.B. indleveret til Småtryk 7. oktober 1940) 
 
Denne professionalisering af husmoderens kunnen, var en tendens som var typisk for tiden, idet ny 
viden om hygiejne og lærdom i det moderne forbrugersamfund16, skabte krav til kvinden som 
hjemmegående husmoder. Dette var husmoderforeningerne blandt andet et udtryk for. (Christensen 
m.fl. 1985:8) I takt med en større uddannelse i husmoderens kundskaber, som tillige indførtes som 
husgerningstimer for pigerne i skolen, sås en voksende anerkendelse af kvindens rolle i hjemmet. 
Uddannelse skulle skabe respekt og anerkendelse om kvindens funktioner, en tanke vi kunne 
forestille os, at også D.K.B. måtte ønske sig for de frivillige kvinder. (Groes 1948:106) Derudover 
var det nærliggende, at kvindeudvalget indførte denne uddannelse for i det hele taget at opgradere 
kvinden til at kunne varetage de daglige funktioner også under ekstreme forhold, som eksempelvis 
en evakueringssituation var kendetegnet af. Denne diskussion kommer vi nærmere ind på, når vi 
analyserer D.K.B.s arbejdsområder og uddannelser under krigen. Under krigen blev vigtigheden af 
uddannelse af de indmeldte kvinder nemlig endnu tydeligere illustreret og praktiseret.  
 
Opsamlende kan vi dog sige, at D.K.B. allerede inden krigens start uddannede kvinder til områder 
der, med valg af kønsspecifikke opgaver, viser tilknytningen til de ideologiske tanker, som kunne 
fremanalyseres af Lotta Svärd-bevægelsen. Kravet om uddannelse, også inden for områder som 
man på denne tid måtte antage de fleste kvinder allerede mestrede, må altså ses som både en 
opkvalificering af husmoderens evner, samtidig med at det er en af de måder, hvorpå D.K.B. skabte 
sig respekt omkring den kvindelig interaktion i et fælles beredskab. 
                                                 
16
 Forbrugersamfund skal ikke forstås som den moderne reference til et overflodssamfund, men forstås som 
betydningen af, at samfundet på dette tidspunkt var overgået til en merproduktion af varer, som igen afskaffede de før 
selvforsynende familier. Kvinder skulle i den kontekst lære at begå sig med ’indkøb’ af daglig vare, herunder lære at 
købe den rigtige vare til den rigtige pris og være økonomisk tænkende. (Groes 1948:106)  
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De kvindelige evner 
Vi så i forrige afsnit hvorledes D.K.B. organiserede sin uddannelse og deres valg af arbejdsopgaver.  
Men hvilken type kvinde henvendte korpset sig til, hvem var det der tilmeldte sig, og hvem var de 
kvinder, som sad i det nyoprettede Kvindeudvalg udpeget af Luftværnsforeningen? Det er disse 
spørgsmål, vi ønsker at afklare i dette afsnit, for på den måde at indkredse hvilken type kvinde 
D.K.B. henvendte sig til. Dette kan så hjælpe os til at forstå hvilke forestillinger ledelsen gjorde sig 
om korpsets profil og herved hvilke tanker ledelsen gjorde sig om hvem der bedst varetog de 
opgaver som var stillet korpset i sigte.    
Medlemmerne 
Vi forsøger i dette afsnit at tegne et billede af hvem ledelsen gerne ville have til at melde sig ind i 
D.K.B. Dette kan afklares ved at se på de drøftelser Kvindeudvalget havde i forbindelse med 
planlægningen af, hvem de skulle henvende sig til, hvilke krav de stillede til de tilmeldte kvinder, 
medier og de fora de valgte at føre deres hvervekampagne igennem. 
Kvindeudvalget var fra starten orienteret imod, at der skulle være en udspecificering af de krav, de 
stillede til de kvinder, som skulle bruges: ”Fru Edel Saunte [medlem af kvindekomiteen] udtaler: 
Vi maa vide, hvad Hjælpen skal bruges til, saa vi kan gruppere alle Hjælpere med Hensyn til 
Kvalifikationer, disponibel Tid, Kørekort etc.” (Mødereferater fra Kvindeudvalget 1939:3) Edel 
Saunte udtrykte med denne udmelding, at der i indmeldelsen måtte tages højde for, hvad den 
enkelte kvinde kunne bidrage med, og hvilken social og familiemæssig situation hun var en del af. I 
samme forbindelse diskuterede kvindekomiteen på et af de første møder ved oprettelsen, om 
indmeldingen kun burde foregå mundtligt, for herved via en samtale, at kunne få det rette indtryk af 
kvindens ’egnethed’. Denne diskussion giver indtryk af, at ledelsen på dette tidspunkt ikke har haft 
anelse om, hvilken vækst D.K.B. kom til at opleve. Havde kvindeudvalgte vidst dette, ville de 
sandsynligvis aldrig have overvejet udelukkende at benytte en mundtlig indmeldelse. 
Indmeldelsesproceduren blev, at hver enkelt kvinde skulle udfylde en blanket, som var udformet i 
tråd med de blanketter, som blev benyttet i lignende svenske og engelske organisationer.  
 
Af indmeldelsesblanketten fremgår det, at kvinderne skulle afgive oplysninger om deres ægtestatus, 
livsstilling og hvorvidt de havde børn. Det var altså familiære forhold som blev taget i betragtning, 
når Kvindeudvalget udvalgte deres frivillige. Ellen la Cour Overgaard gav også indtryk af i sin 
artikel fra 1942, at det i høj grad også var de familiære forhold der havde indvirkning på, hvilke 
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Den første indmeldingsblanket som D.K.B. benyttede i 1939.  
opgaver kvinderne fik tildelt. Eksempelvis skrev hun, at det ved udrykningstjenesten selvfølgeligt 
var påkrævet, at kvinden var uafhængig af sit hjem og derved ikke var underlagt nogen huslige 
pligter. Derudover burde kvinder med 
mindre børn varetage 
evakueringsopgaver, som indeholdt 
muligheden for, at de kunne tage vare på 
egne børn. (Overgaard 1942: 854ff) Der 
udtrykkes fra D.K.B.s side, at de tog 
hensyn til og respekterede de 
familiemæssige pligter, som 
medlemmerne var underlagt af, eftersom 
de fleste var hjemmegående husmødre. 
D.K.B. stillede sig accepterende overfor 
den tendens der sås i tiden til, at der var 
lighedstegn mellem det at være gift og gå 
hjemme. Det sås som åbenlyst, at gifte 
kvinder og i særdeleshed gifte kvinder 
med børn, havde en primær pligt i 
hjemmet, og D.K.B.s arbejdsdeling mellem gifte og ugifte lå derfor inden for denne tankegang. 
(Melby 1999:264) D.K.B. søgte af denne grund oplysninger, fra de frivillige kvinder, som set ud fra 
den tid, kunne give et realistisk billede af deres tidsmæssige formåen.  
 
Budskabet om oprettelsen af D.K.B. og muligheden for at tilmelde sig med en tilmeldingsblanket, 
blev bragt i pressen. Dette fremgår både af mødereferaterne og i Ellen la Cour Overgaards artikel. 
Der var på dette tidspunkt ikke en decideret hvervekampagne, som vi vil se det efter besættelsen og 
dette kan dels skyldes, at der ikke på nuværende tidspunkt vurderes, at der var brug for det, da 
kvinderne på grund af de forestående trusler var stærkt motiverede og dels at hvervningen startede 
allerede 4. september 1939, kun tre dage efter at D.K.B.s første møde. 
I takt med at tilstrømningen af indmeldelser og opgavemængden voksede, begyndte Kvindeudvalget 
at samarbejde med flere interesseorganisationer heriblandt Dansk sygeplejeråd, de danske 
husmoderforeninger, de samvirkende danske husholdningsforeninger, Dansk kvindesamfund og 
socialdemokratisk Kvindeforening. (Overgaard 1942:847) Endvidere udvidede man åbningstiderne 
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på indmeldelseskontorerne til tidspunkter, hvor den hjemmegående husmor havde tid til at møde op. 
(Mødereferater fra Kvindeudvalget 1939:5)   
 
Summen af de kriterier Kvindekomiteen vægtede kvinderne efter, deres udvidelse af åbningstiden 
og udtrykket for de interesseorganisationer som D.K.B. samarbejdede med, gav et billede af, at 
D.K.B. søgte kvinder, som kunne varetage de huslige kompetencer. Flere af organisationerne, dvs. 
husmoderorganisationerne, værnede på samme måder som D.K.B., om de traditionelle kønsroller og 
derfor henvendte sig til den målgruppe som D.K.B. eftersøgte. Som vi skal se havde de fem 
medlemmer af det oprindelige Kvindeudvalg ikke selv nok i den traditionelle husmoderrolle, men 
var meget aktive i fagbevægelsen eller i politiske partier. Samarbejdet mellem D.K.B. og Dansk 
Kvindesamfund understreger også, hvorledes man på dette tidspunkt ikke nødvendigvis så en 
modsætning mellem det at tillægge kvinder og mænd forskellige kompetencer og samtidig bruge 
dette som et argument for, at deres bidrag til samfundet var lige meget værd. (Melby 1999:231) Et 
billede som skulle ændre sig allerede efter krigen, ved opsplittelsen af D.K.B. og oprettelsen af D.L. 
som i sin organisering udfordrede særarts-tanken om særlige kvindelige og mandlige kompetence 
områder. 
Kvindeudvalget 
Ved oprettelsen af D.K.B. nedsattes det ovenfor nævnte Kvindeudvalg, bestående af 5 kvinder: 
Ellen la Cour Overgaard, der var næstformand i Danske Kvinders Konservative Forening og sidder 
i Borgerrepræsentationen, Nina Andersen, der var medlem af folketinget for Socialdemokratiet, 
Gerda Mundt, som var medlem af folketinget for det Konservative Folkeparti, Edel Saunte, der var 
formand for Dansk Kvindesamfund og medlem af Socialdemokratiet og Elisabeth With, som var 
formand for Dansk Sygeplejeråd. Disse kvinder havde en uddannelse og var fra privilegerede 
familier, og det gjaldt for dem alle, at de udover deres politiske engagement, var medlemmer af 
mange forskellige organisationer, hvoraf størstedelen var kvindepolitiske. Eksempelvis kan det 
nævnes, at Edel Saunte ved oprettelsen af D.K.B. var uddannet landsretssagsfører og formand i 
Dansk Kvindesamfund og Gerda Mundt havde studeret ved universitet i Halle i Tyskland og var 
medlem af Danske Kvinders Forsvarsforening. (Alle oplysninger stammer fra Dansk 
Kvindebiografisk leksikons netudgave, http://www.kvinfo.dk/side/170/) 
Overordnet kan det siges, at de kvinder som tog initiativet til oprettelsen af D.K.B. hovedsageligt 
var ressourcestærke kvinder, enten via deres uddannelse eller arbejdsmæssige stilling. Set ud fra 
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periodens økonomiske nedgang og stadig voksende arbejdsløshed, synes det naturligt, at det i særlig 
høj grad krævede overskudskvinder at skulle organisere et beredskab. Det har krævet kvinder, som 
havde muligheden for at bruge deres tid på andet end deres egen dagligdag, og som havde den 
nødvendige viden og erfaring til at begå sig i, hvad der dengang blev anskuet som en mandeverden. 
Denne erfaring kan man i høj grad sige, at disse kvinder besad i og med, at de var vant til at være i 
undertal i de politiske fora, som de bevægede sig i. Det er også sigende, at kun to af kvinderne, 
ifølge Dansk Kvindebiografisk Leksikon, havde børn. De tre sidste kvinder må ses som 
prototypiske i forhold til mellemkrigstidens holdning til, at hvis kvinder ville gøre karriere, eller 
blot ønskede at beholde deres arbejde efter de var blevet gift, var det tit lig med et fravalg af børn.  
Når nu kvinderne i kvindeudvalget ikke selv var traditionelle husmødre, er det interessant at vores 
analyse viser, at man i D.K.B. specielt efterspurgte de traditionelle husmoderkompetencer. Det kan 
der være flere grunde til. For det første skyldtes det, at man i forskellige situationer både kunne 
rumme en traditionel tanke om kønnenes biologiske fortrin og samtidigt kunne rumme tanker om 
lighed i en mere moderne forstand. For det andet var Kvindeudvalget ikke de eneste, der bestemte 
hvordan D.K.B. skulle skrues sammen, da der også har stået nogle mænd fra Luftværnsforeningen i 
kulissen. For det tredje opnåede ledelsen ved at efterspørge husmødre at appellere til den størst 
mulige målgruppe af kvinder.  
Det er ikke til at afgøre, hvilke ovenstående grunde som har påvirket ledelsen til at efterspørge 
husmoderkompetencer, men der er dog grund til at tro, at den målrettede søgning efter husmødre 
ikke har været udgangspunktet for alle Kvindeudvalgets medlemmer. Dette fordi vi kan se, at 
eksempelvis både Edel Saunte og Gerda Mundt gik med i D.L. efter befrielsen, som derfor kunne 
være et udtryk for, at de har været utilfredse med den måde D.K.B. udviklede sig på. D.L. satsede 
nemlig i højere grad end D.K.B. på også at få arbejdende kvinder som medlemmer.      
 
Upolitisk og topstyret 
Kort tid efter oprettelsen af D.K.B. indtrådte også Estrid Hein i kvindeudvalget. Optagelsen af 
Estrid Hein, skabte en smule diskussion, idet der i mødereferatet fra den 14. september, er gengivet 
en anmodning fra D.K.N. (Danske Kvinders Nationalråd) om de kunne blive repræsenteret i det 
nedsatte kvindeudvalg, repræsenteret af Estrid Hein. Dette blev afslået, da det pointeredes, at de 
enkelte kvinder ikke var valgt som repræsentanter for nogle foreninger eller partier, men 
udelukkede i kraft af deres personlige engagement i beredskabssagen. Estrid Hein blev dog optaget, 
da hun i stedet valgte at stille op som privatperson. Denne udmelding understreger det upolitiske 
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grundlag, som D.K.B. ønskede at fremstå ved. Det er gengivet i flere kilder ”at D.K.B. bygger på 
frivillighedens grund og derfor er en upolitisk organisation”. Korpset fremstod som en upolitisk 
organisation i kraft af, at de ikke var tilhængere af en bestemt politisk retning, trods dette udsagn 
ses der flere tendenser til, at D.K.B. understøttede og udtrykte et bestemt syn på samfundet og 
kvindens rolle i samfundet. Dette kommer vi nærmere ind på i næste kapitel, hvor vi analyserer den 
nationale bevidsthed som i særdeleshed under krigen vækkedes i korpset. 
 
Kvindeudvalget fik en væsentlig rolle i organiseringen af korpset. Ledelsen forgrenede sig ud i 
distrikterne, hvor der fandtes 89 kvindeudvalgsformænd17. Det er ikke til at sige hvor stor autonomi 
de enkelte udvalgsformænd præcis havde, da Ellen la Cour Overgaard i sin artikel fremhæver at de 
lokale politimestre at vægte behovet D.K.B.s hjælp i området. (Overgaard 1942:848) Der ses, i 
samtlige af de kilder vi har, et billede af et korps underlagt en topstyring, idet alle oplysninger, 
koordineringer og tilrettelæggelser synes at have udsprunget af ledelsens interesser. Det er dog ikke 
kun de 6 oprindelige medlemmer af Kvindeudvalget vi taler om her, men de 11 i landsledelsen samt 
de 89 i distrikterne. Måske har selvstændigheden blandt de 89 distriktsformænd, gjort at de under 
besættelsen krævede mere indflydelse i organisationen, og måske har dette været med til at så 
kimen til den interne uoverensstemmelse som kom efter befrielsen i 1945. Det som peger i denne 
retning er, at uoverensstemmelsen stod mellem på den ene side Kvindekomiteens landsledelse og på 
den anden side, hvad der ser ud til at være distriktsledere. Dette gennemgås i kapitlet ’Efter 
besættelsen’.  
 
Trods disse stærke kvindekræfter i ledelsen, er det gennemgående, at alle beslutninger, hvilket 
betød alt fra tilrettelæggelsen af et stormøde, til beslutningen om at påtage sig strikkeopgaven, 
skulle vendes med Torben Foss, Politidirektør Søeborg og Københavns borgmester P. J. Pedersen. 
Kvindeudvalgets beslutningskompetence må derfor ses som indskrænket til, hvad denne 
begrænsede gruppe mænd var tilhængere af. Kvindeudvalgets reference til den øverste mandligt 
dominerede top i beredskabet, kan ses som en umiddelbar fornuftig løsning, da denne gruppe mænd 
havde stort kendskab til de tiltag som omfattede beskyttelsen af civilbefolkningen. Trods dette 
faktum understøttede denne opbygning i beslutningskompetencen et patriarkalsk magtforhold, idet 
kvindeudvalget ikke har haft muligheden for at kunne undsige sig deres indflydelse. Noget som 
også senere skulle blive grunden til D.L.s løsrivelse fra D.K.B.  
                                                 
17
 I julehæftet fremgår det at der henholdsvis 32 kvindeudvalgsformænd på Sjælland og Lolland-Falster og 57 i Jylland 
og på Fyn. (Danske Lotters Jul 1941, s. 31f)  
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Delkonklusion  
D.K.B. oprettedes i en tid hvor luftkrigen truede de ansvarsområder, der normalt blev varetaget af 
kvinden, da dens mål også var civilbefolkningen. Civilbefolkningen skulle således beskyttes og 
foranstaltninger til ’egenbeskyttelsen’ skulle organiseres. D.K.B.s erklærede formål blev, at skulle 
hjælpe til i evakueringssituationer som følge af luftangreb. Derudover så D.K.B.s ledelse korpset 
som en mulighed for kvinderne til at kunne opfylde deres borgerlige pligter. Vi ser her at kvinderne 
får lejlighed til at udvide deres mulighed for at bidrage til samfundet ved nu at kunne indgå i det 
nationale beredskab, der før udelukkende havde været betragtet som et mandligt ansvarsområde. 
Kvinderne meldte sig talstærkt, hvilket både giver indtryk af en nærværende trusselsfølelse i 
samfundet og indtryk af en stærk motivation for at gøre sin pligt.  
D.K.B.s forestilling om hvad kvindens rolle skulle være i beredskabet, tolker vi som værende lig 
med en traditionel husmoderskikkelse. Dette illustreres ved, at korpset organiserede deres funktion 
ud fra en opfattelse af, at kvinderne skulle påtage sig opgaver, som lå i en naturlig forlængelse af 
deres køns særlige kompetencer. Korpsets tilhørsforhold til Lotta Svärd-bevægelsen kan ses som en 
understregning af deres tilknytning til, at kvinden besad særlige kompetencer adskilt fra manden. 
Deres forestillinger om hvad kvinderne skulle uddannes til understøtter også denne tese. 
Forplejning, husgerning, omsorg, strikning, hospitalshjælp og beroligelse var hovedtemaer i de 
arbejdsopgaver som korpset planlagde at påtage sig og dette var helt i tråd med de arbejdsopgaver 
som hjemmegående husmødre mestrede. D.K.B. modtog alle typer af kvinder, men deres vægt på 
den husmoderlige kvinde, som en særlig stærk ressource i korpset, springer da også i øjnene.  
 
Uddannelsen fremstår som en stor mærkesag for Kvindeudvalget, hvilket synes at være på linje med 
en tendens i samfundet til, at kvinder i højere grad via professionalisering af deres særlige 
arbejdsområder, skulle vinde anerkendelse. Uddannelsen kom til at indtage en endnu større rolle for 
D.K.B. under besættelsen end tidligere og her kom korpset til at omfatte 40.000 kvinder.  
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KAPITEL 4 
 
Under besættelsen (1940-1945) 
 
Den 9. april 1940 blev Danmark som bekendt besat af tyskerne. En trussel var blevet realiseret. 
Men levede virkeligheden op til det skrækscenarium, som D.K.B. havde været med til at opbygge 
gennem deres oplysningsarbejde i tiden op til besættelsen? Besættelsen af Danmark betød netop, at 
landet ikke blev inddraget i 2. verdenskrig som slagmark eller decideret krigsførende part. Hvordan 
dette influerede på D.K.B.s virke og organisation handler følgende kapitel om. 
I det foregående kapitel så vi, hvordan lotterne forberedte sig på, at Danmark kunne risikere at blive 
udsat for luftangreb. Ved hjælp af eksempler fra kildematerialet nedfældet under besættelsestiden 
vil vi undersøge om trusselsbilledet ændrede sig – og hvordan. Dette fører os over i en analyse af, 
hvordan ændringen i trusselsbilledet påvirkede lotternes arbejdsområder og herunder også deres 
uddannelser. Ligesom vi vil se på hvorledes besættelsen også lagde grundstenene til, at der under 
krigen fremvoksede en bestemt national bevidsthed i korpset. Afslutningsvis vil vi se på hvilket 
billede af kvindens rolle kan identificeres i vores kilder.  
 
Fra evakuering af borgere til bespisning af børn 
Under 2. verdenskrig oplevede den danske befolkning krigen på meget tættere hold, end det havde 
været tilfældet med 1. verdenskrig, hvor Danmark havde formået at opretholde sin neutralitet. 
(Busck m.fl. 2002: 332f) Besættelsen betød, at almindelige menneskers dagligdag blev påvirket af 
krigen, dels i kraft af tiltag som luftalarmer og tyskere i gadebilledet og dels i kraft af de ændringer 
som indtræf i løbet af krigen i forhold til de enkeltes hushold – primært gennem rationering.  
 
Vi har i dette afsnit valgt at inddrage tre eksempler, som illustrerer hvordan Luftværnsforeningen og 
D.K.B. søgte at oplyse befolkningen om den stadig eksisterende trussel om luftangreb. Eksemplerne 
er valgt ud fra, at de ifølge os, repræsenterer den gennemgående holdning i kildematerialet afsendt 
af D.K.B. og Luftværnsforeningen under krigen. Kildematerialet til dette afsnit er primært numre af 
Luftværnsbladet, hvori D.K.B.s medlemsblad indgår som en selvstændig del. Det dominerende 
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indhold i disse blade er oplysning om foreningerne og deres arbejde, der især består af oplysning til 
borgerne, øvelser og forberedende arbejde. Desuden indeholder bladene beskrivelser af bomber og 
konsekvenserne ved et luftangreb, der stadig betragtes som en trussel for Danmark og som i særlig 
grad blev betragtet som en trussel af Luftværnsforeningen og D.K.B. 
Truslen var stadig en del af hverdagen 
Dansk Luftværns blad udkom første gang i september 1941, og det fremgår heri, at Danmark ikke 
har været udsat for luftangreb, som havde påført betydelig skade endnu. Chefen for Vestre 
Luftværnskommando, Kaptajn S.A. Andersen udtalte, at det havde givet hjælpetjenesten tid til at 
træne i en længere periode, hvilket jo var fordelagtigt. Samtidigt udtryktes der stor skuffelse over, at 
befolkningen ikke tog flyveadvarslerne alvorligt, trods det store oplysningsarbejde: 
”[...] synes det som om Befolkningen stadig saa at sige overalt mangler den fornødne Forståelse og 
’Diciplin’. [...]. Man staar op om Natten, hører Sirenerne og tænder Lys uden at sikre sig, at der 
mørklagt, skønt lys der iagttages fra luften, netop under Flyvervarsel kan rumme dødelig Fare. Man 
bliver i Lejlighederne og gaar ikke i tilflugtsrum, skønt det Gang paa Gang i Praksis er bevidst, at 
Tilflugtsrummene yder den relativt bedste Beskyttelse. Mange læner sig ud af Vinduerne, ja gaar 
endog ud paa Gaderne for at tilfredsstille deres Nysgerighed, skønt det ofte er bevist, at Døde og 
Saarede netop forekommer blandt dem, der færdes ude eller opholder sig ved Vinduerne” (Dansk 
Luftværnsblad 1941, nr.1:10) 
 
Det fremgår af dette citat, at befolkningen ikke i samme grad som myndighederne og de civile 
værn, følte en nærværende trussel. Det illustrerer en forskellighed i forhold til det skræmmebillede, 
som myndighederne forholdt sig til, og hvorledes befolkningen i praksis forholdt sig til krigens 
trusler.  
Kaptajn Andersens utilfredshed med befolkningens opførsel i forhold til flyvervarsler, kan ses som 
udtryk for en befolkning, der enten ikke følte sig truet, ikke var ordentligt oplyst, var ligeglad med 
varslerne eller simpelthen var trætte af at høre på myndighedernes advarsler. Befolkningens 
manglende samarbejde kan således have haft flere årsager, og kan også ses som en konsekvens af 
de udeblevne flyverangreb, og derfor en art ’Peter og ulven’-reaktion, hvor truslerne 
bagatelliseredes eftersom de aldrig havde resulteret i angreb. Godt nok var Esbjerg blevet angrebet, 
men dette var ved en fejltagelse og før besættelsen og allerede en uge efter tyskeres besættelse af 
Danmark, var hverdagen stort set vendt tilbage til det normale for de fleste danskere. (Christensen 
m.fl. 2005:111) 
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Luftværnsforeningens utilfredshed med danskernes manglende seriøsitet i forhold til luftalarmer, 
blev da også ved med at være et problem. Dette ser vi ved, at der i Luftværnsbladet fra februar 
1943, fulgtes op på utilfredsheden fra 1941 med en artikel, hvor Vicepolitichef Arthur Dahl gør 
status over bombeangreb i Danmark. Han skriver, at der på dette tidspunkt var blevet kastet godt 
200 bomber over Danmark, hvilket havde kostet 32 menneskeliv og knap 200 sårede.:  
”Det er rigtigt, at der har været mange Luftalarmer, som tilsyneladende ikke har rummet nogen 
Fare, men det maa understreges, at Myndighederne ikke har noget Middel til eller Mulighed for at 
skelne mellem farlige og ufarlige Flyvervarsler, og endnu mindre kan Befolkningen selvsagt sondre 
herimellem.”  (Dansk Luftværns blad 1943, nr. 5:4f)  
 
Eftersom der var gået næsten halvandet år mellem de to udtalelser må problemet have været 
vedvarende. Kaptajn Andersens bevæggrunde for sin udtalelse kan ses som, at Luftværnsforeningen 
til stadighed følte en oplysningsforpligtelse overfor befolkningen. Denne tendens ses i både 
Luftværnsbladene og i den særlige D.K.B.-sektion som indgår i dem. Vi vil det følgende afsnit se et 
ud af mange eksempler på, hvorledes også D.K.B. fremstillede en stadig nærværende trussel i form 
af luftangreb under krigen.  
Et foto af den forestillede trussel  
I D.K.B. s julehæfte ’Danske Lotters jul’ fra 1942, var der indlagt et bilag, der viser et fotolignende 
billede18 af en lotte og to børn.    
Fotoet forestiller en lotte, der på beskyttende vis lægger armene om to børn. Lotten står rank og 
stolt og skuer mod himlen, hvor flere flyvemaskiner truer. Himlen er skyet og dunkel. Billedet har 
tårnet på Vor Frelser kirke i baggrunden og kan derfor både lokaliseres til at være taget i 
København, og samtidig understreger tårnet også det ’autentiske’ ved situationen. At det ikke er et 
foto af en virkelig situation, er dog tydeligt for enhver læser, fordi der ingen bevægelse er i fotoet 
og at personernes ranke holdning og relativt afslappede udtryk, er meget urealistisk set i forhold til 
den fare, det skal forestille, de befinder sig i. Det er altså på den ene side ikke meningen, at motivet 
skal forestille en opdigtet situation, da beskueren skal kunne genkende stedet, hvor den udspiller sig 
og fordi billedet er meget realistisk. På den anden side er det tydeligt, at situationen er opstillet. 
Vores udlægning er, at fotoet på baggrund af disse to faktorer, er ment til at skulle læses som 
eksemplarisk, dvs. det er en art eksempel, der skal rumme både essensen af lotternes arbejde og 
                                                 
18
 Vi er usikre på, hvorvidt det er et fotografi eller blot et meget detaljeret og vellignende tegning. Grunden til at det 
ikke skulle være et foto, er, at det ser meget opstillet ud og at ’flyverne’ i baggrunden skulle være manipuleret ind, hvis 
det var et foto, da hele motivet tydelig vis er meget planlagt og opstillet. Da billedet, uanset om det er et foto eller ej, er 
lavet for at skulle ligne et foto, har vi i vores analyse valgt at henvise til det som et fotografi.  
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samtidig vise dette udtrykt i en konkret 
situation. At fotoet skal være 
eksemplarisk, går meget godt i spænd 
med, at det er et kirketårn som 
repræsenter det truede land. Kirken 
bliver således et symbol på, hvilke 
værdier D.K.B. ønskede at beskytte. 
Dette vil vi komme nærmere ind på i 
afsnittet ’For Danmark’.  
Tårnet er et af Københavns vartegn, som 
det meste af befolkningen kender. Ved 
at have det med på billedet opnår D.K.B. 
at beskueren af billedet bliver ramt af en 
bevidsthed om, at det genkendelige er 
truet. Både konkret – den kendte 
bygning er truet og værdimæssigt – de 
værdier som tårnet repræsenter, det 
kunne være Gud, Konge og Fædreland.  
De to børn på fotoet ser ud til at tilhøre 
den mindre velstillede del af 
befolkningen, da deres tøj ser slidt og gammelt ud. De holder hinanden i hånden, og står med 
ryggen til lotten, mens de skræmt ser mod himlen. De søger ly, tryghed og beskyttelse hos lotten. Vi 
må gå ud fra, at lotten er fremstillet som et eksempel på, hvordan D.K.B. ideelt set ønsker deres 
medlemmer skal fremstå, eftersom billedet skal nå så stort et publikum som muligt. Lotten ser ikke 
bange eller nervøs ud. Hun står selvsikker og stolt, og er parat til at beskytte Danmarks børn mod 
fjenden, som hermed også illustrerer, at luftkrigen også er en trussel, der er rettet mod de nærmeste 
mest sårbare i samfundet - børnene. Lotten indtræder hermed på billedet i en rolle, som har flere 
nuancer. Hun kan både ses som den beskyttende og modige kvinde, der indgår i det danske forsvar, 
hvilket kan siges at være den officielle og myndige nuance af lotternes opgave. På den anden side 
indtræder hun i en omsorgsrolle for børnene, der muligvis mangler deres egen mor i denne 
situation. Hun er altså en modig, stærk og handlekraftig kvinde, der også besidder traditionelle 
moderlige og omsorgsorienterede egenskaber. Hendes udseendemæssige lighed med en mand, som 
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skyldes hendes store figur, hendes brede kæbeparti og store hænder, kan have været en pointe, for 
som vi senere skal se, så var der en del ambivalens i D.K.B., over hvor feminin man egentlig kunne 
tillade sig at være, når man indgik som en del af beredskabet.    
Det er ikke til at se hvilken nationalitet flyverne på himlen har, eftersom man ikke kan se flag eller 
mærker. Vi går ud fra at dette ikke har været nødvendigt, da befolkningen har haft et klart billede 
af, at det var de allieredes fly, der var kommet for at bombe de tyske stillinger i Danmark.  
Budskabet i billedet er ikke til at tage fejl af. De danske lotter er parat til at hjælpe og beskytte. 
Billedet kan både virke som en opfordring til kvinder, der ønsker at være ligesom lotten, og som et 
beroligende budskab til nervøse familier, der frygter fjenden fra luften. Billedet understreger at 
fjenden kan komme fra oven og at de moderne flyvemaskiner og luftangreb var med til at udgøre en 
mod trussel for befolkningen.  
Lotten på fotoet er i gang med at udføre det arbejde hun oprindeligt er tænkt til – medhjælp ved 
evakuering og altså beskyttelse af (hele) befolkningen ved et eventuelt luftangreb. Fotoet 
illustrerede hvorledes D.K.B. til stadighed opprioriterede truslen fra luften som et 
legitimeringsgrundlag og som den opgave de skulle forberede deres medlemmer på at kunne 
håndtere følgerne af.  
Denne prioritering som skete både i Luftværnsforeningen og i D.K.B. sås som en nødvendighed for 
at beredskabet kunne cementere deres eksistensberettigelse. Det var denne trussel de definerede og 
profilerede sig ud fra, også selv om D.K.B. påtog sig mange arbejdsopgaver der intet havde at gøre 
med luftangreb, hvilket vi kommer ind på i et senere afsnit. Billedets dobbelthed mellem på den ene 
side den abstrakte og ideale trussel, der er vist som et foto for at gøre den mere nærværende og 
konkret, og på den anden side den mere konkrete trussel, nemlig børn som lider nød, illustrerer til 
fulde, hvordan D.K.B. under besættelsen opererer med et trusselsbillede på flere niveauer. Et niveau 
var truslen fra luften, der blev brugt som legitimeringsgrundlag og som var det man uddannede 
kvinderne til at tage sig af. Dette abstrakte trusselsniveau var meget lig den trussel som 
myndighederne havde formuleret inden krigen og som var den officielle grund til, at man bad om 
kvindernes hjælp. Et andet niveau var den trussel man konkret så i samfundet; sult- og 
fattigdomstruslen mod børn, og det er denne trussel som man organiserer sine arbejdsopgaver efter. 
Denne trussel har måske appelleret mere til de enkelte medlemmer af D.K.B. fordi den er meget 
synlig og konkret og bliver båret af nogle konkrete aktører, eksempelvis de krigsramte finske børn.  
De forskellige niveauer i trusselsbilledet, kom også til at spille en rolle i forskellen mellem, hvad 
man uddannede kvinderne til og hvilke opgaver de egentlig tog på sig.  
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Forplejningstjeneste og marmeladekogning 
Selv om Danmark var blevet involveret i 2. verdenskrig var D.K.B.s og Luftværnsforeningens 
formål identisk med, hvad det var før besættelsen, da luftangreb stadigvæk var en trussel. Men da 
dette aldrig blev en del af hverdagen, som i øvrigt hurtigt var blevet normal igen for de fleste, 
begyndte D.K.B. at tage flere opgaver op. Opgaver som ikke havde noget at gøre med luftangreb 
eller evakuering. Truslen under besættelsen fik således ikke den karakter som D.K.B. frygtede og 
som korpsets uddannelse var rettet mod. D.K.B. blev dog ved med at uddanne nye lotter og optage 
medlemmer i korpset, for man vidste ikke om besættelsen ville ændre karakter eller om krigen ville 
tage uventede drejninger. Men som nævnt påtog medlemmerne af D.K.B. sig at bekæmpe den mere 
konkrete trussel, i form af de sociale og økonomiske konsekvenser som krigen fik for de dårligst 
stillede i befolkningen 
En uddannelse i kvindelige kernekompetencer 
Den uddannelse som D.K.B.s medlemmer fik, var udledt af den før omtalte ’ideale’ trussel, og 
dermed baseret på de arbejdsopgaver, der ville opstå som følge af luftangreb og evakuering. Alle 
D.K.B.s medlemmer modtog en grunduddannelse, inden de videreuddannede sig inden for et mere 
specifikt arbejdsområde. I retningslinjerne for kvindeudvalgets arbejde, fremgår det at denne 
grundtræning bestod af fire lektioner der indeholdt:  
Første lektion: Luftværnets organisering, angrebs- og forsvarsmidler, politiets opgaver, brandvæsenets opgaver og 
tekniske foranstaltninger.  
Anden lektion: giftgas og sanitetstjeneste.  
Tredje lektion: forplejningstjeneste, hjemmesygepleje, indkvarteringshjælp  
Fjerde lektion: spædbørnspleje, beskæftigelse og pasning af børn fra 2-7 år, undervisning og fritidsbeskæftigelse af børn 
over 7 år. (Retningslinjer for kvindeudvalgenes arbejde 1941) 
Efter dette grundtræningsforløb opdeltes kvinderne i tre grupper, der varetog henholdsvis:  
1) Hospitalstjeneste, beskyttelsesrumvagttjeneste og telefonvagttjeneste 
2) Forplejning af børn og indkvarteringshjælp 
3) Reserven, der ikke var aktiv, men kunne indkaldes hvis behovet opstod. 
   
D.K.B. lagde hermed vægt på, at kvinderne skulle uddannes, og dette på trods af, at det arbejde som 
kvinderne varetog, blev udlagt som arbejde, som kvinder typisk havde flair for at varetage. Et 
menigt medlem udtrykte da også ved udsigten til at skulle modtage undervisning i forplejning:  
”[…] at de behøver virkelig ingen Uddannelse. De kan godt baade lave Mad, passe Børn, tage 
Temperatur paa en syg o.s.v., og det er selvfølgelig rigtigt, men det, det gælder om at lære dem, er, 
hvordan man gør Arbejdet under de mest primitive Forhold, hvor man må savne alle de 
Hjælpemidler, som vi under normale Forhold er vant til at betragte som en selvfølge 
[…].”(Overgaard 1942:853f) 
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D.K.B. fandt det åbenbart nødvendigt at give kvinderne mere viden end den de allerede ’per 
automatik’ havde som følge af deres livserfaring og husmoderstilværelse. Ellen la Cour Overgaard 
understregede i samme forbindelse, at en evakueringssituation vil fremkalde forhold som kvinden 
ikke nødvendigvis havde prøvet at arbejde under før. Så det, at D.K.B. lagde vægt på en yderligere 
opgradering af kvindernes forhåndskundskaber, kan dels forstås ud fra argumentet om, at kvinderne 
har forhåndskendskabet men ikke en viden om de særlige forhold som udspillede sig under en 
evakuering og dels kan deres fokus på uddannelse ses som en tendens i tiden i forhold til 
påskønnelsen af husmoderens rolle, hvilket vi også skitserede i kapitel 3. Der sås nemlig i denne 
periode en stadig større professionalisering af husmoderens arbejde i kraft af, at uddannelse skabte 
respekt om og anerkendelse af kvindens funktioner. (Groes 1948:106) og (Melby 1999:266) 
Vigtigheden af at D.K.B.s kvinder modtog en uddannelse, fremgår også i et foredrag fra 1943, af 
Ritmester Niels Garde afholdt på et af D.K.B.s mange kurser. Han betoner, at det netop er 
’uddannelse, erfaring og særlige evner’ som berettiger en udvalgt kvinde sin lederstatus: 
”Det er nemlig ikke Mennesket Fru N.N. De skal adlyde, men de Ordrer, som De modtager fra 
Holdlederen. Fru N.N, der ifølge sin Uddannelse, Erfaring og særlige Evner har faaet den Opgave 
at give Ordrer i Ledelsens Navn og til Helhedens Gavn.” (’Disciplin og Frivillighed’ af Ritmester 
Niels Garde, Souschef ved Vestre Luftværnskommando. s. 10)   
 
I citatet ses det, at kvinderne skal lære at respektere både hierarki og det, at kunne arbejde for en 
større sag, og dette skal lære gennem deres uddannelse i D.K.B..  
 
Den egentlige uddannelse af lotterne foregik på kurser og seminarer, som de selv stod for at afholde 
– især et længere sommerkursus får stor omtale i kilderne. De vedligeholdt deres kompetencer ved 
løbende at træne deres opgaver i fællesskab. Som i tilfældet med Ritmester Garde blev der også til 
tider tilkaldt eksterne undervisere, hvis der skulle undervises i fagområder, hvor D.K.B. ikke selv 
havde de nødvendige undervisningskompetencer. Uddannelserne i D.K.B. var meget koncentrerede, 
og bestod af korte kurser og undervisningsforløb. Grundkurset, som var det mest almindelige, tog 
ca. 8 timer.   
I selve fordelingen af hvilke kvinder, der blev fordelt på hvilke uddannelser, fremgik det i kapitel 3, 
at der blev taget særlige hensyn og en specifik vurdering af ’egnethed’. Denne organisering førtes 
videre under krigen, hvor der tillige sås eksempler på dette særlige hensyn, idet mange kvinder med 
børn udtrykte en bekymring over, at de i en evakueringssituation skulle påtage sig 
forplejningsopgaver. Disse opfordredes så til at påtage sig pasning af den aldersklasse deres egne 
børn havde og derved få lov også at passe deres egne børn. (Overgaard 1942:854ff) 
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D.K.B.s uddannelser var således tilrettelagt ud fra en forestilling om, at truslen om en luftkrig 
kunne blive virkelighed, og tog altså afsæt i realiseringen af den såkaldt ideale trussel. Men når nu 
denne trussel udeblev, hvad foretog lotterne sig så under 2. verdenskrig? Deres faktiske 
arbejdsopgaver er genstand for det følgende analyseafsnit. 
Marmelade og finske børn 
Udover de foreskrevne arbejdsopgaver ved en evakuering ses der i medlemsbladet, at D.K.B. 
indførte og praktiserede nye typer af arbejdsopgaver under besættelsen. En type opgaver, der var 
udledt af de behov der opstod ude i de lokale kredse, og som D.K.B. kunne påtage sig eftersom det 
ikke blev nødvendigt at udføre en evakuering. De havde altså overskud, vilje og lyst til at udvide 
deres arbejdsområde med opgaver, de ikke havde påtænkt før besættelsen.  
Disse opgaver omfattede pasning af de finske børn, der kom til Danmark som flygtninge under 
Vinterkrigen, indsamling af tøj, og kogning af marmelade, som blev uddelt til fattige.  
Lotterne trænede i at lave mad til mange mennesker ved at iværksætte bespisning af 600 børn i en 
periode på tre måneder i København: 
 ”Det har været os en stor Glæde at lave Maden til alle de dejlige Børn […]. Det har været en 
meget stor Øvelse for os […] således at vi, hvis en Katastrofe skulde indtræffe, er fortrolige med at 
lave Mad i større Portioner”. (Dansk Luftværns blad 1943, nr. 7:13f)  
 
Lotterne udtrykte begejstring over at have deltaget i denne øvelse, men artiklen formåede trods 
arbejdsopgavens form at formidle den som en del af en øvelse til at kunne varetage deres reale 
gerning; evakuering. 
En anden opgave lotterne påtog sig i mangel af behov for evakuering, var en årlig 
marmeladekogning. Formålet var at skaffe marmelade til dårligt stillede børn i byerne. (Dansk 
Luftværns blad 1943, nr.9:10f) I vores interview med tidligere medlemmer af D.L, omtaltes 
marmeladen som ’kællingemarmelade’, der forstås som en sammenkogning af blandet frugt, som nu 
engang var tilgængeligt. Marmeladen blev givet til familier, der led økonomisk under krigen 
eksempelvis, hvis familiefaderen, altså forsørgeren var bortrejst som følge af krigen. Dette var 
eksempelvis mænd som var i handelsflåden og som da Danmark blev besat opholdt sig England og 
derfor ikke kunne komme hjem til deres familier. 
D.K.B. var også på pletten, da finske flygtningebørn kom til landet. Her ledsagede lotterne børnene 
til deres danske plejefamilier, og selv om opgaven kan synes overkommelig tillagde lotterne den 
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stor betydning og omtalte den med en lang artikel i lottebladet fra juni 1942. I alt havde 11 lotter 
hjulpet 100 børn med at komme fra København til Aabenraa. (Dansk Luftværns blad 1941, nr. 8:9f)  
 
At D.K.B. påtog sig opgaver som ikke indgik i deres formålsparagraf, såsom eksempelvis 
marmeladekogning og bespisningen af fattige børn, giver et indtryk af, at man indså at truslen om 
en luftkrig ikke lå lige om hjørnet. Dette betyder dog ikke, at D.K.B. ikke længere tog et ansvar i 
forhold til de opgaver korpset var oprettet for at varetage. Kilderne vidner om at man både afholdt 
øvelser og blev ved med at uddanne nye medlemmer, således at man ville være klar til at udfylde 
sin oprindeligt tiltænkte rolle i beredskabet, hvis der blev brug for det. Optagelsen af nye opgaver, 
kan således både ses som et led i en omorganisering af korpset, som bidrog til en fortsat eksistens af 
korpset, ved at man gennem disse opgaver fastholdt korpsets medlemmer. Derudover kan lotternes 
nye typer af opgaver ses som et udtryk for, at krigen havde haft sit indtog i dagligdagen hos de 
mindre bemidlede familier, og at den trussel som man konkret forholdt sig til i D.K.B. var en frygt 
for de sociale og økonomiske omkostninger krigen kunne have for samfundets svageste.  
 
For Danmark 
D.K.B.s beskyttelsesfelt omkredsede under krigen ikke kun de mennesker som ville blive berørt af 
et luftangreb, eller de børn og mindre bemidlede personer, der led under krigens omvæltning af 
hverdag og levevilkår. Under besættelsen var det ikke kun befolkningen i Danmark som D.K.B. 
udtrykte ønske om at værne, det var også de danske værdier og institutioner der kom i centrum. Vi 
vil derfor i dette afsnit kigge nærmere på, hvad det er for et særligt billede af Danmark og danskhed, 
som D.K.B. i særdeleshed fremhæver i kilderne fra besættelsen. Grundlaget for vores ønske om at 
analysere dette er, at det kan hjælpe os til at se, hvilke forestillinger D.K.B. gjorde sig om sin rolle i 
beskyttelsen af fædrelandet.   
 
D.K.B. havde fra korpsets start kronprinsesse Ingrid som protektor, hvilket de ikke forsømmer 
nogen lejlighed til at nævne. Prinsessen, der siden hen blev dronning, optræder adskillige gange i 
kilderne, både på billeder og omtalt. Senere blev også prinsesse Margrethe tilknyttet D.K.B.  
Denne massive fokus på forbindelsen til kongehuset vidner om en stærk tilknytning til klassiske 
danske institutioner og nationalsymboler. D.K.B.s medlemmer var meget stolte over den interesse 
prinsesserne viste dem, og så det som en del af deres pligt at leve op til eventuelle forventninger fra 
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denne højere instans, da det med deres ord forpligtede at være knyttet til landets kongehus. Vi ser 
flere sådanne klassiske danske nationalsymboler i D.K.B. levn og beretninger, eksempel luren, som 
D.K.B. allerede i 1940 valgte som deres logo. Dette valg peger på en særlig opfattelse af de danske 
rødder og den danske historie, som D.K.B. gerne ville tilknytte sig. 
Fædrelandskærlighed 
D.K.B. valgte, som nævnt, allerede fra den officielle oprettelse i marts 1940, luren som deres logo. 
Luren er et symbol på vikingetiden, og dermed Danmark som en stor og indflydelsesrig nation 
indlejret i et stærkt nordisk fællesskab. Luren er også afbilledet uden på første nummer af ’Danske 
Lotters Jul’ som udkom i 1941, og her ses også et af guldhornene samt Dannebrog. (Se bilag 5) 
Guldhornet symboliserer en helt særlig forståelse af det danske som knyttet til naturen og særligt 
folkeligt anlagt. Adam Oehlenschlägers digt Guldhornene fra 1802, har som en del af den danske 
guldaldertradition, dannet baggrund for en særlig forståelse af disse nationalklenodiers symbolik, 
der har rødder i romantikken. Romantikkens og i særdeleshed nationalromantikken og dens 
forståelse og fremstilling af Danmark, dets historie og folk, er, som vi skal se, den kulturarv som 
D.K.B. og senere også D.L. byggede deres fremstillinger om den danske nation på.  
Nationalromantikken var som kulturel strømning fremherskende i starten af 1800-tallet. Ligesom 
under 2. verdenskrig, oplevede man på dette tidspunkt den danske kultur som truet og undertrykt, 
dels på grund af Napoleonskrigene, dels på grund af tabet af Norge. I sådanne krisetider er det 
almindeligt at befolkningen samler sig om moralsk oprustning og forherligelse af en fortid, der altid 
fremstilles mindre kompliceret og uspoleret, end nutiden og det særligt nationale. (Feldbæk 
1992:200) (Fibiger m.fl. 1999:119ff) 
Den nationalromantiske tanke er koncentreret om at vække den nationale bevidsthed hos folket 
gennem historiske kulturstudier med udgangspunkt i mytologi, natur, folkesange og sagn. Mange af 
de sange som under 2. verdenskrig blev brugt i alsangsbevægelsen og som udgjorde stammen i både 
D.K.B. og D.L.s sangbøger, er skrevet af Grundtvig, Ingemann og førnævnte Oehlenschläger, som 
var meningsbærende i perioden 1800-1950.  
Den folkelige og moralsk opbyggelige tanke, som ligger til grund for grundtvigianismen, gik 
sammen med tanken om Danmark som et folkeligt og naturskønt land, igen i D.K.B.s værdier. 
D.K.B. opbyggede med disse mange referencer en særlig tilknytning til det gamle danske, et tanke 
kodeks der også går igen i mange af deres taler og artikler. Vi vil i det næste afsnit fremdrage to 
eksempler på dette.  
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”Hvad er danskhed?” 
Tendensen til at ville finde frem til det særligt danske rakte ind i D.K.B. og tydeligt i ’Danske 
Lotters Jul’ fra 1941, hvor vi finder 
artiklen; ’Hvad er Danskhed’. Vi 
tolker at artiklens pointer og 
overordnede syn på danskhed må 
være i overensstemmelse med 
D.K.B.s, når de har valgt at bringe 
den i et julenummer, der havde 
karakter af en art årlig status for 
organisationen og når forfatteren, 
Jørgine Abildgaard, var medlem af 
Kvindekomiteen. Artiklens vigtige 
status for D.K.B. understøttes af, at 
den er en omskrivning af en tale 
afholdt på sommerlejr 1941 under 
overværelse af kronprinsesse Ingrid.  
Artiklen fremstiller danskhed på den ene side som noget fast, noget som findes og ’er’, og på den 
anden side som noget ikke klart definerbart man blot kan tillære sig, idet danskhed er et livssyn:  
”Hvad er Danskhed? Til syvende og sidst et Livssyn, som den ejer, der har aandeligt Øre og Øje 
for Levnedsløbet og for Folkets Levnedsløb. Det er et Livssyn, der har sin Kilde i Guds Kærlighed 
og i hans Kærligheds Vilje.” (Danske Lotters Jul 1941:19) 
 
Det fællesskab der skabtes med denne definition af danskhed, byggede på kristendommen og 
herunder Guds kærlighed. Danskhed er også fælles for alle typer af danskere ”Ikke noget specielt 
for Landboere eller noget specielt for Københavnere. [det er noget] som kan fylde vort Sind lige fra 
Kongens Hus til det mindste, elskede Hjem i Danmarks Land.” (ibid.:18). I artiklen var der også en 
sammenbinding mellem moderlighed og danskhed; det var mødrene som skal indgyde danskheden i 
deres børn: ”De [kvinderne] vil elske dette danske frem hos Børnene og de unge. Enhver Mors 
Historie skal deri blive eet med Danmarks Historie.” (ibid.:19) Her kan ’Mor’ forstås på to planer. 
For det første som moder Danmark, der opdrager sine børn i en særlig dansk ånd. For det andet som 
Dronning Ingrid i følgeskab med ledende lotter.  
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en betoning af kvindens deltagelse i den nationale dannelse, hvor hun skulle sørge for at kommende 
generationer bliver danske i sindet.  
Den meget tilbageskuende forherligelse af Danmark, landets natur og det livssyn som er særligt 
dansk, knyttes i artiklen sammen med D.K.B.s rolle i forhold til nationen: ”Som D.K.B. i det Ydre 
strækker sig fra Kronprinsessen til os alle, - saadan maa Danskhed være et lønligt baand i det 
Indre, der sammenbinder med saa ”fortrolige Baand”, at det aldrig kan briste.” (ibid.:18) 
Danskheden var altså noget man måtte bekende sig til og følge for at D.K.B. kunne lykkes som 
organisation, og forbindelsen til kongehuset 
understregede at D.K.B. var en 
fædrelandselskende organisation, som var præget 
af klassiske nationale værdier som Gud, Konge og 
Fædreland.  
 
I selv samme julehæfte findes et helsidesbillede 
som er en collage af fotografier:  
Fotografierne har ikke noget at gøre med jul, men 
er 5 stemningsbilleder fra det danske land kun 
påført teksten: ’Danmark’. Det idylliske og 
antiindustrielle er ikke til at tage fejl af i disse 
billeder, der viser arbejdsheste, der holder fri på 
marken og køer med træer, hvide lammeskyer og 
himlen i baggrunden. På billedet af en hoppe med 
sit føl, ser vi endnu gang moderskab og omsorg 
fremhævet. Billedet af robåden i vandet kan 
symbolisere den naturlige danske grænse, som vores store kyststrækning udgør. Billedet skulle 
måske minde hæftets læsere om, hvordan Danmark tager sig ud når det er dejligst – en lys 
sommerdag på landet. Det kunne de sikkert have brug for i en tid som var kold og mørk både helt 
bogstaveligt, men også symbolsk i kraft af besættelsen. Hestene symboliser den klassiske trækkræft, 
som i takt med industrialiseringen er ved at blive udkonkurreret af traktorer. Ligeledes er robåden 
simpel og ydmyg sammenlignet med store motorbåde og krigsskibe. Collagen kan således tolkes 
som en hyldest til den danske natur, og det danske landbrug, og i høj grad også som en fremhævelse 
af tradition, det umoderne og den klassisk idyl frem for det moderne og teknisk fremskridt. 
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Vi ser en klar modsætning mellem på den ene side D.K.B.s fremhævelse af institutioner og værdier, 
der i høj grad kan siges at være karakteriseret ved at være umoderne, og på den anden side den 
moderne organisationsform som D.K.B. var et udtryk for. Det er ikke til at give et entydigt svar på 
denne modsætning, men den synes at ligge på linje med D.K.B.s splittelse mellem på den ene side 
at gå ind på et mandeområde som beredskabet og samtidig holde fast i at kvinderne skal varetage de 
traditionelt kvindelige arbejdsområder. Dette indikerer måske at kvinderne for at kunne ’forsvare’ 
deres moderne tilbøjeligheder i organisationsøjemed og deres indtræden i beredskabet, samtidig 
blev nødsaget til at holde fast i noget meget traditionel og umoderne, da dette bragte en vis form for 
stabilitet til organisationen og dens medlemmer.  
Fastholdelsen af den umoderne forståelse af fædrelandets værdier og historie, kan sammen med et 
traditionelt syn på kvinden ses som en søgen mod mere noget ukomplekst og velkendt. En grund til 
at søge tilbage til dette kan have været at ville fastholde en form for stabilitet i en verden, hvor 
industrialisering og urbanisering hastigt ændrede samfundets rammer. Dette er en pointe som også 
ses hos den norske kønsforsker Kari Melby. (Melby 1999: 230, 244f) 
Patriotisme 
Den særlige nationale bevidsthed som voksede frem under krigen, kan begrundes med de særlige 
omstændigheder landet var underlangt: ”Besættelsen fremkaldte en national højstemthed. […] Efter 
krigen blev den hurtigt glemt. Da dagligdagen vendte tilbage, klang den nationale patos hult og 
altmodisch.”(Feldbæk 1992:225) 
Denne tese gjaldt måske for den brede befolkning, men ikke for D.K.B., hvor det stadig efter 
befrielsen var de kristne dyder, den nationalromantiske sangskat m.v. der herskede. Dette er måske 
det mest bemærkelsesværdige ved, at den ’nationale’ forståelse der fandtes i D.K.B. fortsatte 
uanfægtet. Hvilket også understøttes af deres fortsatte stærke forhold til kongehuset.  
Grundene til den stadige nationale bevidsthed, også efter krigen, kan måske skyldes det image 
D.K.B. og senere også D.L. ønskede at give indtryk af. Et image som begge korps opbyggede 
omkring det at være landets beskyttere og forkæmpere. Men det kan måske samtidig skyldes, den 
ovenfor nævnte begrundelse om, at kvinderne gjorde noget som var utraditionelt, især for D.L.s 
vedkommende, og at man derfor holdt fast i nogle gamle værdier fordi det giver en følelse af 
stabilitet.  
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D.K.B. og modstandsbevægelsen 
I et notat med titlen ’Rapport over arbejdet for Frihedskæmpere m.fl. I tiden fra 5. maj – 1.okt. 1945 
markerede D.K.B. deres patriotisme. Notatet19 indledes med at slå fast at D.K.B. officielt var 
erklæret legal under hele besættelsen, men uden tvivl ville have ydet ’patrioterne’ hjælp, hvis det 
var blevet nødvendigt. I notatet beskrives hvordan D.K.B.s medlemmer efter befrielsen hjalp 
frihedskæmperne med forplejning og andet forefaldende arbejde. Notatet rummer et udtryk om 
stolthed og glæde ved at have fået lov at hjælpe frihedskæmperne, og forfatteren sætter ikke 
lotternes lys under en skæppe:  
”For lotterne blev det en stor oplevelse, at de efter 5 aars forberedelse og venten fik lov at gøre en 
indsats, mod al forventning under fredelige forhold, side om side med frihedskæmperne, en indsats, 
som blev værdsat fra alle sider. Fra Københavnsledelsen er udtalt, at Frihedskæmpernes arbejde 
ikke kunde være gennemført uden lotternes hjælp”. (Rapport over arbejdet for Frihedskæmperne m.fl. I tiden 
fra 5. maj-1. okt. 1945:5)  
 
Da notatet sandsynligvis er forfattet på et tidspunkt, hvor det var i mange menneskers interesse at 
blive sat i forbindelse med modstandsfolkene er det sandsynligt, at der kan være pyntet lidt på 
oplysningerne. Ingen har for eksempel kunne efterprøve om D.K.B.s medlemmer virkelig ville have 
trådt til, hvis det var kommet til kamp mellem modstandsfolk og tyskere, og denne oplysning kan 
således kaste glans over D.K.B. uden, at man senere behøver at stå til regning for den.  
Dog kan arbejdet efter befrielsen synes at have fundet sted under de beskrevne forhold, da det 
nævnes et sted, at op mod 3000 lotter har medvirket i arbejdet, hvilket jo ville betyde at mange 
mennesker har kunnet vidne om notatets sandhedsværdi eller mangel på samme. Pointen er 
utvetydig: lotterne ville hellere end gerne yde en indsats for fædrelandet da det blev muligt, hvilket 
endnu en gang fastslog deres patriotiske sindelag. 
Politiske understrømninger 
Efter at have identificeret denne nationale stemning i D.K.B. er det oplagt at forsøge at forfølge 
værdierne ud i en analyse af en eventuel bagvedliggende politisk overbevisning i D.K.B. Helt 
konkret ved vi at flere af Kvindekomiteens medlemmer også var medlemmer af et politisk parti, 
                                                 
19
 Notatet, der er 6 sider langt, er hverken forsynet med dato eller forfatter. Vi har fundet det i Frøslevslejrens arkiv, der 
endnu ikke er systematiseret. Notatet er skrevet på skrivemaskine, og der er anvendt aa i stedet for å, men substantiver 
er ikke skrevet med stort begyndelsesbogstav. Dermed kan dokumentet dateres til sandsynligvis at være skrevet lige 
omkring 1948, hvor sprogreformen trådte i kraft, måske har det været lige efter, hvor forfatteren endnu ikke har fået en 
skrivemaskine, der var forsynet med en ’å’-tast. Notatets manglende data gør, at vi har været forsigtige med at tillægge 
dets indhold og ’faktuelle’ oplysninger for stor værdi. Dog skal det siges, at de manglende store bogstaver i 
substantiverne måske også kan skyldes dovenskab, da der findes andre eksempler på dokumenter dateret til før 1948 
også lider af denne ’mangel’. 
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nogen sad endda i Folketinget eller var med i fagbevægelsen. Et af de medlemmer der var indtrådt 
efter udvidelsen af komiteen i marts 1940 var frimenighedspræst, Jørgine Abildsgaard og Gerda 
Mundt havde rødder i Indre Mission. Især de kristne værdier kom tydeligt frem i D.K.B., men også 
eksempelvis Ellen la Cour Overgaard og Gerda Mundts konservative indstilling synes at skinne 
igennem. Dette kan blandt andet ses i den store forsvarsvilje som oprettelsen af D.L. var et udtryk 
for efter krigen, idet dette korps søgte en større militær tilknytning end tilfældet var for D.K.B.   
 
I både D.K.B. og D.L.s skrifter kan man se, at begge korps gjorde meget ud af, at de var upolitiske: 
”Danmarks Lottekorps er en frivillig upolitisk landssammenslutning af danske kvinder[…]” 
(Programudtalelse fra Danmarks Lottekorps ca. 1946), ”Kvindekomiteen opfordrer danske Kvinder 
af alle Samfundslag og af alle Partier til at fylke sig om Danske Kvindes Beredskab” (folder fra 
D.K.B. 1940). Det upolitiske aspekt ved begge organisationer slås fast igen og igen, men ved 
nærmere læsning af programskrifter og en analyse af den benyttede symbolik m.v. synes både 
D.K.B. og D.L. dog alligevel at have abonneret på en bestemt forestilling om Danmark, dets folk og 
historie. Dette kan ikke ses som en politisk stillingtagen i almindelig partipolitisk forstand, men 
mere som en ideologisk tilkendegivelse, hvor det i udbredt grad er én bestemt forestilling om 
Danmark som korpsene hvilede på. Denne mulige bagvedliggende politiske tanke var, ligesom 
størstedelen af D.K.B.s øvrige skrifter, tilkendegivet og forfattet af organisationens top, hvor mange 
var dybt politisk engagerede, og det er derfor meget sandsynligt, at dette ikke har været tilfældet hos 
de menige lotter. For dem har det måske endda virket tillokkende, at korpset ikke eksplicit 
reklamerede med et bestemt politisk tilhørsforhold. 
 
En mulig grund til at antage, at Kvindekomiteen implicit tilførte, hvad man kunne synes, var en 
bestemt politiks overbevisning til D.K.B. gennem deres fremstilling af Danmark og danskhed, kan 
forstås ud fra en tendens i tiden. Denne tendens udmøntede sig i en politisering af flere kvindelige 
organisationer på dette tidspunkt, og skete til dels fordi repræsentationen af kvinder var så minimal i 
de almindelige politiske fora – på trods af den officielle ligestilling. Kvindernes egne organisationer 
blev steder, hvor der kunne kompenseres for dette: ”Kvinners organisasjoner er ikke alltid så 
ideelle som organisasjonsteorien har villet ha det til, men tvert imot talerør for definerte 
interesser.”(Melby 1999:251) Disse definerede interesser kunne være af forskellig art, såsom 
socialpolitisk, sundhedspolitisk eller som vi vil se det i det næste afsnit; også kønspolitiske i kraft af 
deres syn på eksempelvis gifte kvinder og deres plads i familie- og samfundslivet.  
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Femininitet og beredskab 
Som vi skrev i indledningen til kapitel 3, var mellemkrigstiden og tiden efter, en periode med 
mange brydninger. Sideløbende med disse brydninger, sås der i samme periode en stilstand i den 
aktive kvindesag, som var vedvarende mellem grundlovsændringen i 1915 og rødstrømpernes 
oprør, der startede i 1960’erne. (Dam 1999:103) I de krigsførende lande under krigen, betød 
mændenes fravær på arbejdsmarkedet, at kvinderne udfyldte en plads på eksempelvis fabrikker, der 
i fredstid var tiltænkt mandlige arbejdere. Dette var ikke tilfældet i Danmark, hvor kvinderne 
tværtimod lagde ligestillingskampen på hylden, for at bruge kræfterne på at få en dagligdag til at 
fungere under besættelsestiden. (Dam 1999: 70ff) I en krisesituation var det vigtigere at få nationen 
og familielivet til at fungere end at være på barrikaderne for flere rettigheder til kvinderne. Det 
nationale fællesskab måtte, som vi så det i forrige afsnit, gå forud for individets behov for 
selvrealisering og interne stridigheder kønnene imellem.  
D.K.B.s oprettelse og storhedstid fandt sted i denne stilstandsperiode, og i det følgende afsnit vil vi 
undersøge hvilket kvindesyn D.K.B. understøttede og som i særlig grad kom til udtryk under 
krigen. Dette ønsker vi at undersøge, idet vi i denne analyse ser at D.K.B. var i tvivl om, hvordan de 
skulle håndtere på den ene side at agere i et mandsdomineret beredskab og på den anden side være 
feminine kvinder. Denne ambivalens mener vi kan bruges til at illustrere deres tvivl om hvorledes 
kvindens rolle skulle være i beredskabet.  
Hvordan var man rigtig kvinde? 
I forrige kapitel viste vi, hvorledes vi fandt at D.K.B. indlejrede sig i en kønsdiskurs, hvori kvinder 
besad visse biologisk bestemte fortrin og mangler. Denne diskurs understøttedes ligeledes ved deres 
tilknytning til Lotta Svärd-bevægelsen. Dette syn på kvinden kommer ydermere til udtryk i visse 
udtalelser fra både en D.K.B.’er og en af korpsets mandlige undervisere. Disse kvindelige særtræk 
både hjælper og problematiserede kvindernes arbejde i D.K.B. Eksempelvis fremstilledes det som 
svært for kvinderne at indordne sig disciplin, mens deres modergen gjorde det nemt for dem at 
varetage omsorgsopgaver. 
Bekendelsen til Lotta Svärd-bevægelsen betød, at D.K.B. var fortaler for et syn på, at det praktiske 
og fornuftbetonede udseende og opførsel var at fortrække. Danmark var i undtagelsestilstand og der 
var af denne grund ikke overskud til overflødige udskejelser eller unødvendig forfængelighed fra 
kvindernes side. Denne holdning var dog ikke konsekvent for de kvinder, som var en del af D.K.B.  
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I reklamer i medlemsbladet ser vi billeder og slogans der tilsammen udtrykker, at annoncørerne 
havde en formodning om, at læserne var interesserede i skønhed og mode. Vi tolker ud fra dette, at 
der i kilderne ses en uoverensstemmelse mellem på den ene side det fornuftige og praktiske, som er 
det efterstræbelsesværdige ifølge Lotta Svärd-tankegangen, og som D.K.B. bragte artikler der 
støttede op om. På den anden side fremstilledes det feminine behov for skønhed gennem 
annoncerne. Denne trang til at gøre noget ud af sig selv og være smuk fremstilledes som noget 
medfødt kvindeligt, der burde ignoreres når man som lotte skulle udføre sine arbejdsopgaver. 
Derfor er det bemærkelsesværdigt, at der i lottebladene, findes reklamer for makeup og pelse. Det 
kan selvfølgelig tænkes at D.K.B. har taget imod alle annoncer med kyshånd uden de store 
overvejelser om deres indhold, fordi det jo gav penge til udgivelsen.  
Et udtryk for denne ambivalens kommer også til udtryk i en lottes private overvejelser gennem 
følgende valgte eksempel. 
 
Julehæftet fra 1941 indeholder en fortællende artikel skrevet af en menig lotte, som har været på 
felttur for at lave mad til 300 soldater, som var på øvelse. Før afgang overvejede hun hvilket tøj hun 
skulle tage på: 
”Er man Kvinde eller er man det ikke? Man er Kvinde. Altsaa gjaldt min næste Tanke 
Paaklædningen, og jeg indrømmer, den strejfede Marketendersken i –Regimentets Datter- med det 
resultat, at det var Arbejde og ikke karneval, jeg skulle til. Jeg bladede mit Klædeskabs tre Kjoler 
igennem og fandt dem uegnede, jeg standsede ved en over-all, men den maatte antages at være for 
kold, saa jeg besluttede mig til at hente Skidragten paa Loftet [...].” (Danske Lotters Jul 1941:16) 
 
Herigennem illustreres dilemmaet ved, hvorvidt man som kvinde på dette tidspunkt, skulle vælge 
mellem det feminine og det praktiske. Hvilke signaler var det man ville udsende og på hvilken 
måde udtrykte man sin kvindelighed. Her ser vi den omtalte ambivalens, og modsatrettede 
holdninger. Det skal fremhæves at lotten i citatet kom til fornuft og træf den rette beslutning, ved at 
vælge det praktiske frem for det pæne tøj, der ellers ville få hende til at fremstå mere feminin og 
attraktiv. Senere i artiklen skrev lotten, at nogle af de andre lotter på turen havde valgt forkert 
påklædning, og at dette jo betød at de frøs. Desuden nævner hun, at de inden de skulle i seng trods 
alt fandt Elizabeth Arden cremerne frem, og at de gerne ville have haft curlers i håret.  
Konklusionen på disse overvejelser og dilemmaer må være, at lotterne var feminine kvinder, der 
som alle andre kvinder havde et forfængeligheds-gen, men at de var i stand til at tilsidesætte dette, 
når situationen krævede det. På den måde er artiklens morale overfor sine læsere klar. Selv om 
lotterne i deres civile liv yndede at gå med makeup og smykker, vidste de godt at dette ikke hørte 
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sig hjemme i felten, hvor de så med et smil på læben tog til takke med kold etagevask og 
kedeldragter i herrestørrelse. De formåede på den måde at forliges med deres kvindelige behov og 
praktiske krav ved at vælge det rigtige til den givne situation. 
Kort efter befrielsen ser vi en opblødning i kravet om at være praktisk frem for kvindelig. 
Reklameteksten neden for lægger op til at kvinder igen må give efter for deres 
forfængelighedsbehov, nu da situationen ikke længere dikterer sparsommelighed og praktisk 
udseende frem for skønhed og luksus: 
”Nu begynder forhaabentlig snart Livet igen. Det normale Liv, hvor Tingene falder til Føje, hvor 
evig Uro og manglende Sikkerhed i det daglige Liv er noget, der hører Fortiden til, og hvor Kvinder 
har lov til at være ---Kvinder. For er det ikke sandt, alt det typiske kvindelige: trangen til at være 
smuk, Længslen efter en fin kjole, en ny Frisure, alt det hyper feminine, der laa os saa fjernt i de 
sorte Aar melder sig paany.”(Danske Lotters Jul, reklame for frisørsalon 1945:5) 
 
Det var ikke kun udseendet, der voldte problemer for kvinderne, når de skulle begå sig i den uvante 
sfære som fællesskabet i D.K.B. udgjorde. Også disciplinen kunne tilsyneladende være svær for 
kvinder at forholde sig til. I 1943 udsendtes en offentlige pamflet, som gengiver et foredrag holdt af 
Ritmester Garde, Souschef ved Vestre Luftværnskommando, ved et sommerkursus på Snoghøj. 
I dette foredrag forholdt Garde sig til disciplin og hvorledes denne var med til at opretholde en 
tillid, som igen var en styrkelse af fællesskabet. Han fortalte, hvorledes mænd normalt, via deres 
arbejde, indgik i fællesskaber hver dag og derfor kendte kodekset til at bevare et velfungerende 
fællesskab. Hvorimod kvinder, som gik hjemme i det daglige, havde deres egne rytmer og derfor 
ikke automatisk vidste hvordan man indordnede sig i et fællesskab. 
”For Mænd er det ikke saa vanskeligt at forstaa denne. De er vant til at Samarbejde paa deres 
Arbejdspladser, hvor de har lært at rette sig efter hverandre og følge en bestemt Arbejdsplan. For 
de fleste Kvinder, der til daglig som Husmødre i deres egne Hjem er vant til at Arbejde i det Tempo 
og paa den maade, der passer dem bedst, kan det derimod være ulige vanskeligere at forstå. 
Kvinder er ikke i lige saa høj Grad vant til at blive sat i Arbejde” (Disciplin og Frivillighed 1943:6) 
 
Det fremgår her, at opfattelsen af kvinder var, at de havde svært ved at indgå i et samarbejde. De sås 
som forskellige fra mænd på dette punkt, på grund af den type arbejde de beskæftigede sig med i 
det daglige. Af denne grund var det nødvendigt at lære dem de overordnede grundtræk ved 
disciplinen. Kvinder vidste til forskel fra mænd, åbenbart ikke hvordan disciplin fungerede.   
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Her vises således en åbning over for, at kvinden godt kan tillæres hvad umiddelbart ansås som en 
mandlig kompetence.   
 
Billede af D.K.B.s medlemmer på kursus. Bemærk den selvsikre mandlige underviser og hans centrale 
placering.  
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Delkonklusion 
Da 2. verdenskrig kom til Danmark i form af besættelsen, udeblev det akutte behov for de 
arbejdsopgaver D.K.B. trænede til at udføre. Truslen fra luften vedblev at eksistere, men blev kun i 
få tilfælde realiseret, og en total evakuering af større byer blev aldrig nødvendig. Den vedvarende 
trussel betød en fortsat dygtiggørelse af D.K.B. medlemmer. 
Det oprindelige formål med korpset vedblev at være motivationens for at opretholde et massivt 
oplysnings og træningsarbejde forud for en evakuering. Dette foregik samtidig med, at D.K.B. 
tilpassede deres faktiske arbejdsopgaver til besættelsessituationen, hvilket betød at D.K.B. deltog i 
socialt hjælpearbejde, såsom indsamling af tøj og marmeladekogning. Disse arbejdsopgaver 
afspejler igen en forestilling om, at lotternes kompetencer og anvendelsesmuligheder i beredskabet 
var bestemt af deres køn, og de forcer man mente kvinder automatisk besad.  
I dette kapitel ser vi, at D.K.B. gør sig nogle forestillinger om, på hvilke måder de kvindelige 
medlemmer skulle indgå i beredskabet. Vi sporer en vis ambivalens i denne forestilling, idet korpset 
på den ene side forsøger at udvide det kvindelige spillerum og på den anden side tilkendegiver, at 
de ser, at kvinder naturligt er begrænsede af deres behov. Behov for eksempelvis at udtrykke sin 
kvindelighed gennem sminke, smykker og ny frisure. I takt med at kvinden blev deltager i 
beredskabet, ser vi, at de instanser som kvinderne samarbejdede med blev nødt til at udvide deres 
syn på, hvad man mente kvinden kunne. Vi mener eksempelvis, at den tale som blev holdt om 
disciplin udtrykte ønske om, at give kvinderne kompetence til at deltage i fællesskabet. En 
kompetence man tidligere ikke mente kvinderne besad.     
I dette kapitel præsenteres vi ydermere om en forestilling om, at D.K.B. skulle indgå i beredskabet 
som nationens forkæmper. Det fædrelandselskende element er tydeligt identificerbart i D.K.B.s 
udgivelser, og vi mener at dette kan udtrykke et behov for at holde fast i noget traditionelt, som 
modvægt til den moderne organisering og udvidelse af kvindens råderum som D.K.B. var.  
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KAPITEL 5 
 
Efter besættelsen 1945-1951 
 
Efter besættelsens ophør var der ikke længere akut brug for luftbeskyttelsesordningen, og D.K.B. 
endte i et vakuum, hvor organisationen berettigelse ikke gav sig selv på samme måde som under 
krigen. Man afventede en forsvarsordning, som skulle afgøre både, hvordan det civile og det 
militære forsvar skulle se ud i fremtiden.  
I D.K.B. kom bølgerne til at gå højt i diskussioner om, hvordan kvindernes rolle kunne blive i dette 
fremtidige civile og militære forsvar. I kvindekomiteens ledelse havde der i nogen tid før befrielsen 
været tanker om at begynde en ny og selvstændig lotteorganisation. Denne løsrivelse fra 
Luftværnsforeningen bragte, udover megen intern uoverensstemmelse, andre relaterede emner op 
og især spørgsmålet om, hvorvidt de danske kvinder skulle være en del af militæret, som 
eksempelvis kvinderne i England havde været det, blev skelsættende for D.K.B. i tiden efter 
besættelsen. Udover dette spørgsmål, var også spørgsmålet om en demokratisk valgt ledelse med til 
at udvikle intern uoverensstemmelse i 1945. Uoverensstemmelsen bundede også i at nogle 
medlemmer ønskede at blive under Luftværnsforeningen og at andre ønskede selvstændighed. Disse 
diskussionsemner førte til at organisationen blev delt. De medlemmer, der var for løsrivelse fra 
Luftværnsforeningen og tilknytning til militæret oprettede herefter Danmarks Lottekorps (herefter 
D.L.). Med oprettelsen af D.L. eksisterede der nu to kvindekorps, men problemerne med kvindernes 
placering i forsvaret var, som følge af den manglende forsvarsordning, endnu ikke løst.  
Kapitlet her omhandler uoverensstemmelsen i D.K.B. og udviklingen i de to kvindekorps fra D.L. 
blev oprettet, og indtil både D.L. og D.K.B. var integrerede i henholdsvis det militære og det civile 
forsvar. D.K.B. måtte efter opsplittelsen redefinere sig selv og sin rolle i det frie Danmark. 
Befrielsen betød at D.K.B. skulle legitimere sin eksistensberettigelse for både sine egne medlemmer 
og samfundet, hvilket korpsets udgivelser fra årene efter befrielsen viser.  
 
Oprettelsen af D.L. 
I det følgende afsnit vil vi redegøre for uoverensstemmelsen i D.K.B. som ledte til oprettelsen af 
D.L. Grunden til, at vi i særlig grad ønsker at redegøre for denne uoverensstemmelse er, at vi finder, 
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at der netop heri afsløres en nuancering i forhold til synet på kvindens rolle i det nationale 
beredskab. Først vil vi kigge på de årsager vi finder lå til grund for denne uoverensstemmelse i 
D.K.B. Dernæst analyserer vi de diskussioner som foregik på det formandsmøde, hvor ideen om 
løsrivelse fra Luftværnsforeningen blev diskuteret, som munder ud i en analyse af hvordan D.L. så 
deres funktion i det nationale beredskab.  
Årsager og motiver 
De mest eksplicitte ønsker fra de kvinder som stiftede D.L. var ønsket om at stifte en demokratisk 
og selvstændig organisation med tilknytning til hæren: 
”[den nye organisation skal være en] selvstændig Kvindeorganisation paa foreningsmæssig Basis 
med lige og almindelig Valgret og med Ret til at beskæftige sig med andre Opgaver end 
Luftbeskyttelsesopgaver.” (Skrivelse ’Til alle danske Lotter’ nov. 1945) 
Argumentet for at en sådan selvstændig organisation skulle oprettes var, at kvinderne både i 
Danmark og i udlandet havde vist sig som en nødvendig del af samfundet også når der var tale om 
beskyttelsen af dette – både civilt, men også i militærregi og dette betød, at også D.K.B. overvejede 
deres forsatte virke. Af samme grund nedsatte D.K.B. et udvalg efter befrielsen, som skulle 
klarlægge korpsets fremtid og dette udvalg udtrykte: 
”[…] at disse Aar har gjort det klart for Kvinderne, at de har Pligter at opfylde, og at det er uhyre 
vigtigt Kvinder er deres Ansvar overfor Samfundet bevidst. […] vi mener, at Lotternes Arbejde før 
og efter Befrielsen, samt Eksempler fra Udlandet saa tydeligt viser, at der er Brug for den 
[selvstændige kvindeorganisation], og at Lotterne skal danne en naturlig Del af de militære og 
civile Værn samt staa parat til Løsningen af de mangfoldige sociale Opgaver, der foreligger i Krig 
og Fred.” (ibid.) 
 
Udvalget udtrykte, at erfaringerne havde vist, at der fortsat var brug for kvinderne, også i den del af 
samfundet som ikke tilhørte den hjemlige sfære. Befrielsen havde skabt nogle rammer, som hermed 
gjorde det muligt for kvinderne at nytænke deres engagement i det nationale beredskab.  
D.K.B.s grundlag var, ligesom Luftværnsforeningens, usikkert og Danmarks nyvundne frihed 
gjorde perioden perfekt til at redefinere organisationen. Tiden efter befrielsen kan ses som en 
foranderlig periode og herved som en mulig igangsætter til kvindernes initiativtagen til at oprette 
D.L. Desuden havde kvindekomiteens medlemmer, gennem deres arbejde under besættelsen, 
oparbejdet en viden og erfaring, der kan have indgydt dem mod og vilje til nu at stå på egne ben. 
Måske har de endda set det som en selvfølgelighed at selvstændiggørelse var det næste skridt for 
korpsets udvikling.  
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Vi har desuden i vores analyse identificeret to andre grunde, som kan være med til at forklare dette 
skift i D.K.B., hvoraf den første grund kan ses ved de personlige drivkræfter, som var til stede i 
ledelsen af D.K.B. og som også gik med i D.L. Den sidste grund var de forbilleder, som de 
kvindelige soldater i udlandet udgjorde for lotterne.  
 
Stærke kvindekræfter 
Det var hele D.K.B.s kvindekomite som tilsluttede sig D.L, men af disse kvinder kan i særlig grad 
fremhæves Edel Saunte, som sad med i D.K.B.s kvindekomite fra starten i 1939. Edel Saunte var, 
som tidligere nævnt, landsretssagfører og havde derfor en lang uddannelse og et betydningsfuldt 
embede. Edel Saunte var desuden formand for Dansk Kvindesamfund 1936-1941. Gennem dette 
arbejde tilkendegav hun også at være fortaler for deltidsarbejdet for kvinder, der ønskede både børn 
og arbejde og hermed større økonomisk uafhængighed. (Dam 1999:81) Edel Sauntes person må 
derfor opfattes som handlekraftig da hun var forkæmper for flere rettigheder til kvinderne – ikke 
kun i teorien, men også i praksis. Hendes baggrund synes at vise et progressivt og moderne syn på 
kvinden og det må antages, at den har haft indflydelse på hendes holdninger til et kvindeligt 
beredskab.  
En anden markant kvinde Ada Goldsmidt. Hun havde stået i spidsen for den kvindelige del af Den 
danske Brigade i Sverige, DANFORCE (herefter brigaden). Brigaden bestod af de dele af det 
danske militær, som flygtede til Sverige, som her begyndte at reorganisere sig. Også lottedivisioner 
oprettedes i brigaden, og de indgik som forplejnings-, sanitets- og kontorlotter. Ada Goldsmidt og 
flere andre medlemmer af brigaden, gik aktivt ind i D.K.B. efter befrielsen, og hun optræder da 
også på listen over det af kvindekomiteen nedsatte udvalg, som efter befrielsen drøftede oprettelsen 
af det selvstændige kvindekorps. Det er altså oplagt at se Ada Goldsmidt som fortaler for et korps 
med større tilknytning til militæret, idet hun i brigaden havde set hvad kvinderne også kunne yde i 
et beredskab. Hendes senere meget aktive indsats i D.L., med blandt andet motorlotterne, peger 
yderligere i retning af, at hun havde interesser i, at kvinderne kom i hæren, også på områder som 
hidtil udelukkende var mandlige. Ada Goldsmidts tilknytning til brigaden kan desuden ses som et 
eksempel på at D.L. hentede inspiration fra udlandet, hvor kvinderne ofte havde betydelige roller i 
forsvaret.       
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Forbilleder 
Kvindernes ønske om at indgå i de militære værn bundede blandt andet i inspiration fra udlandet, 
hvor kvinderne i de krigsførende lande både udfyldte mænds roller i industrien og deltog i militæret. 
Inspirationen fra udenlandske kvinders indsats i hæren og den civile luftbeskyttelse, blev en meget 
stor motivationsfaktor for både D.K.B. og D.L. og vi ser allerede en begyndende idoldyrkelse af de 
udenlandske kvinders indsats under krigen i D.K.B.s julehæfte fra 1945. Her er der både reportager 
fra russiske og engelske kvinders heroiske bedrifter under titlerne ’Englands- Kvinder var ogsaa 
med’ og ’Kvinden i Sovjet-Unionen’.   
 
Artikler i Lottebladet henviste også til de krigsførende landes kvinders indsats under krigen, der 
fremførtes som bevis på at kvinder ikke kun havde de begrænsede kompetencer som man troede. I 
to af disse artikler hedder det blandt andet:  
”I alle Lande, der under sidste Krig var i Nød, saa vi Hæren gribe ogsaa til kvindelig Hjælp for at 
faa Arbejdet gjort, England vel nok i det videste Omfang, men ogsaa Amerika, Rusland, Sverige, 
Finland, Schweiz – alle dannede de under […] deres militære Lottekorps, hvis Medlemmer Krigen 
igennem gjorde eller stod parat til at gøre et meget betydningsfuldt arbejde.” (nr. 1, 1948:3)  
 
og i en anden artikel ’Engelske W.R.N.S.20 i krigstid og efter krigstid’ står der:”- Man maa i 
sandhedens interesse indrømme, at krigsarbejdet har lokket evner frem hos kvinderne, som man 
ikke anede, de besad.”  (nr. 3, 1947:6)  
 
Selvom de familiemæssige forhold i Danmark under besættelsen havde været præget af normalitet, 
så forhindrede det ikke D.L. i at henvise til de gennemgribende forandringer af forholdet mellem 
kønnene som krigen kom til at betyde i de krigsførende lande, og bruge det som argumenter i en 
hjemlig debat. (Dam 1999:74f)  
De årsager som vi ser som udslagsgivende for D.L.s oprettelse, er en kombination af tiden, de 
erhvervede erfaringer, stærke kvindekræfter og ikke mindst de mange og progressive forbilleder fra 
udlandet. 
Kvinder i militæret? 
De grunde, som vi oplister i ovenstående afsnit, til at nogle medlemmer af D.K.B., herunder 
Kvindekomiteens medlemmer, ønskede en ændring af organisationen, resulterede i en 
uoverensstemmelse i D.K.B. Denne uoverensstemmelse kom tydeligst til udtryk på formandsmødet 
i Odense 25. november 1945, og yderligere kan vi se konfliktens grundlæggende stridspunkter 
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ekspliciteret på fem formandsmøder i D.K.B. afholdt i april 1946, efter nogle medlemmer er brudt 
ud og har oprettet D.L. Vi har i dette afsnit søgt at komme ind til stridens kerne ved at analysere 
disse formandsmøder ved hjælp af både resumeer af dem og andet kildemateriale, der forholder sig 
til stridsspørgsmålet – skulle kvinder være i militæret? 
 
Formandsmødet 25. november 1945 
Tanken om selvstændiggørelse af D.K.B. blev diskuteret på formandsmødet den 25. november 
1945. De centrale punkter var: (1) valgordningen, (2) at D.K.B. ikke selv havde haft en ledelse, der 
kunne forhandle med myndighederne, (3) begrænsningen i de arbejdsopgaver man måtte påtage sig, 
hvilket kun var de opgaver, der lå i forlængelse af et luftangreb. Der var endvidere stridigheder om, 
(4) hvorvidt man både skulle beholde det gamle korps under Luftværnsforeningen, eller oprette et 
nyt, og stadig have kvinder i Luftværnsforeningen. 
Enden på diskussionerne om oprettelsen af et selvstændigt kvindekorps blev, at man i løbet af 
vinteren 1946 fra Luftværnsforeningen og D.K.B.s fællesudvalgs side, og på baggrund af 11.243 
stemmer for en selvstændig organisation (ud af i alt 41.788) lod den siddende kvindekomite gå af. 
Den nu forhenværende kvindekomite blev således fritstillet for at kunne oprette en ny selvstændig 
organisation, der overtog ’lotte-navnet’21, fik ret til at benytte D.K.B.-dragten, omfattede 
unglotteorganisationen og fik en del af de midler som D.K.B. havde indsamlet til sociale formål. 
(Redegørelse fra Dansk Luftværnsforenings forretningsudvalg 28. jan. 1946)   
 
Skellet mellem D.K.B. og D.L. cementeres 
Uoverensstemmelserne i D.K.B., Kvindekomiteens afgang og oprettelsen af et nyt kvindekorps, 
som ville uddanne kvinder til militæret, skabte utilfredshed blandt de ca. 75 % af D.K.B.s 
medlemmer, der valgte at forsætte i D.K.B. under Luftværnsforeningen.   
I april 1946 valgte D.K.B.s nye formand, Inger Gautier Smidt, i samarbejde med Torben Foss fra 
Luftværnsforeningen, at holde fem møder rundt om i landet. Disse møder omhandlede D.K.B.s 
fortsatte eksistens, og man lagde i den forbindelse meget vægt på, at Indenrigsminister Kjær havde 
udtalt sig positivt om en fortsættelse af korpset i den tidligere form under Luftværnsforeningen. I 
referaterne fra disse møder får man indtryk af, at mange medlemmer var sure over oprettelsen af 
D.L. og følte sig forrådt.  
                                                 
21
 Herefter benævnes medlemmer af Danmarks Lottekorps (D.L.) som lotter og medlemmer af Danske Kvindes 
Beredskab (D.K.B.) som D.K.B.’ere.  
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Hvis man udelukkende ser på formandsmødereferaterne fra både oktober 1945 og april 1946, er det 
uklart hvilke eksakte forhold der skabte den interne uoverensstemmelse i D.K.B. og senere 
utilfredsheden i D.K.B. med oprettelsen af D.L. Et hint om, hvad en af konfliktens bagvedliggende 
stridspunkter har været, kan man få i et dobbelt radiointerview med både D.K.B.s chef Inger 
Gautier Smidt og D.L.s chef Ingrid Dreyer, som er bragt skriftligt i D.K.B. bladet i 1947. I 
interviewet diskuterede de to chefer om, hvor militært D.L. skulle være og Inger Gautier Smidt 
mente at:  
”Lotterne som ønsker bl.a. at tage de militære Opgaver op, og derfor maa gaa ind under Soldatens 
Kaar og f. Eks i krig følge med Hæren og risikere at blive interneret eller komme i Krigsfangelejr – 
og D.K.B.’erne ønsker at blive hos Civilbefolkningen og tage Arbejdet op her.” (D.K.B.-bladet nr.4, 
1947:4) 
  
Ingrid Dreyer afviste på det skarpeste, at D.L. kun var interesseret i de militære opgaver og 
påpegede, at D.L. tog sig af langt flere civile og sociale opgaver, og at det samarbejde man havde 
med militæret var rent frivilligt. Noget tyder altså på, at striden mellem D.K.B. og D.L. bundede i, 
at man havde forskellige syn på, hvad der var en kvindes opgaver i samfundet. Vi ved fra tidligere, 
hvor megen vægt D.K.B. lagde på tanken om det kønsopdelte arbejde og kvindens plads som 
værende primært hos sin familie. Denne meget traditionelle tanke om kvindekønnet, var ikke så 
forenelig med de opgaver som D.L. nu planlagde at tage op. Det var primært omsorgsopgaver som 
kvinderne skulle varetage i hæren, men uddannelserne indeholdt, som vi skal se senere, også 
våbenlære, motorlære, kampsport m.m. D.L. gav kvinden mulighed for at vælge en anden 
forpligtigelse udover sin familie, for så snart hun var med i militæret, var det her hun i en 
krisesituation skulle opholde sig, og således ikke tage sig af sin familie. En understøttelse af at 
striden mellem D.L. og D.K.B. kunne udspille sig på dette felt, kan understreges af Hofjægermester 
Torben Foss’ udtalelser, der også bragte dette skisma mellem arbejde og familie på bane under 
formandsmøderne i april 1946: 
”Rent militært fører det [at D.K.B. skulle gå ind i hjemmeværnet] ikke til ret meget. I en Nyordning 
vil man antageligt faa Brug for Kvinder, men de Kvinder der gaar ind i en Liniehær, maa være 
aktive, fritstillede og fuldstændig dele en Soldats Kaar. En Kvinde kan derfor ikke samtidig passe sit 
Hjem, men må følge hæren fuldt ud.” (referat af D.K.B.s formandsmøder i april 1946, ark 3)   
 
Denne forskel i D.L.s og D.K.B.s syn på hvilke forpligtigelser, der var henholdsvis mandens og 
kvindens fortsatte i mange år, og fronterne blev ikke blødt op. I 1950 bragte Civilforsvarsbladet i 
D.K.B.s sektion, en artikel, hvor de erklærede deres støtte til den svenske forening ’Kvinden tilbage 
til den rette vej’. Udgangspunktet i denne artikel var, at kvinder ikke på nogen måde burde 
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tilknyttes militæret, og Inger Gautier Smidt kommenterede artiklen på følgende måde: ”Rent 
personligt må jeg sige, at jeg har aversion mod unge piger med våben.” (civilforsvarsbladet nr. 2, 
1950:37)  
Oprettelsen af Danmarks Lottekorps 
Resultatet af den indre splittelse i D.K.B. blev på sigt oprettelsen af D.L. Dette nye korps blev fra 
starten en selvstændig organisation med egen ledelse, Lotteraadet, og var økonomisk uafhængig, da 
den baseredes på et medlemskontingent (6,-kr årligt). Fra starten af havde D.L. ca. 9000 
medlemmer – langt de fleste forhenværende D.K.B.’ere, og udgjorde således en minoritet. 
Selvom D.L. gerne ville have optaget 
officielle civile opgaver på samme måde 
som de humanitære organisationer og 
D.K.B., blev dette afvist af 
myndighederne, da disse ønskede en 
klar adskillelse af det civile og militære 
område. Det var derfor kun uofficielle 
sociale opgaver som lotterne måtte 
påtage sig. D.L. var ved sin begyndelse 
ikke tilknyttet nogen militærinstans, 
andet end på frivillig og uofficiel basis, 
hvilket var en konsekvens af den, efter 
befrielsen, manglende hær og 
forsvarsordning.  
D.L. havde efter revisionen, som 
slettede civile hjælpeopgaver, følgende 
formålsparagraf: 
 
”Motto: Tjen dit land.  
Danmarks Lottekorps er en frivillig upolitisk Landssammenslutning af danske Kvinder, hvis 
Formaal er til enhver Tid: At paatage sig sociale Opgaver, som med Lotternes Hjælp maatte kræve 
en Løsning. At skaffe Lotter til Opretholdelsen af livsvigtige Virksomheder og til anden Hjælp i 
Krigs- og Katastrofetilfælde. At stille Lotter til Raadighed for Hær og Flaade, Luftvaaben samt 
Hjemmeværn. Danmarks Lottekorps vil paa folkeligt Grundlag gennem karakteropdragende og 
aandsudviklende Fordrag og Arbejde paa dansk og nordisk Grund virke for at uddanne Kvinder til 
Ingrid Dreyer taler til de delegerede ved oprettelsen af 
Danmarks Lottekorps.  
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at tage Medansvar for vort Land, dets Forsvar og Fremtid.” (Vedtægter D.L. vedtaget 17. maj 
1947)  
 
Som det ses i vedtægterne var D.L.s formålsparagraf meget anderledes end D.K.B.s, der blev 
gennemgået i kapitel 3. Det var for det første tilladt for lotterne at tage sociale opgaver op, men 
hvad der falder mere i øjnene er, at man gerne vil stille lotter til rådighed for de tre militære værn 
samt Hjemmeværnet. Det understregedes dog gang på gang, både af D.L. selv og af andre i 
militæret, at kvinderne ikke skulle kæmpe ved frontlinjen, men bagved.  
Det var for D.L. de borgerlige rettigheder der sås som grunden til at kvinderne skulle udvide deres 
virkefelt til også at indgå i et militært beredskab. Hvor det for D.K.B. vedblev at være det civile 
beredskab de opfyldte deres borgerpligt igennem.  Ingrid Dreyer skrev i Lottebladets første leder: 
”Vi vil tjene vort Land gennem Forberedelse og Dygtiggørelsen af danske Kvinder til det Ansvar, 
som er naturligt for enhver Borger.”(Lottebladet nr.1, 1946: 4)  
 
Kvindeprofilen i D.L. 
D.L.s krav om kvindernes ret til at deltage i det militære forsvar på lige fod med mændene, uden 
dog helt at løse samme opgaver, udvidede forestillingerne om, hvad der var kvindeligt og mandligt 
virkeområde i en tid hvor ”Idealet for mange […] er en kernefamilie med mor hjemme[…]” og 
hvor ”Idealet for den unge pige […]var at blive husmor i et pænt hjem med et par børn. Butiks- 
eller kontorarbejdet blev ofte opfattet som midlertidigt, og tog en ung pige en uddannelse, var den 
ofte kort.” (Dam 1999:92) D.L. opsatte altså et andet ideal end det i samfundet gængse, hvilket vi 
også genkender i den karakteristik D.L. gav af deres medlemsmålgruppe. 
 
For D.L. virkede det mere som om husmoderrollen var en del af deres identitet, der ikke udelukkede 
at de havde et arbejde uden for hjemmet. Når Ingrid Dreyer i 1948 udtalte ’Vi Lotter, som for en 
stor Dels Vedkommende er Husmødre’ (De danske lotter nr. 4, 1947:7) så skal husmødre i D.L.-regi 
højst sandsynligt ikke forstås som hjemmegående kvinder, da vi har en opgørelse som tydeligt 
peger i retning af, at de fleste lotter var udearbejdende. Artiklen ”Hvor kommer Lotterne fra?” viser 
at, ud af 1456 lotter i Storkøbenhavn, var 94 husmødre med hjælp og 296 husmødre uden hjælp 
med hjemmeerhverv. Resten arbejdede på fabrik, kontor (559), som tandlæger, håndværkere og 
sygeplejersker m.m. (De danske lotter nr. 1, 1950:10) D.L.s Storkøbenhavnske medlemmer kan 
derfor ikke benævnes som hovedsagelig hjemmegående husmødre, men snarere arbejdende kvinder, 
der sikkert samtidig varetog husmoderrollen. Det skal pointeres at D.L.s medlemmer udgjorde en 
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minoritet, i samfundet. Det var et mindretal af D.K.B.s medlemmer, der valgte at blive lotter, og 
dermed må D.L.s holdninger ses som udtryk for en minoritets interesser, og ikke som en 
dominerende tendens i samfundet.  
D.L. ønskede hermed med deres oprettelse, at skabe nye muligheder for de kvinder som meldte sig 
til dette korps, uanset om de var forpligtede af hus og hjem. Samtidigt ønskede D.L., med deres 
militære tilknytning, at opnå større arbejdsområder.  
Organiseringen af D.L. 
I organiseringen af D.L. har vi fokuseret på hvilke trusler korpset forholdt sig til i deres virke efter 
deres oprettelse og hvordan deres uddannelse og egentlige arbejdsopgaver blev planlagt og udført. 
Måden D.L. valgte at organisere sig på giver et indblik i hvilke forestillinger, organisationen havde 
om kvindernes rolle i det frivillige militære beredskab. 
Lotternes plads i forsvaret 
D.L. udsendte hurtigt efter deres oprettelse et medlemsblad og flere artikler heri skitserede 
usikkerheden omkring korpsets placering i forsvaret, hvilket også havde indflydelse på, hvordan de 
skulle organisere deres uddannelse. Korpsets usikkerhed bundede i, at Danmark efter befrielsen 
kæmpede med en uafklaret forsvarspolitik. Danmark havde sluttet sig til FN, men dette afklarede 
hverken forsvarsspørgsmålet eller Danmarks uvilje mod at placere sig i den øst-vest konflikt, der 
var opstået efter krigen. Fra 1948 blev forholdet mellem øst og vest yderlige anspændt og Sovjet 
fremstod ved kuppet i marts i Prag, tydeligt som den store kommunistiske trussel mod vestens 
demokratiske nationer. Dette motiverede Danmark til at vælge side, herunder at melde sig ind i 
NATO i 1949, hvilket markerede Danmarks forsvarsvilje, og demonstrerede et tilhørsforhold til 
USA. (Kaarsted 2004:338ff)  
 
I bladet De danske lotter og andre kilder fra D.L. i årene fra oprettelsen og frem til overenskomsten 
med Forsvarsministeriet i 1951, var det placeringen i forhold til forsvaret og Hjemmeværnet, der 
optog D.L., og ikke de store ovennævnte udenrigspolitiske spørgsmål, hvilket kan virke underligt, 
når man tænker på den trussel den kolde krig og atomvåben udgjorde. (Kaarsted 2004:310) D.L. 
beskæftigede sig i stedet med deres egne interesser i at få den nye organisation op at køre. 
Sammenvævningen med Hjemmeværnet og dermed også D.L.s forsvarspolitiske interesser, kom 
frem i en notits fra 1952: ”Bliv Lotte – Hær og Hjemmeværn skal bruge mange flere Lotter. Er 
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Deres Mand Hjemmeværnsmand, saa følg ham i hans Interesser og blive Lotte.” (unavngivet blad, 
privat scrapbog fra Frøslevlejren) 
D.L. koncentrerede sig om at blive optaget i hæren og Hjemmeværnet og sikre, at kvinderne fik en 
fast plads i forsvaret af Danmark. Det trusselsbillede som D.L. implicit refererede til i spørgsmålet 
om, hvorfor Danmark overhovedet skulle have et forsvar, var angsten for at Danmark atter kunne 
blive besat. Valget af D.L.s stiftelsesdag, 9. april 1946, bundede også i, at medlemmerne skulle 
huskes på hvad der kunne ske, hvis Danmark ikke kunne forsvare sig selv: 
”Den 9. April 1946 – den første frie 9. April – blev stiftelsesdagen for Danmarks Lottekorps. Og 
hvorfor valgte vi netop denne Dag? Fordi denne Dato paa mere end en maade har Betydning for 
os. Den betyder Nederlag og Oprejsning for os paa samme Tid.”  (De danske lotter nr. 1, 1946:3f)  
 
Ingrid Dreyer forklarede, hvorledes de danske kvinder skulle slutte sig til forsvaret og værne om 
landet, så 9. april aldrig gentog sig og dermed skulle den nye forsvarsvilje være den oprejsning, 
citatet omtaler, som besættelsen bragte til det danske folk. I D.L.s regi blev mottoet ’aldrig mere en 
9. april’ altså en opfordring til en øget forsvars- og sikkerhedspolitisk bevågenhed og en øgning af 
det danske forsvar. Dette udsagn om ’aldrig mere en 9. april’ var også mottoet som Hjemmeværnet 
fremhævede ved deres oprettelse. (Schou m.fl. 2002:33) Den nye vilje til et øget forsvar i et bredere 
politisk spektrum, gennemførtes efter en drejning i den socialdemokratiske fløj, og blev med 
underskrivelsen af Atlanterhavspagten 4. april 1949 fastslået. (Kaarsted 2004:343f)  
 
Som beskrevet tidligere sås en åbenlys trussel fra det nye Sovjetimperium, men D.L. valgte at 
fokusere på den usikkerhed der herskede om, hvorvidt de fik tildelt en fast plads i det danske 
forsvar, når den nye forsvarsordning blev vedtaget. Man kan undre sig over at D.L. ikke mere aktivt 
forholdt sig til og oplyste sine medlemmer om den mulige fare fra Sovjet, herunder starten på den 
kolde krig. Grundene hertil kan have været, at D.L. dels anså emner som udenrigspolitik, som 
tilhørende et mandligt diskussionsforum. Dels at selve deres placering i forsvaret var altafgørende 
for deres eksistens, hvorfor det synes forståeligt, at D.L. opprioriterede, hvad der for korpset, syntes 
at være den alvorligste bekymring. Korpset måtte være sikker på sin egen eksistens og ideologi, 
inden man begyndte at inddrage verdensordenen i debatten.  
Ved overenskomsten med Forsvarsministeriet i 1951 adopterede D.L. helt det officielle danske 
udenrigspolitiske trusselsbillede. Trusselsbilledet udgjordes nu af kommunisterne, der 
billedliggjordes med den russiske bjørn. Danmark udgjorde med sin geografi et af yderområderne i 
den vestlige alliance, hvilket betød at fjenden, den nye supermagt Sovjetunionen, lurede på den 
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anden side af Østersøen, 
mens vores nye allierede 
supermagt fysisk var meget 
langt væk.  I 1956 ser vi i et 
jubilæumshæfte en ’reklame’ 
for NATO.  
Uddannelse  
Det faktum at D.L. skulle 
indgå i militæret, mente 
ledelsen i D.L. stillede høje 
krav til kvindernes viden og 
kvalifikationer. I 
hvervekampagnerne blev det 
også betonet, at kvinderne 
selv ville få meget ud af at 
uddanne sig igennem D.L.:  
”[…]De opnaar endvidere en for Dem selv værdifuld uddannelse i Sanitetstjeneste, 
forplejningstjeneste, melde- og kontortjeneste m.m.”(hvervekampagne ca. 1950, fundet i 
Frøslevlejren), ”Hvorfor blive lotte? Fordi De derved tilegner Dem en viden, som altid vil være 
Dem til nytte i Deres hjem eller erhverv.”, ”Idræt dyrkes frivilligt. Jui jitsu kursus giver mulighed 
for at lære selvforsvar, en betryggende ting i urolige tider.” (Hvervefolder 1950, bilag 3) 
 
Udover denne opprioritering af uddannelserne, skabte D.L. også en mulighed for, at udannelsen 
kunne være en indgang til et regulært job: ”For uddannede lotter er der i visse tilfælde mulighed for 
fast ansættelse på forsvarets kontorer og ved anden militær tjeneste.” (Hvervekampagne ca. 1950, 
fundet i Frøslevlejren) Dette udsagn indikerer, at D.L. så deres uddannelse som attraktiv, da den 
kunne tilføre kvinderne specialviden og dermed et karriereforløb indenfor militæret. Kvindernes 
indmeldelse kunne herved for nogle blive et levebrød. Med denne udmelding gjorde D.L. det 
desuden klart at de ikke så husmoderrollen som den rigtigste karrieremulighed for en kvinde, men at 
hun sagtens kunne satse på et lønnet hverv. 
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Grundskolen og kurser 
D.L. organiserede et grundskoleforløb, der i begyndelsen varede 24 timer, men dette blev hurtigt 
opgraderet til 48 timer. Grundskolekurserne bestod af oplæring i korpsets opbygning, 
medborgerlære, nødhjælps- og disciplinlære. Derudover modtog lotterne oplæring i ordonnans- og 
meldetjeneste, som i samspil med disciplinlæren skulle give lotterne den fornødne kundskab til at 
handle klart i en katastrofesituation og herunder indgå på en ordentlig måde i hæren. (De danske 
lotter nr. 1 1946:2, nr. 4 1946:8f) D.L. adopterede desuden en militær hierarkisk opbygning, hvilket 
konkret udmøntede sig i, at ledelsen i 1947 indførte gradueringstegn, som illustration af, hvor meget 
uddannelse den enkelte kvinde havde taget, samt hendes ledelsesmæssige position.  
 
Ud over grundskolen fandtes der forskellige specialuddannelsesretninger, som kvinderne kunne 
vælge sig ind på. Specialuddannelserne havde både en praktisk og en forholdsvis stor teoretisk del 
og tog sig ud som følgende:  
Sociale hold:   motorlære, psykologi, kontorarbejde, brandtjeneste m.m.  
Børnehold:   spædbørnepleje, børnepsykologi, børnehaveuddannelse, opdragelse m.m.  
Sanitetshold:   samariterkursus, folk med sygeplejerske eller anden hospitalsuddannelse foretrækkes.  
Depothold:   syning og strikning til fx basararbejde, her har man materialelære og regnskabsføring. 
Forplejningshold:  primitive kogesteder, friluftskogning, hygiejne og personlig hygiejne, kostplaner m.m.  
 
Selve uddannelsen foregik blandt andet på kursusophold og vi har fra et af disse kurser fundet et 
foredrag der viser, at kvinderne også blev belært om personlige og intime emner, der kan virke som 
sund fornuft. Denne lærdom 
synes at være en del at det 
kodeks kvinderne skulle 
tilegne sig for at kunne indgå 
i fællesskabet, herunder 
hvordan kvinderne burde 
opretholde hygiejne under de 
primitive forhold der kunne 
opstå på øvelser eller under 
militært lejrliv. 
 
 
 
Kampsport var en del af Danmarks Lottekorps uddannelse. Her ses 
kvindelige under træning.  
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Renlighed for fællesskabets bedste! 
Foredraget afholdtes i 1949 af en Dr. Johannes Ipsen for befalingslotterne i Sandbjerglejren, og 
optrådte senere som tekst i grundbogen.22   
I foredraget forklares det meget konkret hvordan hygiejnen bør udføres: ”Hals og overkrop, især 
armhuler, skal vaskes en gang dagligt, ogsaa skridtet. Det er velkendt, at manglende vask af 
legemet hos kvinder i højere grad end hos mænd medfører ubehagelige uddunstninger, der virker 
generende paa omgivelser.” (Danmarks Lottekorps, sundhedspleje 1949: pkt. 4) Derudover 
antydede foredraget, at kvinderne ikke kunne styre deres pyntesyge, og derfor måtte belæres om 
dette: ”[...] Kosmetik kan bruges diskret. Parfume er unødvendig[...].” (ibid. pkt. 8) D.L. udtrykte 
med dette foredrag, at kvindelighed og almindelig fornuft ikke nødvendigvis var naturligt 
forbundne.  
En bemærkelsesværdig del af dette foredrag var et punkt om kønssygdomme:  
”Der er altid risiko for optræden af kønssygdomme i militære organisationer, hvor de unge 
mennesker overføres til et andet end deres hjemlige milieu. Selv om hyppigheden vil være mindre 
hos kvinder i militær tjeneste, maa man klargøre sig, at de vil optræde, og indse den 
helbredsmæssige alvor.” (ibid. pkt. 27-33)  
 
D.L.s uddannelse må herved ses som så omfattende, at den også inkluderede uddannelse ud i emner 
tilhørende privatsfæren. Det at undervise i risikoen ved kønssygdomme, mener vi, understreger 
både at D.L. anerkendte kvindens aktive seksualitet og at korpset med dette brød nogle af tiden 
puritanske normer. Samtidigt synes der at være en anerkendelse fra ledelsen, ved dette 
uddannelsestiltag, om at korpsets tilknytning til militæret betød, at kvinderne ville få en betydelig 
interaktion med mandlige soldater. Derudover var det naturligvis i D.L.s interesse at korpsets 
medlemmer holdt sig så sunde så muligt.  
D.L.s indtog på den private sfære viser ligeledes den før omtalte ambivalens, som kom til udtryk i 
D.K.B. under krigen, stadig kan identificeres, da det her nævnes at makeup og militært lejrliv ikke 
umiddelbart er foreneligt. Retorikken i foredraget vidner derfor om et korps, som bevidst ville 
fastholde forestillingen om den ligeværdige kvinde, som ved at nedtone sin feminine side, kunne 
indgå sammen med manden i et dansk beredskab.  
 
Vigtigheden af uddannelse  
                                                 
22
 Meget tyder på at teksten om foredraget har indgået i den senere grundbog som enten har været grundbog til alle 
lotter eller befalingslotterne, da den blev fundet sammen med de resterede tekster til grundbogen, har samme format, 
samme side opsætning og samme datering.  
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I det ovenstående antydes at D.L.s ledelse vægtede lotternes uddannelse højt, hvilket var med til at 
skabe respekt og tryghed i korpset, som var vigtige faktorer når korpset skulle indgå i samarbejde 
hæren og Hjemmeværnet.  
D.L. lagde ikke kun op til, at kvinderne deltog aktivt i skydeøvelser, kampsport og motorlære, men 
så det også som deres direkte pligt at få de unge lotter til at interessere sig for samfundsmæssige 
forhold. I Lottebladet udtrykkes det:”Vi maa lære dem, at lige Ret giver lige Ansvar og lige Pligt 
[til at sætte sig ind i samfundets problemer og deltage aktivt i det]” og dette leder til en konklusion 
om, at D.L. så det som deres opgave, at tilbyde almen oplysning til de unge lotter. (De danske lotter 
nr.4 1950:8) Opfordringen til lotterne om at aktivt at orientere sig i samfundet og til at tage en 
uddannelse og bruge den. I De danske lotter opfordrede Gerda Mundt, der sad i Lotterådet, de unge 
kvinders til at tage en uddannelse og inddrage mændene i husarbejdet. 
”Søg Uddannelse og Dygtigørelse i Praksis og Teori. Før om muligt en Faguddannelse eller et 
Studium igennem – ofte er det et Slid, især naar man under Studiet er mere eller mindre 
selvforsørgende. Jeg forstaar godt, at I unge længes efter tidligt at sætte Bo og gifte jer, men har 
begge Arbejde ude, maa det huslige Arbejde og evt. Arbejde med børnene fordeles – og det bliver 
det ikke kedeligere af – tværdigmod!” (De danske lotter nr. 2 1946:6)  
 
Denne holdning må ses som værende nytænkning på dette tidspunkt, og det var ikke det eneste 
eksempel på denne tankegang i D.L., som desuden udtrykte forståelse for vanskeligheden ved både 
at være aktiv lotte og travl husmoder. Flere steder ser man derfor, at D.L. lagde vægt på, at lotterne 
både kunne have forpligtigelser uden for huset, samtidig med, at de kunne udfylde rollen som mor. 
Dette illustreredes eksempelvis med artiklen: ’Mor er lotte’: ”Lottelejrenes Børnepasning er en 
Forudsætning for, at mange unge Mødre kan tage i Lejr, men også ved andre Lejligheder ser man, 
at en ung kvinde er baade Lotte og Mor.” (De danske lotter nr. 6 1948:16 )  
D.L. ønskede med deres børnepasningsordning at gøre det muligt for den enkelte kvinde, der var 
bundet til hjemmet, at deltage på lige fod med andre mere uafhængige kvinder. Denne opfordring til 
medlemmerne i D.L. om at deltage aktivt i samfundet og ikke se moderrollen som styrende for 
kvinden, gik i clinch med en samtid, hvor erhvervsfrekvensen var den laveste i århundredet og hvor 
idealet var den hjemmegående husmor som eksempelvis illustreredes med Staunings tale før 
krigen.(kap. 3) Som nævnt tidligere var D.L.s ledelse blandt andet administreret af den tidligere 
formand for Dansk Kvindesamfund, Edel Saunte. Hun og kvinder med samme meninger som Gerda 
Mundt, har måske agiteret for samtidens mest fremmelige feministiske parole, som udtrykte, at man 
nu havde fået lighed på papiret og nu skulle stile efter lighed i livet. Kvinderne skulle nu 
koncentrere sig om at løse moderens problemer i familien og samfundet gennem et fokus 
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socialpolitiske foranstaltninger, som eksempelvis børnepasning og deltidsarbejde. (Dam 1999:80f) 
En tanke som herved kan ses, som afspejlet i organiseringen af D.L. hvor ledelsen netop ønskede at 
skabe rum, også for de kvinder som var forpligtede i hjemmet. 
Arbejdsopgaver  
D.L. indgik først i 1951 i et officielt samarbejde med hæren og det øvrige forsvar, og af denne 
grund er det sparsomt, hvor meget lotterne fik brugt deres uddannelse i praksis inden for de områder 
de uddannede sig til at varetage. Resultatet var derfor, at D.L. i sin første levetid uddannede sine 
medlemmer til noget andet end det de reelt påtog sig af arbejdsopgaver.  
De arbejdsopgaver som D.L. påtog sig var, på trods af den markerede forskellighed fra D.K.B., 
meget lig de sociale hjælpeopgaver som D.K.B. havde påtaget sig under krigen, og hjælpen til 
bespisning af og andet arbejde for hjemmeværnet og hæren udgjorde i 1948 kun ca. 20 % af det 
samlede arbejde og bespisning af børn og andre der var sultne, loddeseddelsalg udgjorde resten.  
Det var først fra oktober 1950, at det militære hjælpearbejde blev opprioriteret, da hærkommandoen 
blev involveret i uddannelsen af befalingslotterne.23 (Korpslære juni 1971) Med overenskomsten 
mellem Forsvarsministeriet og D.L. den 9. marts 1951 blev det fastslået at: ”Landet officielt 
anerkender, at Kvinder gør en frivillig Tjeneste til Støtte for det aktive Forsvar, saavel i Krigstid 
som i Fredstid.” (De danske lotter nr. 3 1951:3) Overenskomsten betød, at D.L.s problemer med 
deres anvendelse, uniformering og uddannelse bliver fastlagt gennem detaljerede direktiver og der 
blev som en konsekvens heraf også indført militære ledelsesposter i korpset med hjemmeværnets 
organisering som forbillede.  
I korpsets blade fremgår det, at børnebespisning fortsat var en af de arbejdsopgaver, som korpset 
varetog efter denne opgradering i forhold til de militære opgaver. Det humanitære arbejde der i de 
første år efter oprettelsen var meget væsentligt, trådte endeligt i baggrunden med den nye 
formålsparagraf i 1955, hvor der lagdes vægt på, at D.L. skulle uddanne og organisere kvinder til 
forsvaret, og kun sekundært nævnedes det, at der kan laves frivilligt arbejde i fredstid. (Tjen dit 
land, 10års jubilæum 1956:13) Dette kan ses som et naturligt tiltag, den kolde krigs udvikling taget 
i betragtning. På dette tidspunkt var Tyskland blevet delt, Koreakrigen havde fundet sted og både 
USA og Sovjetunionen testede brintbomber, så den kolde krig var absolut isnende kold og 
dominerende som trussel mod verdensfreden. (Kaarsted 2004 og Nissen 2004:tidslinjer)   
 
                                                 
23
 1. oktober 1950 skete en sammenlægning af Kvindeligt Hjemmeværn og D.L., efter en henstilling fra 
Forsvarsministeriet. 
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Større overlap i mænd og kvinders arbejdsopgaver 
Oprettelsen af D.L. tegnede i sig selv en modsætning til, hvor meget initiativ kvinder kunne tillade 
sig at tage i forhold til et mandligt domineret område, hvis man sammenligner den med 
oprettelsessituationen omkring D.K.B. i 1939. Dette peger på at kvinderne i D.L. nu selv ønskede at 
definerer deres rolle i beredskabet, frem for at få pålagt en på forhånd fastlagt, som det var tilfældet 
i 1939. Denne definition indebar at kvindernes virkefelt inden for beredskabet blev større end hidtil.  
 
Det ansvar som kvinderne blandt andet skulle påtage sig i kampen for landets forsvar, var, at sørge 
for, at de kampdygtige mænd kunne fritstilles til kamphandlinger, ved at kvinderne ’fyldte op’ der, 
hvor de kunne erstatte en mand. På et propagandamøde sagde en general eksempelvis: ”[at 
kvindernes job ikke er ved fronten, men at de derimod skal kunne] aflaste mændene i Arbejdet bag 
ved Fronten og derved frigøre Kombattanter.” (propagandamøde 6. dec. 1947) Denne tanke gik 
igen i en hvervefolder fra begyndelsen af 1950’erne: ”Hvorfor blive lotte? Fordi hver kvinde, der 
melder sig til aktiv forsvarstjeneste, frigør en mand til andre opgaver.” (Hvervefolder 1950, bilag 
3) Det er en interessant tanke, at kvinderne skulle bruges til at frigøre mændene fra forskellige 
arbejdsfunktioner. Det tyder på, at man fra lotteledelsens side forestillede sig, at der var en 
overlapning af de mandlige og kvindelige arbejdsfunktioner. Dette kan måske ses som et skridt væk 
fra den meget kønsopdelte tanke om arbejde, som vi så i D.K.B.  Ikke dermed sagt at kvinder og 
mænd kunne tage alle funktioner, for kvinderne skulle som nævnt ikke til fronten. Men det virker 
som en opblødning og en større forståelse for at kvinder godt kunne have større forpligtigelser uden 
for deres hjem.  
Trods dette udsagn om en større overlapning mellem det kvindelige og mandlige arbejde i 
beredskabet, synes D.L.s valg af arbejdsopgaver dog stadig ikke at være på linje med mændenes. 
Det var stadig særarts-tanken der kom til udtryk ved de valgte arbejdsopgaver i starten efter D.L.s 
oprettelse. Den samme tanke der også lå til grund for, at mænd og kvinder skulle opfylde deres 
borgerlige pligter på hver deres måde. I D.L. ser vi dog ikke, som i D.K.B., nogle meget snævre 
kvindelige kompetenceområder.  
D.K.B.s organisering efter besættelsen 
I dette kapitel gennemgår vi på hvilke måder D.K.B. forandrede sig efter besættelsen og efter 
uoverensstemmelsen. Vægten vil ligge på, hvordan D.K.B. retfærdiggjorde deres eksistens i 
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efterkrigstiden, og hvordan de ændrede deres uddannelse for de unge piger, men vedholdt de 
forestillinger om kvinden som de hele tiden havde besiddet.   
Det abstrakte og det konkrete  
Som vi så det tidligere blev der ikke brug for D.K.B.s evakueringshjælp under krigen på den måde 
som det oprindeligt var meningen, men efter krigen var D.K.B.’erne ikke sene til at agitere for 
vigtigheden af deres stadige eksistens. D.K.B. så samfundet som truet på flere niveauer. For det 
første var der den meget abstrakte trussel, som den kolde krigs ultimative våben, atombomben, 
repræsenterede og så var der de konkrete trusler i hverdagen som sædelighedsforbrydere og 
almindelig forarmelse, der kunne plage samfundets svageste.  
 
I efterkrigstiden var det frygten for en ny krig, hvor atombomben kom til at spille en stor rolle, som 
D.K.B. henviste til, når de skulle forklare, hvorfor der stadig var brug for dem. I de to artikler 
’Atombomben har ikke altid det sidste Ord’ og ’Kender vi atomalderens problemer’ som blev bragt 
i D.K.B. bladet i 1948-49 kom D.K.B.s forhold til A-bomben helt tydeligt frem. Begge artikler var 
bygget op over den samme indholdsmæssige form. Artiklerne gengav hvorledes verdens befolkning 
frygtede den altødelæggende bombe: ”Verden over afspejledes rædslen over de mægtige 
nyopdagede kræfter [ved bombningerne af Hiroshima og Nagasaki], der kunne betyde død og 
tilintetgørelse for menneskeheden.” (D.K.B.-bladet nr. 3 1949:4) Efter at have skrevet om 
verdenssamfundets skræk, fortsatte artiklerne med at tilbagevise, at atombomberne var så farlige 
som man umiddelbart skulle tro: ”Men de fire efterfølgende års eksperimenter har bevist, at 
menneskene ikke står forsvarsløse overfor atombomben […].” (ibid.), ”Der var trods alt Mennesker 
tilbage [efter angrebene]. […]. De [beskyttelsesrummene i Japan] ydede saaledes god Modstand 
mod alle Bombens Virkninger, maaske alene med Undtagelse af Gammastraalingen, men 
Tilfældene af Straalebeskadigelse var ganske lette.” (D.K.B.-bladet nr. 5 1948:5) Denne forklaring 
af, at det er muligt at overleve atombomben, bare man havde gode beskyttelsesrum, var ikke 
nødvendigvis D.K.B.s måde at sige til folk, at de ikke skulle være bange, men tjente snarere det 
formål at vise, hvor stort behovet var for D.K.B.:  
”Disse faa Eksampler viser, at selv en Atombombekrig ikke overflødiggør en Civilforsvarsindsats, 
men tværtimod gør det saa meget mere væsentligt at faa Apparatet til at virke 100 pCt.s 
godt.”(ibid), ”[…] der kan gøres mangt og meget for at beskytte befolkningen under atomangreb 
[…].”(D.K.B.-bladet nr. 3 1949:4) 
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Vi ser altså i ovenstående analyse, at brugen af atombomben, som argument for opretholdelsen af 
D.K.B., gav visse problemer. Dette fordi folk måske kunne tro at den var så farlig at den 
overflødiggjorde korpset. På den måde kom D.K.B. i en situation, hvor man for at forsvare sin 
eksistens måtte nedtone atombombens virkninger.   
 
Det meget abstrakte og ukonkrete moment, 
som lå i frygten for atombomben blev til dels 
mere konkretiseret på plakaten for 
civilforsvarsdagen i 1948.  
På plakatens motiv minder om det tidligere 
analyserede billede fra krigen (kap.4), idet 
D.K.B.’eren står med armene om to 
nødlidende børn. Den største forskel på de to 
billeder er, at plakaten er en tegning, hvor 
billedet fra 1942 er fotolignende. 
Konsekvensen af dette bliver at plakaten 
fremstår mere abstrakt på grund af den 
manglende genkendelsesfaktor. En tegning 
afspejler ikke som et billede, virkeligheden 
men har en større distance til sin beskuer. En 
anden forskel mellem de to billeder er også, 
at baggrunden på plakaten er præget af et 
brændende hus og ikke ’Vor Frelser kirke’ 
og bærer også titlen Værn dit hjem. Flyverne 
over byen, som det blev skildret i det forrige 
billede giver indtryk af, at det var fare som 
måske rammer én, men virkemidlet ved at 
indsætte et ubestemt hus, peger på, at truslen 
var fælles for alle. På plakaten fremstilledes fællesskabet derfor, om de følelser man knyttede til sit 
private hjem. D.K.B. gik herved tættere ind på det enkelte individ, og understregede truslen som 
tættere på ’dig og dine nærmeste’ 
Plakaten udformet til civilforsvarsdagen 1949.  
Det kan bemærkes, at der på denne plakat til forskel fra 
billedet i 42, er gengivet en attraktiv og ualmindelig 
velproportioneret kvinde.  
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Truslen mod det nære blev også aktualiseret i de opgaver som D.K.B.’erne tog op. Som vi skal se i 
det næste afsnit, var det ikke frygten for atombomben, der prægede det arbejde D.K.B.’erne udførte. 
Korpset vægtede de meget konkrete opgaver som barnepleje og parkkontrol mod 
sædelighedsforbrydere i deres dagligdagsarbejde, hvilket var en konsekvens af, at der ikke var brug 
for dem på de områder de oprindeligt var uddannet til. Der var derfor et stort gab mellem korpsets 
formålsparagraf, som efter vedtagelsen af civilforsvarsloven d. 1. april 1949, var at ”begrænse 
krigens virkninger” og så de opgaver som korpset faktisk påtog sig. (D.K.B.-bladet nr. 4 
1949:bagsiden) 
”Husmoderen på det jævne, på det jævne”  
En betydelig mangel på kilder præger vores beskrivelse af D.K.B.s organisation fra tiden 1943 og 
frem til D.K.B.-bladet kom i juni 1947. Der er faktisk kun de tidligere omtalte kilder fra opbruddet 
og konflikten med D.L. Manglen på kilder grunder både i, at Dansk Luftværns blad fra 1943-45 
ikke er til at skaffe og i, at man i Luftværnsforeningen (herefter civilforsvaret24) stillede sig meget 
passive og afventende indtil civilforsvarsloven forelå 1. april 1949.  
 
Selvom D.K.B. fastholdt store dele af deres oprindelige virke fra før og under krigen, undergik dette 
korps også en udvikling hen imod en større selvstædighed. Valgene til kvindekomiteen blev lavet 
om fra midten af 1947 og kvinderne fik nu lov til at vælge deres egne repræsentanter, med 
henvisning til at: ”Medens Luftværnsforeningerne jo indtager en hvilende og afventende Holdning, 
er mange D.K.B.-Kredse virksomme, og da D.K.B. flere Steder har en vanskelig og uklar Stilling, 
vil det være rigtigt, at D.K.B. faar en midlertidig Valgordning,[…].” (D.K.B.-bladet nr. 2 1947:5) 
Det er altså klart, at der var aktivitet i de enkelte kredse, at det var kvindernes aktive arbejde, der 
førte til valgordningen. Der er trods denne nye valgordning, flere forskellige tegn på at D.K.B. 
ønskede at beholde den status de havde i forhold til Luftværnsforeningen, som de også havde under 
krigen. Deres fokus vedblev at være husmoderens rolle i beredskabet, til trods for korpset udviklede 
en uddannelse for unge piger. I en central artikel i D.K.B.-bladet udtalte formand Inger Gautier 
Smidt, at de uddannede piger fra U.K.B. ikke skulle tegne D.K.B.s profil udadtil men tværtimod vil: 
”Kernen i D.K.B. fortsat være de Kvinder i alle Aldre, som ved Siden af deres Arbejde i Hjemmet 
frivilligt gaar ind under en Udannelse og staar parat til at give en hånd med, naar det kræves.” 
(D.K.B.-bladet nr.8 1948:3)  
                                                 
24
 Det nuværende civilforsvar er en udløber af Luftværnsforeningen der skiftede navn til Civilforsvars Forbundet i 1949. 
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D.K.B. tog aktivt afstand fra D.L. som vi også var inde på tidligere, og dette havde en del at sige i 
korpsets selvforståelse: ”[…] selvfølgelig har D.K.B. en Fremtid, selvfølgelig er D.K.B. ikke 
begyndt at agere militært korps[…]”. ” D.K.B.’erne kan i hvert Fald ikke lide det militære. De 
holder ikke alt for meget med Distinktioner og militære Øvelser. De vil være paa det jævne, paa det 
jævne… De vil være husmoderen, der kommer og hjælper til.”(D.K.B.-bladet nr. 5 1947:5f) Dette 
er kun et ud af mange eksempler, hvor der på det skarpeste blev taget afstand fra kvinder, der havde 
noget som helst med militæret at gøre og som samtidigt underbyggede at D.K.B. henvendte sig til 
husmoderen. (D.K.B.-bladet nr 8 1948:3)  
 
Uddannelse af unge piger 
I 1946 startede man som sagt på, at D.K.B.s unge medlemmer, kaldet U.K.B.’ere, kunne komme på 
kursus på Statens Luftværnsskole. (Julehæfte 1946:36) Trods denne nytænkning baseres hele 
korpsets organisering fortsat på, at D.K.B.s uddannelser var forbeholdt de kvinder som 
ressourcemæssigt havde tid og overskud til at deltage. 
D.K.B. skelnede mellem hvilke kvinder der havde mulighed for at tage en mere omfattende 
uddannelse og hvilke der havde forpligtelser i hjemmet. Det var da heller ikke husmødrene eller 
udearbejdende kvinder med børn, som var målgruppen for de uddannelser der oprettedes i D.K.B.-
regi. En af de uddannelser, der blev tilbudt i D.K.B. fra og med 1946, var for kvinder mellem 17 og 
20 år. Disse unge kvinder skulle kunne varetage nogle af de funktioner, der før havde været 
varetaget af civilforsvarets mænd. Der var en længerevarende uddannelse for 60 udvalgte piger. 
Uddannelsen varede 4 måneder og der var specialisering i tre afdelinger (1) forplejning, rengøring, 
barnepleje, sygepleje, reparation. (2) motorkørsel, motorlære, ordonnans- og meldetjeneste og 
morse. (3) gymnastik, idræt, kommando- og bevægelsesøvelse, regning, dansk og sang. 20 af de 60 
piger gik herefter, hvis de var egnede, videre og blev befalingsmænd. Der understregedes kraftigt at 
de piger som skulle uddannes skulle være uafhængige, hvilket dækkede over, at de ikke måtte have 
nogen familiemæssige bindinger. (D.K.B.-bladet nr. 3 1947:5)  
Ledelsen i D.K.B. tog altså stadig, ligesom vi så det var tilfældet før og under besættelsen, hensynet 
til ’egnetheden’ af de kvinder de uddannede til forskellige opgaver, i forhold til hvilke 
forpligtigelser man mente en kvinde burde tage sig af – det vil sige hjemmet og familien, hvis hun 
havde sådanne. Modsat i D.L. var det ikke op til den enkelte kvinde at vurdere, om hun ville have en 
beredskabsuddannelse, uanset hvilke andre erhvervs- og familiemæssige forpligtigelser hun selv 
mente at have.  
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Denne uddannelse for unge piger fokuserede D.K.B. på som nytænkning i deres korps. Det viste sig 
dog, at der ikke var brug for de uddannede piger, og kun nogle få fik civilansættelse i korpset. 
(Jubilæumsskrift 1990) Trods dette syntes det vigtigt for D.K.B. at påpege, at det ikke kun var i 
D.L. at man kunne blive uddannet.   
 
En endelig fastlæggelse af D.K.B.s uddannelser efter besættelsen kom med civilforsvarsloven i 
1949. Grundkurset som alle skulle igennem omfattede følgende: Først orienteredes man i 
Beredskabsorientering: om D.K.B. og luftværnsforeningens oprettelse og tidligere gerninger, samt 
civilforsvarsloven og D.K.B.s valgordning (tilsammen 2timer), angrebs- og forsvarsmidler, 
atombomben og dragtreglement (4 timer). Den grundlæggende uddannelse fastlagdes altså til i alt 6 
timer. Så kunne man efter et uspecificeret tidsrum komme på et Grundkursus II, der indeholdt 
følgende elementer: tjenesteforhold, civilforsvarets ordninger og formål, nødhjælp, brandtjeneste, 
socialtjeneste, meldetjeneste, orientering, bevægelsesøvelser, beskyttelse mod kemisk krigsførelse, 
m.m. i alt tog dette fra mellem 20 og 40 timer.  
 
I tiden efter besættelsen fortsatte D.K.B. deres virke som førhen, med et fokus på hvordan 
husmoderen kunne være i det civile beredskab. Trods denne stagnering fik korpset både ny 
valgordning og en mere omfattende uddannelse for unge piger, hvilket vidste en brydning overfor 
deres hidtidige kurs.  
Arbejdsopgaver i D.K.B. 
Arbejdsopgaverne i D.K.B. syntes at være meget begrænsede til øvelser, hjælp med transport af 
udenlandske børn og parkkontrol. I bladene får man ligeledes indtryk af, at de enkelte kredse 
hovedsageligt foretog øvelser, bespisning af børn, lodseddelsalg og basarer.  
Især parkkontrollen, der skulle hindre sædelighedsforbrydelser mod børn, fyldte meget i bladene. Vi 
har en fornemmelse af, at dette er meget omtalt, også i Jubilæumshæftet, fordi D.K.B. ikke havde så 
meget at tage sig til. Der var ikke mange opgaver, som kunne tages op, da der ikke var nogle farer 
som truede civilbefolkningen i det daglige, og som ikke blev varetaget af andre organisationer som 
’Red Barnet’ og ’Røde Kors’. D.K.B.s tilknytning til civilforsvaret betød tillige, at de ikke måtte 
konkurrere med andre organisationer om eksempelvis humanitært hjælpearbejde. 
D.K.B. søgte efter besættelsen at fortsætte sit arbejde og organisationens virke. Mens korpset 
ligesom D.L. afventede forsvarsordningen beskæftigede D.K.B.erne sig med interne emner, men 
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opgav ikke deres tilknytningsforhold til Luftværnsforeningen. Forholdet mellem uddannelse og 
egentlige arbejdsopgaver stemte stadig ikke overens hvorfor D.K.B. lavede tiltag som 
parkkontrollen.  
 
Delkonklusion  
I tiden efter besættelsen opstod der en uoverensstemmelse i D.K.B., hvilket havde sin primære årsag 
i hvorvidt kvinderne skulle indgå i et militært beredskab. Dette kom til at gå i spænd med ønsket om 
en selvstændig organisation med lige valgret og egen kvindelig ledelse. Den mulighedsfyldte tid 
efter befrielsen, stærke kvindekræfter og forbilleder fra udlandet blev yderligere drivkræfter i 
oprettelsen af D.L.   
D.L. blev oprettet med et formål at kunne give de danske kvinder en indgang til aktiv deltagelse i 
Danmarks militære forsvar, på lige fod med mænd, men dog med ’kvindelige’ arbejdsopgaver i 
sigte. D.L. så sin egen rolle som aktiv og ikke blot supplerende, men dog med visse forbehold.  
D.L. organiserede deres korps med en udvidelse af synet på hvad kvinden magtede for øje og 
oprettede eksempelvis børnepasningsordninger for at skabe plads til kvinder med børn. Denne 
organisering vidner om en forestilling om, at kvinden skal deltage mere aktivt i Danmarks militære 
forsvar. Organisationen fremstod også på andre områder progressive i forhold til det øvrige 
samfunds forventninger om hvad kvindens plads var. D.L.s overordnede intentioner ser vi derfor 
som et bidrag der rummer et mere nuanceret billede af hvad kvinden skal og bør.      
D.K.B. så sin rolle i det danske beredskab efter besættelsen, som ’husmoderen der hjalp til på det 
jævne’ og fastholdt til stadighed at kvindens primære forpligtigelser burde være mand, hjem og 
børn. Der ses dog en udvikling i korpsets ledelsesstruktur mod en større selvstændighed, idet der 
også her indførte en demokratisk valgt kvindelig ledelse.   
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KAPITEL 6 
 
Konklusion 
 
 
Denne konklusion besvarer først hvad formålet for korpsenes oprettelse var og dernæst, hvilke 
forestillinger D.K.B. og D.L. gjorde om deres rolle i beredskabet. 
Formål for oprettelsen af D.K.B. og D.L. 
Med hensyn til hvad formålene var med oprettelsen af først D.K.B. og siden hen D.L., har vi for 
hvert korps identificeret forskellige former for formål. I denne konklusion fokuserer vi dels på et 
erklæret formål som eksplicit udtrykkes i korpsenes formålsparagraffer, dels et mere implicit formål 
som vi har fremanalyseret gennem vores arbejde med kilderne. Dermed ikke sagt at de to formål 
står i modsætning til hinanden eller andre eventuelle formål. De to typer af formål som vi her 
behandler ser vi som favnende en række mindre formål, hvilket giver dem en overordnet karakter. 
De to typer formål udtrykker på hver deres måde, hvorfor organisationerne blev oprettet og hvad 
deres videre eksistensgrundlag var. 
 
D.K.B.  
D.K.B. blev oprettet i 1939 på initiativ fra myndighederne og skulle fungere som et ’snakkekorps’ i 
en evakueringssituation som følge af et luftangreb. Det var således kvindernes opgave at fungere 
som et bindeled mellem myndighederne og befolkningen i en sådan krisesituation. I begrebet 
’snakkekorps’ kan man identificere et bestemt syn på kvindens evner og formåen. Myndighederne 
har åbenbart set det som naturlig at kvinderne tog sig af denne omsorgsfunktion og har med D.K.B. 
søgt at sætte den i system. I marts 1940 blev D.K.B.s officielle formål formuleret, sandsynligvis 
under meget indflydelse fra Luftværnsforeningen. Denne formålsparagraf udvidede og præciserede 
D.K.B.s virkefelt til opgaver stillet af myndighederne, herunder specielt sanitets- og hospitalshjælp. 
D.K.B.s erklærede formål ændrede sig ikke efter besættelsen, blot blev det yderligere betonet at 
korpset var et civilt hjælpekorps.  
Det overordnede implicitte formål, som vi læser ud af kilderne, peger på, at medlemmerne af 
Kvindekomiteen ikke kun så D.K.B. som en hjælp til beredskabet, men også betragtede korpset som 
en mulighed for kvinderne til at opfylde deres borgerlige pligter, der fulgte med de borgerlige 
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rettigheder som kvinderne fik del i med stemmeretten i 1915.  Hvis man ser D.K.B.s oprettelse 
delvist som en mulighed for, at kvinderne kunne udfylde deres borgerlige pligter, så kan man også 
overveje om korpset er et lille skridt på vejen til en lighed mellem mænd og kvinder i moderne 
forstand. Hermed mener vi, at beredskabet sås som en pligt for begge køn, hvilket gik mod en 
udvikling, hvor kønnenes måde at bidrage til samfundet på, i højere grad end tidligere, overlappede 
hinanden. Selvfølgelig varetog kvinderne i D.K.B. traditionelle kvindelige arbejdsfunktioner, men 
de var dog en del af et korps, som bragte dem ind på et område, der tidligere var blevet varetaget 
udelukkende af mænd.    
 
D.L.  
D.L.s officielle formål indbefattede i 1946, at korpset både varetog sociale, civile og militære 
opgaver. Dette ændrede sig med civilforsvarsloven i 1949, hvor de civile opgaver faldt bort, og i 
starten af 1950’erne, kan vi se at D.L. koncentrerede sig om at uddanne sine medlemmer til at indgå 
i et samarbejde med militæret. D.L.s erklærede formål bliver herved modsat D.K.B.s, i højere grad, 
at skulle være en større del af landets militære forsvar. Udover ønsket om at få en større tilknytning 
til militæret, bundede oprettelsen af D.L. også i ønsket om, at fungere som en selvstændig 
organisation. Ønsket om selvstændighed kan ses formuleret i D.L.s skrifter, men det er ikke en del 
af den erklærede formålsparagraf, da dette formål indfries i kraft af korpsets oprettelse.  
Et overordnet formål for D.L. som vi læser ud af kilderne, men som ikke er en del af 
formålsparagraffen, var, at D.L. ønskede at danske kvinder skulle have mulighed for at deltage i 
militært forsvar af Danmark. I forlængelse af den udvidelse af kvindens kompetenceområder, som 
ses i forhold til D.K.B.s organisering, søgte D.L. på en mere radikal og i øjenfaldende måde, at give 
kvinderne mulighed for at betræde kompetenceområder, som førhen anskuedes udelukkende som 
mandlige.  
D.K.B. og D.L.s forestillinger om deres rolle i beredskabet 
Overordnet set kan begge korps i kraft af deres adoption af lottenavnet tilskrives en bestemt 
forestilling om en kvindes retmæssige rolle i et lands beredskab. Lotta Svärd blev et idealbillede på, 
hvordan kvinden skulle yde et bidrag til landets forsvar ved at støtte op om manden. Da D.K.B. og 
senere D.L. tilsluttede sig dette idealbillede tilpasser de digtets budskab ind i en kontekst, der 
passede til deres samtid. Hvordan henholdsvis D.K.B. og D.L. konkret indarbejdede deres syn på 
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kvindens rolle i beredskabet og deres forestillinger om, hvad de som kvindekorps skulle bidrage 
med i beredskabet, vil vi komme ind på i det følgende. 
 
D.K.B.  
Vi ser, at D.K.B.s forestillinger om deres rolle i det danske beredskab, er inspireret af en bestemt 
forståelse af Lotta Svärd. Vi så at D.K.B. tog højde for at kvindernes indsats i korpset ikke gik ud 
over deres forpligtigelser i hjemmet, hvilket ligger på linje med forestillingen om, at Lotta Svärd 
kunne yde så meget som hun gjorde, fordi hun ikke havde familiære forpligtigelser. 
Kvindekomiteen anerkendte, at de måtte rekruttere deres medlemmer blandt husmødre, og derfor 
tog man hensyn til, at medlemmerne ikke kunne forventes at afsætte mere end et par timer om ugen 
til hjælpearbejdet. Således var D.K.B.s forestillinger om, at husmoderens primære forpligtigelser lå 
i hjemmet, i tråd med det øvrige samfunds syn på kønnenes arbejdsdeling. En åbenlys fordel ved at 
lægge sig op ad samfundets normer var, at korpset så appellerede til så mange muligt. Således var 
det muligt at inkludere alle kvinder i korpset, uanset kvindernes ambitionsniveau eller hvilken 
forestilling medlemmerne konkret havde om netop deres indsats i beredskabet. Det arbejde som 
kvinderne skulle udføre i D.K.B., var på trods af, at beredskabet hidtil havde været et 
mandeområde, ikke langt fra de opgaver som kvinderne kendte fra hjemmet. D.K.B.s forestilling 
om deres rolle i beredskabet kan således tolkes som, at korpset skulle varetage de traditionelt 
kvindelige opgaver, som en evakueringssituation kunne afstedkomme. Korpset bragte således en 
forestilling om mænd og kvinder som komplementære med sig ind i det frivillige beredskab. En 
grund til, at D.K.B. så det som fordelagtigt for beredskabet at have kvinderne med, er sandsynligvis, 
at man kunne forudse at en luftkrig ville bringe store dele af civilbefolkningen i fare. Således var 
også de områder, der sås som kvindes ansvar, dvs. hjemmet og børnene, truet af krigen. D.K.B.s 
ideal var således ikke den altopofrende Lotta Svärd-skikkelse, men husmoderen som hjalp til ’på 
det jævne’.  
 
D.L. 
D.L.s forestilling om deres rolle i det danske beredskab ser vi som liggende tættere op af den 
oprindelige Lotta Svärd-figur. I D.L. var det at have forpligtigelser i hjemmet ikke nødvendigvis en 
altoverskyggende opgave, og det at være husmoder, var i højere grad en livsstil end en karriere. Et 
eksempel på dette er, at grunduddannelsen i D.L. var langt mere omfattende end D.K.B.s. 
Endvidere havde D.L. en børnepasningsordning som tog sig af børnene, mens kvinderne var på lejr 
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eller deltog i øvelser. D.L.s uddannelse af kvinderne til militæret betød også, at man anerkendte, at 
kvinder kunne have andre forpligtigelser end sin familie. Selvom D.L.s formål var at få kvinder 
med i militæret, ønskede D.L.s ledelse ikke, at kvinderne skulle være i frontlinjen. De kvindelige 
medlemmer af D.L. skulle derimod løse så mange opgaver som muligt, som kunne resultere i en 
frigørelse af manden til at udføre kamptjeneste.  
 
På trods af korpsenes forskelligheder kan man se fællestræk. Begge korps skabte en udvidelse i 
kvindens råderum i kraft af, at D.K.B. og D.L.s medlemmer fik adgang til det hidtil 
mandsdominerede område, som beredskabet var. Samtidigt fastholdt korpset et vist traditionelt syn 
på kvindens kompetencer. Hvis vi sammenholder dette med indledningens karakteristik af perioden 
som et brydningsfelt, kan begge korps ses som bærere af både tilbageskuende og fremadrettede 
tanker om kvindens roller i samfundet. Dette fordi man i korpsene går mod, at kvinderne gradvis 
kan befolke nogle af de samme arbejdssfærer som mænd, men samtidig holder fast i kønnene som 
komplementære. Forståelsen af perioden som et brydningsfelt kan også forklare den ambivalens, 
der udtrykkes i begge korps, hvor man søger at kombinere en biologisk funderet femininitet med de 
krav, i forhold til at være praktisk og fornuftig, der stilledes i den mandeverden, som både det civile 
og militære beredskab kan siges at være blevet en del af.     
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KAPITEL 7 
 
Formidling 
 
Formidlingen af vores projekt vil finde sted i samarbejde med Kvinfos webmagasin, FORUM. Vi 
har en aftale med redaktørerne, om at skrive en artikel til magasinet, der præsenterer og 
opsummerer projektets vigtigste pointer. 
Vi ser en formidling gennem et internetmedie som en fornuftig måde at udbrede vores kendskab til 
D.K.B. og D.L. til eventuelle interesserede. Vi fik selv ikke noget ud af at afsøge Internettet for 
oplysninger om lotterne, hvilket vi syntes var ærgerligt. Eftersom Internettet for mange er det første, 
og måske eneste forum, hvori mange søger oplysninger om alt mellem himmel og jord, mener vi det 
er på sin plads, at man i fremtiden også her vil kunne finde oplysninger om lotterne og deres 
organisationer. 
Vi forventer at artiklen vil være at finde på www.kvinfo.dk i løbet af foråret 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvervekampagne ca. 1950, Frøslevlejrens arkiv.  
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